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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Andalucía y Leavnte, chubascos, inse-
cruro. Resto de España, vientos y buen tiempo. Tempe-
ratura máxima del jueves, 27 en Almería; mínima de 
avpr 5 en Pamplona. En Madrid: máxima de ayer, 21.7• 
mínima, 11,8. En Tenerife: máxima del jueves, 22; mí-
nima, 16. (Véase en 5.» plana el B. Meteorológico.) E L D E B A T E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N M A D R I D 2,50 pesetas al mes PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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INGENIERIA Y ECONOMIA 
Se acaba de dar un decreto llamando una Comisión encargada de deter-
minar sobre la reorganización de la Escuela de Ingenieros industriales. La 
que és ta venia teniendo hasta ahora era algo peregrino y quizás único en 
el mundo. Aunque recientemente se habia reformado el plan de estudios, ten-
diendo a introducir la especialización, es lo cierto c,r.e todavía este año se da-
rán títulos en España que acredi ta rán al que los posea, de ser ingeniero me-
cánico, químico y electricista. 
A cua-qirera que se haya asomado a la teor ía ocJ conoj'm.ento; a cual-
quiera que posea la más ligerísima idea de la complejidad de las ciencias mo-
dernas, parecerá el hecho absurdo. Sin embargo, la realidad es que ha exis-
tido y existe en E s p a ñ a semejante, ilógica organización de nuestros estudios 
técnicos superiores. (Lo mismo se puede decir de otros planes de estudios 
ingenieriles.) 
Puesto que ahora se va a la reforma, es, pues, imprescindible que exponga 
su opinión sobre ella todo el que la tenga. No hay necesidad de referirse a la 
actualidad, ni menos a las personas. De lo que se t ra ta es de que E s p a ñ a 
tenga una técnica moderna, es decir eficaz, es decir económica. 
¿Qué hacer para lograrlo? En sueltos, en fondos, en art ículos de colabo-
radores, ya lo ha repetido E L D E B A T E muchas veces. Hay que i r a la for-
mación de investigadores y de empresarios. Hay que arrancar de la mente 
de nuestros estudiantes de escuela superior la idea de la burocracia. Es incal-
culable el daño que ha hecho a E s p a ñ a aquel clásico principio de que las Es-
cuelas de Ingeniería se abr ían o se cerraban, según que el Estado necesitase 
o no de ingenieros-burócratas . Así hemos llegado al caso triste e inexplica-
ble, de que en la España agrícola que quiere ser industrial, salgan al año 
quince o veinte ingenieros agrónomos contra cuatrocientos o quinientos abo-
gados. Análoga mentalidad revela aquel hecho de crear en la Murcia, de la 
tierra espléndida, una Facultad de Derecho, en vez de una Escuela Superior 
de investigadores agrícolas. 
La Escuela técnica superior debe, pues, proponerse la investigación, el pro-
fundizar m á s y m á s en el conocimiento del mundo físico-español. Pero su fina-
lidad no ha de ser especulativa, sino práct ica . He ahí su distintivo frente a la 
Universidad. A és ta sólo le debe preocupar el conocer. La Escuela técnica 
superior debe tener su finalidad en el realizar. No el obtener un nuevo pro-
ducto o descubrir una nueva relacitín; sino cómo se obtiene con menores cos-
tos y en cuanto—últ imamente—es aprovechable esa nueva relación funcional 
o causal es el objeto de la enseñanza técnica. 
¿Y cómo organ iza r ía? Esto en realidad no hay que preguntarlo n i inves-
tigarlo. En todo el mundo ya es tá organizada esa enseñanza con la eficacia 
que diariamente pregona su ininterrumpido éxito. Agrúpense esas enseñanzas, 
racionalícense su organización. 
Como el estudiante no ha de buscar la eficacia burocrát ica , n i la sonoridad 
orgullosa del título, sino que su pretensión ha de consistir en llegar a conocer 
lo mejcr posible una técnica concreta, de ahí la necesidad de ordanar una 
gran especialización en los estudios. Después de unu.i cursos de disciplinas 
generales, comunes a todos porque son comunes a todas las ciencias, el estu-
diante se dedicará a la teoría y a la p rác t ica de su técnica. No ya mecánica, 
sino motores de explosión; no ya agricultura, sino cultivos cerealistas. Ese es 
el único camino para que E s p a ñ a tenga técnica y tenga riqueza. 
Mas para que tenga riqueza, hace falta otra cosa. Hace falta que haya 
preocupación por la riqueza, y que se sepa cómo se produce ésta. Asombra có-
mo entre nosotros no existe todavía otra enseñanza de la economía, que esa 
calificada de política, que se le enseña en curso alterno a jóvenes juristas de 
diez y seis años. De la otra, de la verdaderamente eficaz, de la que entre 
nosotros ni aun nombre todavía tiene de esa ciencia de la organización de 
las Empresas e industrias nadie se ocupa en la enseñanza oficial. 
Por ello juzgamos imprescindible que en la reforma proyectada esa ense-
ñanza tenga lugar preferentísimo. No lo decimos por ganas de plantear re-
formas. Es la terrible realidad de nuestro cambio intervalutario quien nos 
está advirtiendo diariamente que hemos de producir m á s y de producir mejor. 
ÉÉiálffliiiMip 
La Casa de Nazareth 
LUCA DE TEMA DEJA UN MILLON 
DE PTAS. PARA ESA FUNDACION 
Albergará a viudas e hijas de pe-
riodistas y obreros de periódicos 
' 'A B C" publicó ayer la siguiente 
Carta abierta": 
"Excelentísimo señor don José Fran-
cos Rodríguez y señores don Antonio 
Mompeon Motos, gerente de "Heraldo de 
Aragón"; don Darío Pérez, don Fermín 
izquierdo Macayo, don Alfredo Llcpis, 
aon Sixto Villalba, don José López Pru-
aencia, director de "Correo Ext remeño"; 
aon Luis Calamita, director de "Heral-
ao de Zamora"; don José Pemar t ín , don 
J-Aiis Oraa, director de "El Pueblo Man-
cnego , y don Casimiro F. Pérez Villa-
gomez. 
Muy señores míos y amigos: Profun-
aamente conmovido, como toda mi faml-
y el personal de Prensa Española, 
por ja generosa iniciativa de ustedes, ex-
presada en diversos periódicos españo-
les, de perpetuar en un monumento la 
ÍVfmoria de mí inolvidable padre, les di-
x.¿ ,estas lineas para expresarles la gra-
titud que con todo mi corazón les debo. 
1 a que se trata de honrar la memoria 
ae un periodista que puso todo el entu-
siasmo de su vida en el enaltecimiento 
1,e. Profesión, es mi deber el dar a 
ustedes noticia de uno de sus últimos 
neseos, que, con el entusiasmo que puso 
siempre en todas sus iniciativas, le pre-
ocupo hasta el día mismo de su muerte, 
remanas antes había depositado en un 
^anco de Madrid, y a nombre de mi ma-
^e, la cantidad de un millón de pese-
tas con el encargo expreso de que, a 
su fallecimiento, se hiciese una Funda-
rltí!' 0011 el nombre de Casa de Naza-
'ein, para albergar y atender a las se-
ñoras viudas e hijas más necesitadas de 
Periodistas y obreros de periódicos. 
^reo que nadie podrá ver con frialdad 
esta idea, y como ha sido una de sus 
ummas voluntades, me permito opinar 
que el mejor homenaje a su memoria 
h a de 
El número de heridos es elevadísi-
mo y las pérdidas son 
muy cuantiosas 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 26.—Un tornado que 
se ha desencadenado hoy sobre los Es-
tados nór teamer ícanos de Georgia, Ca-
rolina del Sur y Virginia ha causado, 
que se sepa hasta ahora, m á s de cien 
muertos y un número elevadísimo de 
heridos. Los daños materiales son muy 
elevados, y aunque hasta ahora no se 
conoce su cuant ía , parece que alcanzan 
varios millones de dólares.—Associated 
Press. 
INUNDACIONES E N SCHLEWIG 
HAMBURGO, 26.—Un violento tem-
poral ha originado inundaciones en el 
Schlewig. 
Diversos poblados han sido invadidos 
por las aguas y han perecido ahoga-
das una crecida cantidad de cabezas 
de ganado. 
ser contribuir a esta obra, por él 
tan generosamente iniciada. 
11 f J muy delicado para mi solicitar de 
ustedes que desistan de la idea del mo-
numento para dedicar todos sus esfuer-
mf y ,entusiasmos a esa iniciativa de 
" i padre; pero no podía dejar de ex-
hleSBiV a ustedes, a la vez que mi inque-
brantable y honda gratitud, mi criterio 
ue que la mejor manera de honrar su 
niemoria será contribuir al engrandeci-
fip- ? de una fundación suya en bene-
icio de la clase periodística, a la que 
T\r ifmó nuestro muerto, 
rio -NT y aún reglamento para la Casa 
dia oareth; será una obra de muchos 
ias. Solo diré, aunque me parece ocio-
• que es nuestro propósito que las se-
oras y niñas que habiten en la Casa 
de afareth guarden un riguroso orden 
mor,* lacla' teniendo en cuenta única-
reon SU mayor necesidad y falta de 
r a n t 0 3 en comparación con otras aspi-
ot.n ' y que era dese0 de mi padre 
iue se encargara del cuidado inmediato 
n L - f esPecie de casa de familia una 
dciente Comunidad de Religiosas, a 
vjdae;iercicio de caridad dió apoyo 
amit ustedes afectísimo y agradecido 
«jg |!°1'lacV, e- s- m-i Juan Ignacio Luca 
cu-
apoyo en 
Se descubre en Rumania 
complot militar 
Querían implantar la dictadura 
••A^vUEN' 26—El 'd ia r io de Bucarest 
ha di J dlce que el Gobierno rumano 
n o r . r 0 ert0 un complot organizado 
b i e r n f !fS militares para derribar el Go-
dura iu e imPlantar la dicta-
I n d i c e - r e s u m e n 
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nanciera Pág . 6 
Cartas del tío Jacinto, por 
René Bazin (de la Acade-
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Viñetas antiguas, por Jena-
ro Xavier Vallejos Pág . 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l Amigo Ted-
dy" Pág . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág . 8 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág . 8 
MADRID.—Preparativos para los fes-
tejos de primavera; se organiza una 
Exposición de las obras de Mengs. 
Jo Davidson, el escultor m á s caro 
del mundo, ha terminado un busto 
de Primo de Rivera.—El Obispo dió 
ayer la comunión a los enfermos del 
Instituto Rubio (página 5). 
PROVINCIAS.—Clausura del Congre-
so de Oceanografía en Málaga.—In-
cendio en unos bosques de Tarrago-
na.—Imposición de brazaletes de la 
Cruz Roja en Alcoy.—Una Escuadra 
japonesa, a Barcelona durante la Ex-
posición.—Los autores de varios ro-
bos, detenidos en Valencia.—Diez y 
siete heridos por explosión de benzol 
en Oviedo (página S). 
E X T R A N J E R O . — L o s teatros de 
Francia amenazan cerrar como pro-
testa contra los impuestos excesivos. 
E l Cardenal Gasparri salió ayer para 
las fiestas centenarias de Montecassi-
no.—Las tropas federales mejicanas 
han derrotado a los rebeldes en Ma-
siaca.—Aumenta la preocupación en 
Alemania por la evasión de capitales 
(páginas 1 y 2). 
LAS EMPRESAS OE CINE í 
DE TEATRO AMENAZAN 
CERRAR EN FRANCIA 
UNA PROTESTA CONTRA LOS 
EXCESIVOS IMPUESTOS 
Acuerdo del II Congreso Nacional 
que acaba de celebrarse en Niza 
Se ha publicado ya el estatuto 
de la radiodifusión 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—"L'Intransigeant" dedi-
ca su editorial de hoy, que firma Fie-
rre Bonardi, a describir el pueblo es-
pañol de la Exposición de Barcelona y 
elogia la iniciativa de su instalación, 
singularmente el entusiasmo que puso 
en ella Luís Plandiura. 
Se quiere cerrar los 
espectáculos 
No haya el temor de que, al menos 
inmediatamente, se cumpla el acuerdo 
del "lock-out" adoptado por el I I Con-
greso Nacional de empresarios, artis-
tas y autores que acaba de clausurar-
se en Niza. 
De una parte, el cierre de las salas 
de espectáculos supondría el paro de 
100.000 personas, y aunque la Unión 
de artistas anuncia ya una proposición 
dirigida a los directores para prevenir 
alguna Caja de socorros y resistencia, 
es difícil que aquéllos lo acepten, por-
que en seguida otros sectores de la 
industria ha r í an análoga petición. De 
otra parte, aunque los representantes 
del c inematógrafo figuraron en la re-
unión de Niza y han suscrito el anun-
cio del "lock-out" a cambio de que se 
incluyeran en las conclusiones algo ex-
clusivamente privativo de su negocio, 
es difícil que un acuerdo de tanta tras-
cendencia lo cumplieran con la misma 
lealtad dos asociados de ocasión que 
en el fondo son porfiados rivales. 
Sobre que las perspectivas del cine-
ma, que no es tán alcanzadas por to-
dos los impuestos que gravitan en el 
teatro, no son tan sombrías. Sin incluir 
los impuestos comunes a la clase co-
mercial y la t r ibutación por beneficios 
exígibles a las salas de espectáculos 
hasta pagar el Fisco el 33 por ciento 
de su ingreso bruto. Existe la anoma-
lía, por ejemplo, de que la aportación 
a la Beneficencia, derecho de pobres, 
como aquí se le llama, sólo se aplica 
en Francia a los empresarios. ¿ P o r 
qué, arguyen éstos, no se disminuye 
esta carga en cuanto se refiere a nos-
otros extendiéndola a otros sectores 
económicos, cuya producción no entra 
menos que el nuestro dentro de lo lu-
joso o superfino ? 
E l Gobierno no puede por el momen-
to sino responder negativamente o no 
responder a las demandas formuladas 
en Niza. Los presupuestos no pueden 
modificarse sino mediante una ley. Las 
Cámaras es tán cerradas. Aun abrigan-
do los m á s excelentes propósitos, el 
ministro de Bellas Artes tiene que es-
perar, no ya a que se reanuden las se-
siones parlamentarias, sino a que la 
Comisión de Bellas Artes estudie d i -
chas peticiones y dictamine sobre ellas. 
Algún diputado miembro de aquélla ha 
indicado el propósito de proponer una 
nueva ley, que tendr ía un carác ter 
transaccional entre el equilibrio presu-
puestario y las reivindicaciones fisca-
les de la industria teatral. 
La radiotelefonía 
El estatuto de la radiodifusión apro-
bado ayer por el Consejo de Ministros 
no establece el monopolio, si bien acen-
túa el intervencionismo del Estado en 
este aspecto de la actividad privada. 
Sobre que el desarrollo de la radiote-
lefonía plantea los mismos problemas a 
todos los Estados y les impone iguales 
normas de reglamentación y vigilan-
cía, Francia había descuidado algún 
tanto ese legít imo medio de influencia 
en el extranjero. Inglaterra, Alemania, 
Italia, incluso Luxemburgo, se han apre-
surado a preparar sus estaciones en tér-
minos que puedan hacerse oír en toda 
E s p a ñ a y aun m á s allá del Continente. 
¿Sobre qué bases se m o n t a r á la or-
ganización francesa? E l estatuto de-
clara la existencia de estaciones oficia-
les, es decir, propiedad del Estado y 
estaciones concesionarias controladas 
por aquél. Concesiones a las cuales, se-
gún el texto del Gobierno, se apl icará 
"un criterio amplío y tolerante, aunque 
cada concesión se es tudiará y regla-
m e n t a r á previamente de manera que al 
propio tiempo que se salvaguarde los 
intereses de los usuarios, se preserven 
los intereses, m á s preciosos todavía". 
En la a d m i n ^ t r a c i ó n de la radiodifu-
sión convergían s imul táneamente las 
miradas de varios ministerios, singular-
mente el del Interior y de Instrucción 
pública. Po incaré ha impuesto la so-
lución de vincularla a la Presidencia 
del Consejo de Ministros mediante un 
gran organismo que se denominará Ne-
gociado Nacional de Radiodifusión, for-
mado por representantes de diversos 
ministerios y por personalidad cuya 
competencia en tales cuestiones sea in-
discutible. Este organismo será comple-
tamente autónomo y tendrá por con-
secuencia sus recursos propíos privat i -
vos fuera de los presupuestos generales 
del Estado. 
Consis t i rán en la percepción de dos 
tasas, una de 20 francos por aparato 
de galena y otra de 60 por cada apara-
to de lámpara , cualquiera que sea el 
número de és tas , con objeto de estimu-
lar la adquisición y, por ende, la fa-
bricación de aparatos de gran poten-
cia. Recordando que existen en Francia 
800.000 receptores, 600.000 de ellos de 
galena, se puede calcular los ingresos 
del Negociado Nacional de Radiodifu-
sión. La explotación de las estaciones 
de concesión y privadas e s t a r á some-
tida a l control de un Comité nombrado 
por el ministerio de Instrucción públi-
ca para los programas, por el ministe-
rio del Inter.or para las cuestiones de 
moral y de política y por el subsecreta-
rio de Comunicaciones para' las cues-
tiones técnicas. Los derechos de auto-
res, compositores, conferenciantes, et-
cétera , s e rán respetados. Nadie podrá 
Ha llegado a Londres 
la Comisión Simón 
Los rebeldes han sido 
batidos en Masiaca 
Grupos de indios hicieron cerca de ¡Se retiran precipitadamente, per-
la estación manifestacio-
nes de desagrado 
EN BOMBAY ESTAN EN HUELGA 
CIENTO TREINTA MIL OBREROS 
LONDRES, 26.—Esta tarde ha lle-
gado a Londres, de regreso de la I n -
dia, la Comisión Simón, que fué reci-
bida en la estación Victoria por el p r i -
mer ministro. Se habían adoptado se-
veras precauciones para impedir mani-
festaciones a la salida de la estación. 
Sin embargo, poco antes de la llegada 
algunos grupos se presentaron ante 
aquélla con banderas negras y cartelo-
nes, en los que se leía: "¡Abajo Si-
món!" y "¡Libertad para la India!" En 
los grupos había numerosos indostá-
nicos. 
La Policía dispersó a los manifes-
tantes y recogió las banderas y car-
telones. 
Sir John Simón ha declarado que es-
peraba ver en Londres, el día 8 de j u -
nio a sus colegas del Comité central 
de la India para reanudar las confe-
rencias sobre las relaciones entre el 
Gobierno indio y el de Londres. Aña-
dió que el informe de la Comisión no 
es tar ía terminado antes de octubre y 
no podría ser conocido antes de fin de 
año. 
Terminó diciendo que se felicitaba 
de que por acuerdo común la cuestión 
de la India había sido dejada aparte 
de las discusiones de partido y que, 
aunque se hablar ía mucho de aquel 
país en el próximo Parlamento, nada 
se dir ía de ello en la campaña elec-
toral. 
Por el momento los miembros de la 
Comisión Simón se dedicarán solamen-
te a la campaña electoral en sus dis-
tritos respectivos. Después, a mediados 
de junio, conferenciarán con los miem-
bros del Comité central de la India, 
que, como dice Simón, l legarán a Lon-
dres el día 8 de junio y oirán a varias 
personalidades inglesas que poseen ex-
periencia y conocimiento de los asun-
tos de ese país, como lord Chelmsford 
y lord Reading, que han sido virreyes 
de la India. 
L A H U E L G A D E BOMBAY 
BOMBAY, 27.—La huelga de las h i -
laturas de algodón, que, como se sabe, 
ha dado ya comienzo, afecta a todas 
las fábricas, menos una media docena. 
E l paro afecta a 130.000 obreros. 
seguidos por los federales, 
hacia el Norte 
Las vanguardias del Gobierno 
entraron ayer en Navajea 
CONTINUA LA LUCHA EN JALISCO 
POR LA POSESION DE 
TEPATITLAN 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 26.—Telegramas re-
cibidos de Méjico anuncian que las t ro-
pas del Ejército rebelde, que, al mando 
del general Roberto Cruz, se opusieron 
al avance de la columna federal del ge-
neral Cárdenas en la ciudad de Masiaca, 
al Sur del Estado de Sonora, han sufri-
do una importante derrota, después de 
un combate encarnizado. Parece que las 
bajas de los dos Ejérci tos son bastantes 
elevadas. 
Las fuerzas revolucionarías han em-
prendido una precipitada huida hacia el 
Norte, y son perseguidas de cerca por 
las tropas del Gobierno. La rapidez con 
que se desarrolla la persecución hace 
esperar que, muy en breve, acaso den-
tro de algunas horas, se reprduzca la 
matanza de soldados rebeldes de que 
hace tres semanas fué teatro la ciudad 
de La Reforma, en el Estado de Cahi-
huahua. 
En ed Estado de Jalisco, en cambio, 
prosigue la batalla iniciada haoe cua-
tro días, con un encarnizamiento cre-
ciente. Los rebeldes continúan dueños 
de la ciudad de Tepat i t lán, de la que 
aún no han conseguido apoderarse las 
fuerzas del general Cedíllo, a pesar de 
sus violentos ataques. E l número de 
muertos sufridos por ambas partes es 
crecidísimo. 
Sor Concepción, a 
LO DEL DIA 
Que se trate a fondo 
las colonias 
La religiosa Sor Concepción Acevedo 
de la Llata, que fué condenada a vein-
te años de pris ión por una supuesta 
complicidad en el asesinato del general 
Alvaro Obregón, ha salido con direc-
ción a las islas de las Tres Marías, 
donde sufrirá el destierro que le ha im-
puesto el Gobierno. 
E l presidente interino de la Repúbli-
ca, licenciado Portes Gil, ha afirmado 
que cas t iga rá con la misma pena a cuan-
tas damas se pruebe que han prestado 
o prestan ayuda a los rebeldes "criste-
O a t a l l a a u t o m o v i l i s t a ros" del Estado de Jalisco. Ha añadido 
yanqui en Francia 
Aprobamos de todo en todo el pensa-
miento que nuestro colega "El Impar-
cial" expone tratando del pleito univer-
sitario. Convenimos también nosotros 
en "la conveniencia de que asuntos que 
afectan a colectividades numerosas, cu-
ya signiñcacíón en la vida nacional no 
puede desconocerse, fuesen tratados y 
discutidos en la Asamblea con aquella 
amplitud y libertad que requiere toda 
reforma de importancia para un sector 
considerable del pa ís" . 
Evidentemente que desde hace mu-
cho tiempo es tá haciendo falta que se 
trate a fondo el problema de la ense-
ñanza en España . Días pasados citába-
mos una frase de Menéndez Pelayo que 
expresa gráf icamente lo que en materia 
de enseñanza ha venido pasando: "Los 
males han ido agravándose de día en 
día y de remiendo en remiendo." He 
aquí resumida setenta años de política 
docente: "de remiendo en remiendo". 
¿Cuándo se va a discutir el problema 
con entera amplitud y libertad? Est i-
mamos de indudable conveniencia que 
el Gobierno acometa esta discusión en 
la Asamblea, y de una vez para muchos 
años se dote a E s p a ñ a de una ley de 
Instrucción pública que no sea una an-
tigualla respecto de lo que rige ac-
tualmente en todos los pueblos civi l i -
zados. Estúdiese imparcialmente lo que 
se hace en el mundo; estúdiese con se-
renidad y eliminación de partidismos 
los elementos que nuestro país presen-
ta para adaptar en el grado convenien-
te las mejoras que la experiencia de 
las Universidades extranjeras nos ofre-
cen; y de un examen amplio, de altu-
ra, con la mira puesta en el interés de 
la cultura patria, acábese de extirpar 
para siempre el avispero de la cuestión 
enseñanza. Mientras estemos discutien-
do casuís t icamente este real decreto y 
aquella real orden, no saldremos nun-
ca del atolladero; porque cada disposi-
ción ministerial s e r á susceptible de la 
crítica benévola o adversa del grupo 
que se crea favorecido o perjudicado. 
Una ley justa, como no puede dejar de 
serlo una ley moderna, t r a e r á la paz 
a la vida pública de la nación y da r ía 
a la prosperidad cultural española un 
empuje que hoy se ve retardado por m i l 
trabas mantenidas por la antiguada 
legalidad. 
No hay que decir que a una discusión 
tal como pedimos en la Asamblea con-
tr ibuir ía la Prensa aportando elementos 
de juicio, datos, informaciones, estadís-
ticas y cuanto pudiera ilustrar la opi-
nión general en una obra que tantos 
bienes hab r í a de traer a la Patria. 
Lo que queda 
LA 
Los donantes construirán edificios 
dedicados a laboratorios 
y residencias 
Un pabellón para los profesores 
que quieran vivir dentro del 
recinto universitario 
YA SE HAN VENDIDO CUARENTA 
MIL BILLETES PARA LA 
LOTERIA DEL DIA 11 
Hoy o mañana serán adjudicadas las 
obras de la fundación Del Amo 
que se procederá también a la confis- E1 d,:arí0 berlinés "Deutsche Allge-
cación de los bienes de cuantas perso- meÍDe Zeitung" ha publicado en sus 
™.oc.fo„ q,„„ÍO ,ÍÍW *̂-O ^ í ^ í ^ f o últ imos días una sene de araculos de 
Ford-Peugeot contra Cene-
ral Motors-Citroen 
PARIS, 26. — E l "Journal des Dé-
bats" dice saber que la casa Ford ha 
concluido acuerdos financieros e indus-
triales con la fábrica francesa de auto-
móviles Peugeot. 
La casa Ford (sección francesa) ha 
decidido aumentar su capital social de 
78 a 130 millones, encargando al City 
Bank de realizar esta operación. 
Dice el "Journal des Débats" que la 
casa Ford no lanzará al mercado m á s 
que el 40 por 100 de las propias accio-
nes, reservándose el 60 por 100 para te-
ner absoluta mayoría . 
E l propio periódico da cuenta de las 
actividades de la General Motors en 
Francia, de la cual dice que también ha 
llegado a acuerdos financieros e indus-
triales con la casa Citroen. 
Otra quiebra en Suecia 
ESTOCOLMO, 25.—Los periódicos 
prevén que el Banco Hipotecario se ve-
r á obligado a presentar su balance, a 
consecuencia de irregularidades obser-
vadas. 
ñas prestan ayuda, directa o indirecta-
mente, a los rebeldes citados.—Associa-
ted Press. 
Los federales, en Nájera 
su enviado especial en España , el doc-
tor Max Fischer. E l doctor Fischer v i -
vió durante unas semanas la verdadera 
realidad de España actual y ha podido 
escribir unos art ículos serenos y docu-
MEJICO, 26.—Un' comunicado oficial mentados. 
E l vizconde de Casa Aguilar, al salir 
ayer de Palacio Real, manifestó que 
hoy o m a ñ a n a se h a r á la adjudicación 
de las obras del pabellón del Amo y 
que el día 30 serán abiertos los plie-
gos de proposiciones para ios trabajos 
de explanación y movimiento de tierras 
en los terrenos de la Ciudad Univer-
sitaria, trabajos muy importantes, cuyo 
coste asciende a seis millones de pese-
tas. 
Ampliando m á s tarde esas noticias, 
nos ha declarado que dentro de unos 
días—ya no puede hablarse por meses— 
hal lará colocación en las obras de la 
Moncloa un gran contingente de obre-
ros. 
—¿ Varios cientos ?—preguntamos. 
—Más, más—nos contesta. Pero el 
número no pudo fijárnoslo exactamente. 
—Para la fundación Del Amo han 
presentado propuestas—añade—17 im-
portantes Empresas constructoras, lo 
que revela el interés que despierta y la 
confianza con que se ve la realización 
de la gran iniciativa universitaria del 
Rey. Los presupuestos de los ofertan-
tes es tán comprendidos entre 1.573.000 
y 2.243.000 pesetas. 
La fundación consist i rá en u n á resi-
dencia para 165 estudiantes america-
nos—del Norte y del Sur—y también, 
sin duda, españoles, pues se busca y 
desea la mayor convivencia posible en-
tre los escolares de los diversos países. 
Puede decirse, en cuanto al edificio y 
servicios, que los estudiantes se aloja-
r á n en un hotel modesto, pero con to-
das las comodidades y servicios higié-
nicos. Ventilación, limpieza por vacío, 
calefacción moderna, cuartos de baño y 
de duchas para cada grupo de estu-
diantes, comedor, e tcé te ra . Además de 
esto, un magnífico salón de actos, b i -
blioteca, e tcétera . E l señor Del Amo 
donó para las obras dos millones de 
pesetas y, a m á s de esto, se encarga 
de sostener a los becarios que vengan 
de América y sufraga becas para es-
pañoles en América, lo que representa 
una crecida suma. 
Ofertas de millones 
facilitado por el Gobierno esta tarde 
anuncia que el ejército rebelde del Es-
tado de Sonora es tá en franca retira-
da, después de su derrota de Masiaca. 
Añade que las fuerzas gubernamenta-
les de Caballería han entrado esta ma-
drugada en la ciudad de Navajoa. 
Según el mismo comunicado, los re-
beldes, que han emprendido una preci-
pitada fuga para evitar un desastre, 
ahn dejado en poder de las tropas gu-
bernamentales dos trenes. 
En Tucson (Arizona), las autoridades 
norteamericanas han detenido a dos 
aviadores y confiscado el avión que u t i -
lizaban para llevar municiones a los 
rebeldes en Sonora. 
Generales rendidos 
E L PASO, 26.—Se tiene noticia de 
que los generaJes rebeldes Fernández 
y Rosillo se han rendido con 400 hom- res una pintura falsa o grandemente 
Nos complacen, al mismo tiempo que 
las agradecemos por lo que tienen de 
imparciales, las aseveraciones del doc-
tor Fischer, confirmadas por dos recien-
tes testimonios: la carta dirigida al 
"Bund", de Berna, por un súbdito suizo 
residente en Barcelona, y otra carta 
del ilustre profesor inglés Alisson 
Peers, publicada en "The Times". E l 
primero vive en España , el segundo 
acaba de dejarla; los dos espontánea-
mente han alzado sus voces para ne-
gar el supuesto estado de desorden de 
nuestro país . 
Pero m á s nos place que sea un pe-
riódico a lemán el que proclame las mis-
mas verdades. Porque es precisamente 
un sector de la Prensa de Alemania el 
que m á s parte ha tomado en esa in i -
cua c a m p a ñ a de que hemos sido vic-
timas. Varios periódicos han hecho de 
los sucesos últ imos y de otros anterio-
bres, a las tropas federales, en Santa | exagerada. Ahí es tá como reciente 
Rosalía (Estado de Chihuahua), des-
pués de habérseles prometido que se les 
dejará en libertad. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
HERIDAS DE PLUMA 
L a presencia constante del peligro ha-
ce que se le olvide. Es cosa rara. Por 
regla general, l a causa del olvido es la 
ausencia. Pero la prueba de lo que ocu-
rre con el peligro la dan los que mane-
jan substancias explosivas y los que se 
dedican a trabajos en que la muerte 
acecha siempre. Ellos acaban por no 
creer que puedan morir. Y un día en 
que juegan con el peligro, el peligro se 
enfada y la ca tás t rofe se produce. 
Se me ocurre hoy esto al coger la 
pluma. Se acostumbra uno a manejar-
la con toda tranquilidad, como si fuera 
un objeto inofensivo. Y, sin embargo, 
¿adónde i rán las palabras que ella es-
cribe? Acaso pueden hacer heridas in-
curables. 
U n acontecimiento de estos días po-
ne de relieve la demasiada facilidad 
con que, por ei uso constante de la 
pluma, se olvidan sus peligros. 
Ha ocurrido una tragedia familiar. 
Un pobre hombre, enfermo, sin duda, 
trastornado mentalmente, dió muerte a 
su mujer y se m a t ó en seguida. Dos 
desgraciadas n iñas han quedado solas 
y abrumadas por este horror, que para 
ellas será siempre incomprensible. El in-
feliz autor de este espantoso drama, que 
conocía lo que puede la pluma, porque 
él también escribía, dejó una carta des-
tinada a sus compañeros en la Prensa. 
No sé por qué—por t rámi tes , segura-
radiar una obra sin acuerdo previo con 
los autores o sus empresarios. 
Una modificación del autogiro 
mente; siempre tiene que haber t r á m i -
tes—la carta ha tardado en abrirse al-
gunos días. Por fin, se ha abierto y 
leído con toda solemnidad y en presen-
cia de lo m á s representativo de la clase 
a quien se dirigía. Y la carta contiene 
una súplica: l a de que no se bucee en 
su intimidad, que no hagan extensas 
informaciones "al uso" acerca del triste 
acontecimiento. Lo pide por las pobres 
niñas, que m a ñ a n a serán mujeres, y 
pueden leer lo que se haya escrito. 
Cuentan que la impresión de esta lec-
tura fué enorme. Y se explica..., por-
que la súplica llegaba tarde. Las infor-
maciones "al uso" ya se hab ían hecho 
y publicado. L a intimidad hogareña que, 
sin ser deshonrosa, que sin guardarse 
del curioso público, estaba ya al des-
cubierto y ante la vista de todo el mun-
do. Las palabras habían volado ya y 
era imposible recogerlas. Las n iñas de 
hoy, cuando sean mujeres, podrán re-
vivir con la lectura todos los pormeno-
res de la tragedia, que ahora piadosa-
mente se les había atenuado hasta el 
límite de lo posible. 
¡Qué lás t ima! ¡Si se hubiera sabido 
a tiempo que el desgraciado no quer ía 
que se entregase el suceso a l a voraci-
dad del público! 
¿ P e r o es que hay alguien, voluntario 
o involuntario protagonista de crimen o 
desgracia que quiera sufrir en las 
hojas de papel la autopsia de su vida 
y de su alma, para que se entretengan 
las comadres? 
Y , sin embargo, las comadres man-
dan. Hay que servirlas. 
Este episodio confieso que me ha con-
movido. Y por eso, a l coger hoy la plu-
ma he sentido pavor. L a voy a dejar 
con mucho cuidado. Una pluma carga-
ejemplo el número del pasado 24 de la 
"Frankfurter Zeitung" con un art ículo 
sencillamente despreciable. 
Alemania debe saber por experiencia 
propia lo que significa una campaña 
de esta índole. Sus delegados en la Con-
ferencia de Reparaciones de P a r í s han 
protestado por dos veces, en los úl t i -
mos días, contra las mentiras propala-
das por l a Prensa y las Agencias- pe-
riodísticas, que sólo podían servir para 
entorpecer la buena marcha de las ne-
gociaciones. 
No le faltaba razón a la delegación 
alemana p á r a protestar entonces; tam-
poco nos falta razón a nosotros para 
hacerlo ahora. 
En suma. ¿ N o cree esa Prensa ale-
mana que en bien de las relaciones en-
tre los dos países y en bien de los 
intereses de su propia nación, vale la 
pena de gastarse unos cuantos cente-
nares de marcos en enviar a E s p a ñ a 
redactores solventes que la observen 
con desapasionamiento y escriban so-
bre ella con respeto a la verdad y a 
la justicia? Porque para España , tar-
de o temprano, llega la hora de la ver-
dad; pero el recuerdo del tratamiento 
injusto, de la calumnia sis temática, 
queda con los nombres de los calumnia-
dores en nuestra memoria. 
En memoria de Luca de Tena 
Inquirimos noticias acerca del otro 
millonario de California que, según an-
ticipamos hace tiempo, ha anunciado 
un importante donativo. 
Nada afirma el -wizconde de Casa 
Aguilar sobre ese punto concreto; pero 
sí nos comunica que, aparte de los do-
nativos pequeños, cuyas listas se publi-
can periódicamente, hay ofertas o anun-
cios de varias aportaciones de gran 
valor. Ninguna de ellas consiste en un 
donativo en metálico. Todas responden 
al sistema americano de ofrecer obras 
determinadas, ya hechas y en funcio-
namiento. Los donantes const rui rán edi-
ficios destinados a laboratorios e ins-
titutos o finalidades análogas . 
— ¿ Y residencias, no? 
—Sí, sí. Sin duda h a b r á alguien que 
regale una residencia para los profe-
sores que quieran tener su morada den-
tro del recinto universitario. Será éste 
un donativo importante y valioso. 
No obtenemos del ilustre profesor y 
secretario de la Junta de la Ciudad 
Universitaria m á s pormenores sobre es-
tas ofertas de millones. Insistimos so-
bre la residencia de profesores y no 
añade nada al "alguien" con que aludió 
al espléndido donante. 
La lotería 
En los novísimos experimentos de 
Aivación que se hicieron ayer ante los 
representantes iberoamericanos se pre-
sentó un aparato especie de adaptación da de t in ta es un ob0eto muy Peligroso 
del autogiro Cierva. Los experimentos Las heridas que hacen las palabras son 
se han hecho de acuerdo con la patente 
del señor Cierva.—Daranas. 
muchas veces las más graves. 
Tirso M E D I N A 
Ha publicado nuestro querido colega 
" A B C" una carta abierta de don 
Juan Ignacio Luca de Tena, en la que 
agradece vivamente la iniciativa de un 
grupo de personalidades y period'stas 
de Madrid y provincias de erigir un 
monumento nacional a la memoria de 
su ilustre padre. Tras rechazar cor-
tésmente la proposición, descubre un 
úl t imo pensamiento del fundador de 
"Prensa Española" . Don Torcuato Luca 
de Tena, semanas antes de morir, de-
positó en un Banco de Madrid, y a 
nombre de su esposa, la cantdad de 
un millón de pesetas, con el encargo 
expreso de que a su fallecimiento se 
hiciese una fundación con el nombre 
de Casa de Nazareth para albergar y 
atender a las señoras viudas e hijas 
más necesitadas de periodistas y obre-
ros de periódicos. Por esto, s'gue di-
ciendo en su carta el señor Luca de 
Tena, "la mejor manera de honrar su 
memoria se rá contribuir al engrande-
Por últ imo, el señor Aguilar nos re-
vela su satisfacción por l a marcha que 
sigue la lo ter ía a favor de la Ciudad 
Universitaria, que se so r t ea r á el próxi-
mo día 11. Van vendidos ya 40.000 bi-
lletes y ahora se halla l a venta en su 
período de m á x i m a actividad. L a lote-
r ía se compone de 55.000 de m i l pese-
tas. 
La Junta no volverá a reunirse has-
ta después de la inauguración de la 
Exposición Iberoamericana. 
La Liga contra el Cáncer 
También anunció el doctor Aguilar 
que el d ía 5 se reuni rá la Junta espa-
ñola de la Liga contra el Cáncer, bajo 
la presidencia de la Reina, que el mis-
mo día i naugura rá el pabellón construí-
do por la Diputación en el Insti tuto del 
Cáncer, Insti tuto que quedará enclava-
do dentro de la Ciudad Universitaria. 
Niebla en el Atlántico 
LONDRES, 26.—El paquebote " A n -
tonia" ha llegado a Irlanda con cuatro 
días de retraso, a consecuencia de la 
niebla y de los icebergs que ha encon-
trado durante la t raves ía . 
neficio de la clase periodística, a la 
que tanto amó nuestro muerto". 
Nosotros, que nos honramos, al la-
mentar la desgracia de su fallecimien-
to, en tr ibutar al periodista y al pa-
triota el testimonio de nuestra respe-
tuosa admi ra^ón , acogemos con aplau-
so esta generosa iniciativa pós tuma del 
ilustre director de " A B C", que pone 
una vez más de relieve su acendrado 
amor al periodismo. 
Nos limitamos por hoy a dar cuenta 
de ella a nuestros lectores, con el de-
seo de que encuentre una general aco-
gida, y ya otro día tendremos la oca-
sión de ocuparnos m á s extensamente 
cimiento de una fundación suya en be- de ella. 
Sábado 27 de abril de 1929 E L DEBATE 
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EIÍM DE CUPITILES 
Se trata de pequeños rentistas, 
sobre todo, que temen una 
nueva caída del marco 
EL DOCTOR SCHACHT IRA EL 
MARTES A BERLIN 
Parece que se discute privadamente 
una fórmula de transacción en 
la Conferencia de peritos 
B E R L I N , 26 . — Los corresponsales 
alemanes en Par í s dicen que los nor-
teamericanos han presentado una pro-j 
posic'ón transaccional en la Conferen-. 
cia de reparaciones, según la cual Ale-; 
mania en los diez primeros años pa-
gar ía 1.750 millones de marcos en vez! 
de 1.650, como había propuesto el 
doctor Schacht. Otra versión—la del¡ 
"Chicago Tribune"—dice que ha sido el | 
doctor Schacht el que ha insinuado a| 
Young la posibilidad de que Alemania í 
haga esa concesión, pero hasta ahora! 
la noticia no ha sido confirmada ni | 
desmentida. 
La Prensa es tá llena de noticias, ru-
mores y comentarios acerca de la cues-j 
tión. Él "Tageblatt", en un art ículo, 
de una violencia inusitada, ataca ai 
Parker Gilbert, al que acusa de que, 
antes de la reunión del Comité dej 
"transferencia, en el momento m á s crí-l 
tico de la Conferencia de reparaciones, 
cometió la indiscreción de informar a¡ 
la Prensa francesa de lo que se pre-
paraba a discutir y acordar dicho Co-
mité en lugar de mantener la mayor 
reserva, como se ha hecho siempre, i 
Según el periódico, tal indiscreción 
tenía por objeto crear una situación 
desfavorable para Alemania y hacer j 
que la Prensa parisiense sembrara el 
pánico con el anuncio de la baja del i 
marco. Con ello Parker Gilbert hacía j 
su propia defensa, porque, según el ar-; 
ticulista, su fama de financiero genial 
estaba bastante comprometida con los' 
resultados de la Conferencia de peritos, | 
en la que se había podido ver que el 
agente general de reparaciones había ' 
juzgado la situación de Alemania conj 
optimismo exagerado, bastante mayor 
que el conocimiento que tenía de la 
situación. 
La "Gaceta de la Bolsa" advierte a 
las potencias acreedoras que probable-
mente Alemania no podrá ya ni man-¡ 
tener su primera oferta y el "Tage-i 
blatt" declara que Par í s es un lugar! 
poco adecuado para la reunión de laj 
Conferencia. 
ADHESION A SCHACHT 
B E R L I N , 26.—El Comité ejecutivo de 
la Federación de industrias de Alema-
nia ha telegrafiado al doctor Schachat 
para expresar su solidaridad con la ac-
titud del delegado alemán en la Con-
ferencia de reparaciones y con la doctri-
na expuesta de que la liquidación del 
problema de las reparaciones debe te-
nerse en cuenta la precaria situación 
económica de la nación alemana. 
A B E R L I N E L MARTES 
BERLIN, 26.—El "Journal" dice que 
el doctor Schachat saldrá de Par í s , con 
dirección a Berlín el martes de la se-
mana próxima, con el f in de asistir al 
Consejo general e internacional del 
Reichsbank, convocado para el miérco-
les. 
El jueves regresará a París , acompa-
ñado de sir Charles Addis, sustituto de 
lord Revelstoke en el Comité de técni-
cos. Sir Charles Addis es miembro del 
Comité internacional instituido por el 
plan Dawes, coil el f in de velar por el 
mantenimiento íntegro^ del encaje metá-
lico del Banco del Imperio. 
L A EVASION D E CAPITALES 
B E R L I N , 26.—El "Diario de las ocho 
de la noche" dice que la evasión de ca-
pitales comienza a dejarse sentir. 
Las pérdidas en divisas del Banco del 
Imperio no proceden únicamente de las 
necesidades en divisas del comercio 
importador a lemán ni de las transfe-
rencias derivadas de la actuación del 
agente general de pagos por reparacio-
nes. Se trata de que los pequeños capi-
talistas tratan ya de cambiar sus exis-
tencias en marcos por divisas extranje-
ras. La evasión de capitales no reviste 
todavía una importancia excepcional; 
pero existe y no puede ser negada. 
Los Bancos son de opinión que no 
existen tampoco motivos que justifiquen 
el pánico que comienza a observarse. 
Las reservas oro existentes en la ac-
tualidad en el Banco del Imperio se ele-
van a 2.178 millones de marcos. 
En la Bolsa se ha observado hoy una 
considerable baja, y las demandas de 
d'visas extranjeras, especialmente de 
dólares, han originado alguna inquie-
tud. 
La impresión general es que el cam-
bio alemán no será afectado por la ac-
tual situación, pues se encuentra ga-
rantizado por el plan Dawes. 
U N A NOTA OFICIOSA 
B E R L I N , 26.—Según la información 
publicada por algunos diarlos, de fuente 
francesa, la sesión celebrada ayer por 
el Comité de transferencias ha dado oca-
sión a reducciones y combinaciones que 
tienen que ser forzosamente consideradas 
como una tentativa consciente de arrui-
nar el crédito de Alemania en el extran-
jero. En esta información se pretende que 
ciertos Bancos extranjeros han conside-
rado lo m á s prudente retirar sus depó-
sitos de Alemania. 
Con referencia a esta información, la 
Agencia Wolff dice que hasta ahora no 
se ha observado para nada esta supues-
ta retirada de créditos extranjeros, 
aunque si esta invitación encubierta la 
produjese, ya se sabría de dónde proce-
de la primera señal dada para ella y 
la causa de las dificultades para ope-
rar las transferencias que se derivarían 
de tal retirada de fondos. 
Los miembros del Comité de trans-
ferencias—añade la Agencia Wolff—han 
reconocido evidentemente la irresponsa-
bilidad y el peligro que en t r aña esta 
propaganda, lo que les ha obligado a 
publicar un comunicado oficioso. El 
Reichsbank ha venido observando en 
estos últimos tiempos y con inquietud 
creciente las salidas de oro y divisas ds 
BU cajas y, antes de la sesión del Co-
mité de transferencias, tenía acordado 
elevar el tipo del descuento y sólo es-
peró para ello conocer la situación de 
f i n de semana para poder juzgar cuál 
debía ser el aumento. 
Parece seguro que Gómez 
será reelegido 
Las fuerzas vivas de Caracas han 
pedido la reelección al Congreso 
(Servicio especial) 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 26. 
— E l cónsul de Venezuela en la Repúbli-
ca de Puerto Rico, que acaba de ^egre-
sar a esta capital, procedente de Ca-
racas, ha declarado que hay la casi se-
guridad de que el general Gómez será 
reelegido para la Presidencia de aquella 
República por un nuevo período de sie-
te años. En ese sentido se han manifes-
tado ante el Congreso Nacional gran 
número de industriales, comerciantes y 
personalidades de relieve del país.—As-
sociated Press. 
• • • 
N . de la R.—Advertimos a nuestros lec-
tores que el anterior despacho ha llega-
do a nuestras manos un poco confuso. 
El original del telegrama, en estilo tfc-
legráfico, da la palabra "refugiaráse", 
pero creemos que se trata de un error 
de transmisión y la hemos sustituido por 
la palabra "reeleglráse", que es la más 
conforme con la realidad y la que haco 
sentido con el resto del telegrama. Y ello| 
por dos razones: primera, por tener la 
noticia origen oficial, y después, por el 
prestigio que el general Juan Vicente 
Gómez disfruta en la política de su país, 
prestigio que hace esperar la reelección. 
E l pasado día 19 cesó Gómez en su 
mandato. E l mismo día se encargó de 
la Presidencia provisional de la Repúbli 
ca el de la Corte Suprema Federal—qu 
es 
premo, si bien con más atribuciones—, 
don Juan Baustita Pérez. Este mandato 
provisional no descarta la posibilidad de 
la reelección del general Gómez. Se trata 
solamente de un trámite legal, sancio-
nado por la Constitución de 24 de junio 
de 1925. 
E l presidente efectivo es mandatario 
por un plazo de siete años, y su elec-
ción corre a cargo del Congreso Federal, 
compuesto por la Cámara de Senadores 
y por la de Diputados. Ambas Cámaras 
son elegidas por tres años. Cada uno de 
éstos se reúnen separadamente; las Cá-
maras el día 19 de abril, que es también 
la fecha en que termina el mandato pre-
sidencial. 
Ahora bien, entre el final del mandato 
del presidente y la constitución definiti-
va de las Cámaras transcurren algunos 
días. Pasados éstos, las Cámaras se 
reúnen, cada siete años, repetimos, con-
juntamente, y forman lo que se denomi 
na Congreso Federal, que procede a la 
elección de nuevo presidente. En este in-
tervalo, según los términos de la misma 
Constitución, el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia del país se encarga 
automáticamente de la Presidencia de la 
República. Así, pues, la elección del pre-
sidente efectivo no se verificará hasta lo 
menos primeros del mes de mayo. E l ge-
neral Gómez ha sido presidente_por dos 
períodos distanciados de siete años. 
Y ahora dos palabras sobre la perso-
nalidad del presidente interino. 
Don Juan Bautista Pérez es abogado. 
Después de ejercer durante algún tiem-
po su carrera, ingresó en la Magistratu-
ra. Fué presidente de algunos Tribuna-
les federales, y sucesivamente vocal, can-
ciller, vicepresidente y presidente de la 
Corte Suprema Federal. 
Es amigo personal del general Juan Vi-
cente Gómez, si bien no ha actuado nun-
ca en política ni está afiliado a ningún 
partido. 
J U E G O S D E N A I P E S 
nm m - m del 
D E S O C I E D A D M U N D O C A T O L l f f t 
En las Embajadas 
Hoy llega a Madrid la primera figura 
del actual Ejército cubano: el general 
don Alberto Herrera y Franch, jefe del 
' j Estado Mayor del Ejército. Nació este 
Se Pide que lOS aviadores desem- prestigioso militar en Vueltas, provincia 
ha rmiPn a rpnrp<ín Pn Ovilla de Santa clara: tiene una hrí}}&n\e hlf" 
Darquen a SU regreso en í>evmcl ( militar y está en posesión de nu-
JIMENEZ NO ASISTIO A ALGUNOS 
AGASAJOS POR ESTAR 
INDISPUESTO 
Condecoraciones españolas a 
aviadores peruanos que se 
graduaron en España 
los 
REVOLUCION E N MONACO 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
toria ultar  
merosas y muy preciadas condecoracio-
nes: Orden del Mérito Militar de prime-
ra clase, con distintivo "azul turquí", 
por más de veinte años de servicios con-
tinuos, con historial inmaculado; Orden 
del Mérito Mili tar de primera clase, con 
distintivo "blanco" y con distintivo "ro-
jo" ; Orden del Mérito Militar de prime-
ra clase, con distintivo "verde", por más 
de treinta y dos años de servicios; Me-
dallas de la Victoria Aliada (Guerra Eu-
SEVILLA, 26.-Se ha recibido una kopea>: distintivo y cuatro e ^ 
carta de Cuba, en la que se dice que m a 3 / V f T o ^ L d e 1 r ¿ o x ^ 
esperan la llegada del "Jesús del Gran |mendador de la Real 0^en^ .̂fn01^ 
Poder" con singular cariño, porque les na de Italia; caballero de la Legión de 
aereo detuvo en Karachi 
Se había quedado sin gasolina 
4. 
Ha estado en el aire cincuenta ho-
algo así como nuestro Tribunal Su- ras para recorrer 6.640 kilómetros 
Parece que tuvo fuerte viento 
contrario desde Bagdad 
LONDRES, 26.—El avión inglés que 
salió de Cranvell el miércoles por la 
m a ñ a n a ha aterrizado hoy en Karachi 
a la una y cuarto de la tarde (hora 
de Greenwich), unas dos horas antes 
de la noche en aquellas reglones. Pare-
ce que los aviadores pasaron de Kara-
h a r á la ilusión de ver en él a Sevilla 
y a España . Todos los cubanos y los 
españoles residentes en Cuba harán un 
recibimiento grandioso a los capitanes 
Jiménez e Iglesias, y dicen que al abra-
zarlos lo hacen como si fuera a España . 
E l presidente del Centro Mercantil, 
señor Merle,' ha telegrafiado al presi-
dente del Consejo y al general Soria-
no pidiéndoles que al regresar a la pa-
tr ia el "Jesús del Gran Poder" desem-Los aviones civiles no podrán ser¡barquen en Sev511a) no só]0 p0r haber 
transformados en aviones 
de combate 
Propuesta española en pro de una 
fuerza aérea al servicio 
de la S. de N. 
GINEBRA, 27.—La Comisión del 
Desarme ha terminado hoy los debates 
relativos a los armamentos aéreos, 
adoptando una cláusula encaminada a 
que no puedan ser transformados los 
aviones civiles en aviones miliatres. 
Se adoptó la decis;ón de registrar la 
chi y después por la llegada de la no- declaración hecha p0r el delegado espa-
che y probablemente por falca de ga- |ñol en la cual se preconiza la organi-
solina decidieron volver a la ciudad. Zación de fuerzas aéreas internaciona-' 
i emprendido el vuelo desde esta ciudad, 
sino por llevar el aparato el nombre de 
la imagen más venerada en Sevilla. 
J IMENEZ INDISPUESTO 
L U I A . 26.—Al banquete con que la 
colectividad española ha obsequiado a 
los aviadores Jiménez e Iglesias no pu-
do asistir el primero, por hallarse in-
dispuesto. A l acto concurrieron el can-
ciller, el ministro de Marina y otras 
personalidades peruanas. Ofreció el ban-
quete el presidente del Casino Español, 
señor Coll Ibáñez. al que contestó el 
capi tán Iglesias. Después h^bló el can-
Honor de Francia; medalla de oro de la 
C uz Roja de Costa Rica; cruz de la Or-
den del Mérito Militar de tercera clase 
de España. 
Como ya hemos dicho, el general He-
rrera ha venido a España en represen-
tación del presidente de la República de 
Cuba, para hacerse cargo de los trofeos 
de guerra que España, como verdadera 
prueba de fraternidad, acordó hace poco 
devolver a Cuba, y formará parte de la 
misión cubana en la Exposición de Se-
villa. 
E L C A R D E N A L 
SALIO A T E R PARA 
Representará oficialmente al Papa 
en las fiestas del centena-
rio d e l a A b a d í a 
Fué despedido en la estación por 
las autoridades militares y 
civiles de Roma 
Una compañía de granaderos, con 
bandera y música, le rindió honores 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 26.—Esta mañana ha empren-
dido su viaje oñcial el Cardenal secre-
tario de Estado, monseñor Pedro Gaspa-
r r i , legado pontificio en las fiestas del 
centenario de la Abadía benedictina de 
Monte Cassino. 
Tanto en el Interior como en el exte-
rior de la estación se habían colocado 
centenares de banderas con los colores 
nacionales de Italia, que rodeaban escu-
dos con los colores de la bandera de 
Roma, en el" centro de los cuales desta-
caba el Fascio Littorio. 
Desde la salita llamada del Gobierno^ 
Viene acompañado de su bella y dis- en ^ estación, se había extendido tfi 
tinguida esposa. , magnifico tapiz, que llegaba hasta el tren 
Sean bienvenidos. 
—La señora de González Martínez, es-
posa del ministro de Méjico, completa-
mente restablecida de su dolencia, mar-
chará dentro de breves días para pasar 
una temporada en Par ís con sus hijos 
los señores de Herrera Salzedo. Más tar-
de se t ras ladará a Roma, haciendo otra 
estancia al lado de sus hijos los señores 
de González Rojo. 
Aunque todavía no se tienen deta-
lles, puede suponerse que encontraron 
vientos contrarios, ya que la primera 
parte del vuelo desde Cranwell a Bag-
dad se ha hecho a una velocidad muy 
superior a la que han logrado desde 
Bagdad a Karachi. La primera parte, 
4.200 kilómetros, les llevó veintisiete 
horas y los 2.500 siguiente, veintidós 
horas. 
En total, los aviadores han recorri-
do 6.640 kilómetros y han estado en el 
aire cincuenta horas y treinta y ocho 
minutos. 
* * * 
LONDRES, 26.—El ministerio del A i -
re dice que los aviadores ingleses W i -
lliams y Jenkins han pasado en vuelo 
con su monoplano gigante sobre Djask 
(Persia meridional) a las dos y veinte 
de la madrugada, hora de Greenwich, 
y por Buchir a las seis cuarenta y cin-
co de la tarde. 
E L PRIMER PASO POR K A R A C H I 
S I M L A (India), 26.—El monoplano 
gigante británico, en su vuelo sin es-
les al servicio de la Sociedad de Na-
ciones. 
A l ser discutido el artículo referente 
a los efectivos, hizo uso de la palabra 
el delegado norteamericano, Gibson, es-
timando que todos los Gobiernos deben 
hacer todas las concesiones que puedan 
en lo que se refiere al desarme, y de-
claró que los Estados Unidos se encon-
traban dispuestos, con las reservas acos-
tumbradas, a prestar su adhesión a la 
tesis de la mayor í a de los países cu-
yas fuerzas terrestres constituyen su 
principal factor militar. 
E l representante de Alemania, conde 
de Bernstoff, pidió que se concedieran 
dos horas a los delegados para poder 
reflexionar acerca de la cuestión. 
El delegado francés, Massigli, sub-
rayó la importancia que revest ían las 
declaraciones de Gibson y dijo que, mer-
ced a ellas, se podrá avanzar rápida-
mente en la solución del asunto deba-
tido. 
Agregó que Francia ha r ía todas las 
concesiones posibles, de acuerdo con lo i 
ciller, el cual pronunció un discurso pa-
ra exaltar a la aviación y a la colecti-j En la Concepción se ha celebrado el 
vidad española, cuyos ideales de raza | matrimonio de la señorita Rafaela Zori-
son los mismos que los de los peruanos. I ta, hija del ex diputado a Cortes don Jo-
Esta m a ñ a n a estuvieron los aviado-
res en la base naval de Aeronáut ica de 
Ancón, donde almorziron. Por la tar-
de hubo una segunda recepción en la 
Legación de España, a la que asistieron 
numerosa.s personalidades peruanas y 
d i s t i n s T i i d n c figuras de la colectividad 
es rañola ; é s ta ha regalado a Jiménez 
e Iglesias varios objetos de plata ma-
ciza antigua como recuerdo de su es-
tancia en e«ta capital. 
Después del almuerzo eme les fué ofre-
cido en Ja E?cnela de H^roaviac ión , de 
Ancón, el ministro de Esnaña hizo en-
trega al miniptro de Marina de los de-
creto- en los cuajes el Gobierno español 
concede la cruz del Mérito militar, de 
t r í m e r a clase, & los oficiales neníanos 
•"• njinto;? aviadorf:! señorps M^ndivil 
G^lardi TTrwózo y Silva, que se gradua-
ron en España . 
Alto Júcar (vino blanco) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
cafa desde Tng^erra. ha p a s ^ sobre ^ 
Karachi a las diez y seis, hora local 
(las once de Greenwich). 
FONCK RENUNCIA 
Mañana continuará el debate. 
LAS FLOTAS SUBMARINAS 
LONDRES, 27.—En la sesión celebra-
da hoy por la Cámara de los Comunes, 
F U M A D H A B A N O S 
ROMEO Y J U L I E T A 
N U E V A YORK, 26.—El célebre avia- y contestando a una pregunta formula-
dor francés capi tán René Fonck, que da por un diputado acerca del particu-
proyectaba para este verano un vuelo! lar, el primer lord del Almirantazgo 
¡transat lánt ico de Nueva York a Par ís , i manifestó que la situación en la actua-
tripulando un avión gigante Sikorski, ha 
anunciado que ha vendido dicho aparato 
a l a American International Aiswais, y 
que abandona definitivamente sus pla-
nes de vuelo t ransat lánt ico . * 
E l Sikorski se rá destinado por la Com-
Carta de un subdito suizo, residen- pañía compradora a efectuar un vuelo 
m u c k importancia? 
te en Barcelona, sobre los 
disturbios escolares 
Copiamos del "Journal de Genéve": 
"Un miembro de la colonia suiza en 
Barcelona se levanta, en el "Bund", con-
t ra las noticias alarmantes publicadas 
por la Agencia americana United Press 
Roban en un avión un 
bolsillo de señora 
lidad, en lo que se refiere a los tipos 
de submarinos, es la siguiente: Imperio 
británico posee cincuenta submarinos, ROMA, 26.—Al abandonar el avión de 
Estados Unidos ciento veintidós, Fran- i ia línea regular de Milán a Trento la 
cia cincuenta y dos e I ta l ia cuarenta y,viajera condesa Adalgisa Kolinski, de 
tres. 
Fe a.1 Q,. „L.M . j , . García Bravo se hallan enfermos hace 
Es el primer caso que se da en Italia días. n ^ m o » restablecimiento de 
sé María, con don Isidoro Goizueta, de 
familia navarra. Fueron padrinos el pa-
dre de la novia y la señora de Orbe, her-
mana del novio. 
Los recién casados salieron para Va-
lencia y Barcelona. 
—Por los señores de Sancho, y para 
su hijo don Ignacio Sancho y Rosa, ha 
sido pedida la mano de la señorita Ma-
ría de la Encarnación Sánchez Sáanz. 
L a boda se celebrará en el mes de ju-
nio.—León. 
San Roberto 
E l 29 serán los días del marqués de 
Mont-PvOig, vizconde de Cuba, señores 
Baamonde Robles, Castrovido, Chapsal, 
Mart ínez Baldrich y White. 
Les deseamos felicidades. 
especial que ha de conducir al Cardenal 
Gasparri hasta la estación de Cassino. 
El tren estaba compuesto por un coche 
salón para el Cardenal y su séquito y de 
otro coche de primera clase para los 
funcionarios de ferrocarriles y de la Se-
guridad pública y representantes de la 
Prensa. 
Fuerzas de "Carabinieri" y de la 
Guardia Metropolitana, en uniforme de 
gran gala, prestaban servicio de segu-
ridad dentro de la estación y en las in-
R • 'mediaciones de ella. Una compañía del 
bOaaSjsegUn(-}0 regimiento de Granaderos, con 
bandera y música, formó en el andén 
para rendir honores al legado de Su 
Santidad. 
E l interior de la estación había sido 
invadido por una compacta muchedum-
bre de personalidades oficiales y par-
ticulares, que acudieron a despedir al 
Cardenal Gasparri. Entre ellas figura-
ban gran número de oficiales del Ejér-
cito, de la Marina y de la Milicia Na-
cional, en uniforme de gala; represen-
taciones de todas las unidades armadas 
de la guarnición; los generales coman-
dantes de los Cuerpos de Ejército y de 
la división de Roma; el general coman-
dante de la brigada de Granaderos; el 
prefecto y el gobernador de la capital; 
los comandantes de la Guardia palatina 
y de la Gendarmería pontificia, y otras 
numerosísimas autoridades. 
A la llegada del Cardenal Gasparri, 
con su séquito, fué recibido y saludado 
por las autoridades allí presentes. El se-
cretario de Estado vestía de púrpura, y 
los Prelados que le acompañan, de mo-
rado. 
E l legado pontificio, acompañado de 
los generales citados, pasó revista, en 
el andén, a la compañía de Granaderos 
que le rindió honores, mientras la ban-
da militar interpretaba la "Marcha al 
campo" y los soldados presentaban ar-
mas. Poco después ascendió al tren. 
Alumbramientos 
La consorte de don Bernabé Fernán-
dez Bar rón ha dado a luz con felicidad 
un niño. 
—La bella señora de Churruca, hijaidonde conversó, por espacio de algunos 
de los duques de la Vega, marqueses instantes, con las autoridades que acu-
de Aguilafuente, ha dado a luz con fe-ldiero,n a despedirle, a las cuales les ex-
licidad en Barcelona a su hijo primo-!Pr!so su Sratltud Por los honorcs tribu-
génito. 
Enfermos 
E l marqués de Torralba y don Rafael 
días. Deseamos el 
ambos pacientes. 
nacionalidad rusa, se dió cuenta de que 
'-TT '̂-'"- su bolso de mano, en el que guardaba* 
construcción a onn «ÍA- * J . 
Ha salido para Algcciras 
de la Mortera. 
tados. 
A las nueve de la mañana emprendió 
el tren su marcha, mientras sonaba la 
música y presentaban armas loa soldados 
de la compañía de honor.—Daffina. 
Audiencia pontificia 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 26.—En audiencia especial han 
sido recibidas esta mañana por el Santo 
Padre las peregrinaciones venidas de las 
diócesis italianas de Novara y Bressa-
Kegreso none, al frente de las cuales venían sus 
Viajero 
el conde 
sobre la costa Oeste de Sudamérica j !°eces^r10 p.ara 1Jllciar su ̂ " s ^ ^ c i u u ci:g00 liraS; dos anillog de oro y otros oh_ De su viaje ¿Q novios han regresado lespectivos Obispos, 
a Buenos Aires, como pruebas para el fin^ r. an0 actuaI- ''s ••'i jetos de gran valor, había desaparecido, ¡don José Fernández Lascoiti y Zuluetaj Su Santidad les dirigió unas brrvrs 
establecimiento de una línea aérea desde J?1 director de esa Compañía ha decía-, La condesa afirma al tomar e]!y su beiia consorte (nacida Ana María, |?fiabra?- en 'f5 ^ue. después de dar a 
el Canal de P a n a m á a Santiago de 
Chile. 
SEVILLA-BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 26.—En la sesión 
del Congreso argentino que se celebra-
sobre los disturbios universitarios en rá el día 1 del próximo mayo se t r a t a r á 
España . 
E l objeto de tales noticias—dice—os 
el de hacer bajar la peseta, y, al ha-
rado que se había decidido que el dirigí-: avión en Milán llevab^ con elIa 
ble fuese construido en España . tado bolso de inano Esta es la primera 
A pesar del tiempo que falta para la 
inauguración de este servicio, son mu-
chas las personas que ya han solicitado 
pasaje. Una señori ta argentina ha ma-
nifestado que esperaba para contraer 
acerca de la expropiación de la Tierra ¡matrimonio la inauguración de dicha l i -
de San Miguel para ser destinada a nea, ya que pensaba efectuar el viaje de 
punto de término de la línea de dirigí-
cer creer que la revolución existe, el de'ble Sevilla-Buenos Aires, 
disuadir al público europeo de que visite \ La Compañía que tiene la concesión 
España . Idel aeropuerto está ya disponiendo lo ¡de 4.500 pesos. 
bodas de Buenos Aires a Sevilla a bor-
do de un dirigible. 
Por su pasaje ha ofrecido la cantidad 
Las Universidades españolas son f r e -
cuentadas por muchachos de doce años, | 
porque reemplazan a los pre-Gimnasios 
y a las escuelas secundarías . Ya desde 
antes de la venida al Poder del Gobierno 
actual se registraban todos los años al-
garadas universitarias, cuyo resultado 
era el que la Universidad se cerraba in-
mediatamente durante algunas semanas. 
Los jóvenes conseguían de este modo las 
vacaciones que deseaban, objeto, preci-
samente, de la revolución..." 
PEREGRiNAGION A TIERRA SANTA 
JERUSALEN, 25.—Nos comunican de 
Jerusalén que los peregrinos llegaron con 
toda felicidad, contentísimos del viaje, 
y que oraron colectivamente ante el San-
to Sepulcro, encomendando al Señor las 
intenciones de España, su Rey y los 
Prelados, con cuya bendición se ha em-
prendido esta Peregrinación, la primera 






^ f J c h i 
vez que en Ital ia se comete un robo a 
bordo de un avión. 
t 
EL PRESBITERO 
D. Luis Raboso Losada 
Capellán del Hospital del Carmen de 
esta Corte 
HA FALLECIDO EL DIA 26 DE 
ABRIL DE 1929 
A LOS 37 ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
El Iltmo. Sr. Director general de 
Administración Local, la Junta de 
Patronos, Sr. Administrador, Comu-
nidad de Hermanas, Cuerpo de Ca-
pellanes de la Beneficencia General 
del Estado; sus desconsoladas her-
manas, doña María y doña Asunción; 
tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
RUEGAN a usted se sirva enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 27 del actual, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria. Hospital íl Carmen (Atocha, 
117), al cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena, por ló que le 
quedarán eternamente agradecidos. 
8 Z í S ¿ a e M41a^ la duquesa ^ \ ~ ^ ^ I S W í i » 
uonquisia. I hilares y por el sentimiento de filial so-
licitud que les había llevado a Roma pa-
ra lucrar los tesoros de las indulgencias 
jubilares. 
Les agradeció asimismo la parte tan 
importante que han tomado en la gran 
alegría del mundo católico ante los re-
cientes acontecimientos históricos, que 
están destinados a asegurar la dignidad . y la libertad de la Santa Sede y del Vi-lectores de E L D E B A T E una oración cario de Cristo en ]a tierra y \ llevar 
por el alma de la finada. nuevamente la paz a tantas conciencias, 
Ani^rsainne como ponen de manifiesto los continuos 
* testimonios que el Santo Padre recibe 
de todas las partes del mundo. 
El Pontífice concluyó su discurso otor-
gando la bendición apostólica a todos 
los presentes, a sus pastores, a sus fa-
El funeral que en esa fecha se diga i de SUS 
a las diez y media en la parroquia de la 
Concepción, de Madrid, y misas en dife-
Fallecimiento 
Ha fallecido en esta corte, después 
de recibir los Santos Sacramentos, la 
virtuosa señora doña Julia La Torre, 
viuda de Rivas. 
Enviamos nuestro pésame a su dis-
tinguida famil ia y suplicamos a los 
Hoy se cumplirá el primero del fa-
llecinrento de la señora doña Filome-
na de la Presa y Cabareda, de feliz 
memoria. 
rentes días en la parroquia de San N i -
colás de Barí , de Toledo, se rán en su-
fragio de la difunta, a cuyos deudos re-
novamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
—Mañana se cumplirá el décimosép-
timo aniversario de la muerte de la 
condesa de Santiago (cuyo esposo mu-
rió el 1 de mayo de 1883), de grata 
memoria. 
En diferentes templos de esta corte 
se aplicarán misas por los finados, a 
cuyos hijos, los duques del Infantado, 
condes de Santiago, reiteramos sentido 
pésame. 
E l Abate F A K I A 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
I 
P I N T U R A M O D E R N A 
— E l catálogo dice que es un retrato de mujer. 
—Seguramente; de mujer descuartizada. 
("D manche I l lustré" , París.) 
—Si el "taxi" sigue marcando has-
ta llegar abajo me arruino. 
("Sempre Fixe", Lisboa." 
ELLA.-—Si no me equivoco, tengo derecho a la mitad del ca-
mino, ¿no es así? 
E L (muy cortés).—De fijo, señora mía. Sólo que parecía us-
ted indecisa acerca de cuál de las d os mitades le agradaba más. 
("London Opinión", Londres.) 
La Basílica de Alba de Tormes 
SALAMANCA, 26.—El Prelado hizo a 
un redactor de "La Gaceta Regional 
unas manifestaciones relacionadas con 
las obras de la Basílica de Alba do Tor-
mes. Ha dicho que ésta ha entrado en 
un período de mayor actividad y Q110 
ahora se continuará la elevación de las 
paredes murales en torno a _ la nave 
central y a la giróla que cerrará el mag-
nífico presbiterio y la capilla absidal. 
—Visito la Basílica con frecuencia 
—dijo—y tengo la satisfacción de P0(|ê  
consignar mi elogio rotundo para »oS 
obreros. 
Preguntado acerca de los frutos obte-
nidos en su campaña en pro del espí-
r i tu teresiano, manifestó: 
—Notorias son las causas que me i"1' 
pusieron un breve paréntesis en mi Pr0' 
paganda. No estoy descontento, aunqu 
espero mucho más, de cómo empieza" 
a responder a mis conjuros religiosos y 
patrióticos los españoles, y, sobre ^ ' 
los salmantinos. Asi la Diputación tuv 
el recuerdo de una limosna para 
obras; el Cabildo catedral, reanudanao 
su antigua colaboración generosa, se 
suscrito por 5.000 pesetas; la condesa 
Crespo ha prometido una cantidad fnU. 
de 250 pesetas; la Real Congregación ae 
Jesús Nazareno entregó un donativo 
200 pesetas; las Hijas de María han or-
ganizado numerosos coros, de los 1 
resulta una importante aportación rne ' 
sual; análogamente hacen las T01'0',' -
ñas. Juventudes Católicas, otras val w 
Asociaciones y las mismas Confcrenci 
de San Vicente de Paúl . . va 
La Acción Católica de la Mujer \m& 
adelantadísima la recaudación para 
cer una capilla. .h¡J0 
De fuera de Salamanca he rcci t»^ 
tambi#i importantes auxilios, entre 
tos 500 pesetas de la condesa viuda 
Liniers, otras 500 de una familia P^" 
sa de Madrid y 1.000 pesetas de 
Comunidad de religiosas. . a 
Por último, dedicó grandes el°§1pUe3 
los condes de Cerragería, que " ^ v - g . 
de las 3.000 pesetas enviadas en .na 
¡Qué impruden- ro último como sufragio por la iefe, 
cia! ¿No ve usted que doña María Cristna, en 28 ^ marzo, ^ 
. ^ cha del aniversario de la D0010 - j0ie 
81 Se rompe la rama, viaban otras 2.000, y ayer, encargana^ 
puede romperse una unas oraciones que ya han sido disp re> 
KÍM4O> tas' ,e remiten 3.000 pesetas mas ra 
r« c""*10 de ¡a colocación de la P ' " ^ * 
( Sempre Fixe .Lisboa) piedra del templo de Alba de Toíine 
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Franco iniciará el vuelo alrededor del mundo sin aviso alguno. 
Pruebas de un invento en Almendralejo. Incendio de bosques 
en Tarragona. Imposición de brazaletes de la Cruz Roja en 
Alcoy. Los autores de varios robos, detenidos en Valencia. 
CLAUSURA D E L CONGRESO DE OCEANOGRAFIA EN MALAGA 
Nuevas enfermeras de la Cruz Roja 
•^99/^' 26-—Cori &ran solemnidad se 
ha celeWrado, a las ocho de la noche, en 
el Círciwlo Industrial y con asistancia de 
las aul oz-idades, invitados y el Consejo 
local de la Cruz Roja, la imposición de 
los bra zaletes a las nuevas enfermeras. 
Momentos antes de dar principio el acto 
la banda! de música de la Cruz Roja in-
terpreto fun variado repertorio ¿n los jar-
dines «e|_ia sociedad. E l acto se celebró 
en el saljón rotonda, espléndidamente i lu-
minado w adornado con las banderas de 
España W la Cruz Roja y muchas plan-
tas. Dio \principio con ]a lectura del acta 
en la que su majestad la Reina concede 
el título dve enfermeras, que fué leída 
por el secretario de la Institución don 
Julio Puig,l director del periódico local 
"El Noticiero Regional". Las señoritas 
agraciadas i-¡on el título son: Marieta 
García, Teresüta García, Angeles Monllor, 
Antonieta M|)itó, Amalia Badía, Leonor, 
Candela, Emi'lia 'Salvador y doña Tr in i -
dad Sanz de Alda. 
Seguidamente procedióse por la presi-
denta doña Emilia Vicent de Algor y el 
visto durante su permanencia en Má-
laga y en España. 
Él representante de Inglaterra, míster 
Maurice, contestó al general Cano Orte-
ga que lo harán gustosos, y dirán en 
sus respectivos países que 'os gobernan-
tes y los españoles todos no hacen más 
que trabajar por el enguendecimiento de 
su patria. 
Esta noche el almirante Revel obse-
quió con una comida a los congresistas. 
Al banquete asistieron también las auto-
ridades locales. 
Explosión de benzol 
OVIEDO, 26.—En la fábrica de la So-
ciedad Ibérica de Nitrógeno ocurrió esta 
tarde una explosión de benzol, a conse-
cuencia de la cual resultaron heridas 
levemente 15 personas y con quemadu-
ras graves en la cara Marcos Salado y 
Cipriano Calle. La fábrica sufrió gran-
des desperfectos. 
Franco saldrá sin avisar 
DE DE 
Celebrarán en breve una Asamblea 
para tratar de la cuestión escolar 
SEVILLA, 26. — Convocados por el 
conde de Campo Rey se reunieron esta 
tarde varios padres de estudiantes, con 
objeto de cambiar impresiones acerca 
de la celebración de un acto al que se 
convocará a todos los padres de familia 
para tratar de la constitución de la Aso-
ciación de padres de estudiantes, análoga 
a la de Salamanca. 
Los reunidos, después de estar delibe^ 
rando un rato, acordaron visitar al go-
bernador civil , señor Mora, para darle 
cuenta de sus propósitos y pedirle la ne-
cesaria autorización para dicho acto. 
Tranquilidad completa 
en Valencia 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
V A L E N C I A , 26.—El gobernador civil 
ha manifestado que el pleito escolar si-
gue en la misma situación satisfactoria 
de los días anteriores. Añadió que, 
a par t i r del lunes se permi t i rá la en-
SEVILLA, 26.—Han estado en Sevilla i trada a los alumnos libres que acredi-
general gobernador de la plaza don José 
Riquelme, a la imposición de los braza-
letes y entrega de los títulos a las nue-
vas enfermeras. E l teniente coronel del 
regimiento de Vizcaya don Manuel Batlle 
leyó una poesía, de la que es autor, de-
dicada a la mujer enfermera y que me-
reció muchos aplausos. Como ñnal el 
Deán de ls Catedral de Segorbe, don Mi-
guel Cujú, pronunció un discurso, en el 
que explicó lo que es la institución. 
La Reina de Rumania a Madrid 
ALGECIRAS, 26—A las dos y cuaren-
ta y cinco de la tarde atracó en ei 
muelle, procedente de Ceuta, el destruc-
tor "Sánchez Barcáiztegui", que condu-
cía a la reina María de Rumania,, prin-
cesa Ileana y su séquito. LeS esperaban 
en el muelle el alcalde y el gobernador 
militar de la plaza. A las cuatro de la 
tarde las augustas damas tomaron el 
tren para Madrid. 
Pruebas de un invento 
BADAJOZ, 26—En Almendralejo ante 
una comisión del Ayuntamiento, que pre-
sidió el alcalde, se efectuaron las prue-
bas privadas de un invento que consiste 
en hacer emerger una embarcación pre-
viamente sumergida. E l experimento se 
realizó en el depósito de aguas, a donde 
se habían lanzado unas barquetas de un 
metro de eslora, medio de manga y se-
tenta centímetros de puntal, las que car-
gadas con varios sacos de piedra, se las 
hizo caer al fondo y a los cinco minutos 
subían a la superñcie ante la admiración 
de los presentes. 
El inventor, que se llama José Díaz 
Rodríguez, carece de estudios especiales 
y ha utilizado procedimientos completa-
mente rudimentarios para producir su 
invento, que, según afirman los técnicos, 
ocasionará una revolución en la navega-
ción submarina. 
Se gestiona el traslado del joven in-
ventor a Madrid para que pueda realizar 
allí pruebas oficiales. 
Escuadra japonesa a Barcelona 
BARCELONA, 26.—Esta mañana estu-
vieron en la Diputación provincial el al-
mirante japonés Yonebura y su ayudan-
te capitán de corbeta Kurukara. Traen 
la misión de estudiar las condiciones del 
puerto con objeto de que püeda fondear 
en el mismo la Escuadra japonesa que 
vendrá a visitarnos con motivo de la 
próxima Exposición. Los marinos nipo-
nes visitaron detenidamente la Diputa-
ción, cuyo edificio elogiaron mucho y fir-
maron en el libro de honor. 
Esta noche el almirante japonés y su 
ayudante han marchado a Sevilla con 
objeto de desempeñar un encargo pare-
cido, también en relación con el puerto. 
—Según noticias recibidas en esta ciu-
dad es esperado en breve el yate ame-
ricano "Ara", del millonario M. Vander-
bilt, quien en unión de su familia reali-
za un crucero por el Mediterráneo. Se 
propone visitar las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona. 
Un festival benéfico en Calatayud 
CALATAYUD, 26.—Anoche se celebró 
en el teafro Principal con lleno absolu-
to un festival artístico a beneficio de 
los ancianos bilbilitanos. Tomó parte 
desinteresadamente el tenor aragonés 
Juan García, que cantó con un coro de 
bellas señoritas de la localidad, y des-
pués la romanza de la flor, de "Los ga-
vilanes", " E l sueño", de "Manón"; gra-
nadinas y jotas, entre las aclamaciones 
ael público. 
El jefe del Estado Mayor cubano 
CORUSTA, 26.—En el rápido salió pa-
ra Madrid el general cubano señor He-
rrera, que desembarcó a úl t ima hora de 
Ja noche con objeto de llegar a Madrid 
cuanto antes. 
—Dicen de Cutes que la esposa del 
abogado don José Tuñas ha dado a luz 
üos niñas y un niño. Todos se hallan en 
Perfecto estado. 
Clausura del C. de Oceanografía 
MALAGA, 26.—Esta tarde se celebró 
{a sesión de clausura del Congreso In -
ternaci0nal de Exploración científica del 
dPi f á l ? e o - Cada delegado dió cuenta 
trabajo preparatorio del Congreso 
•A ,se celebrará dentro de dos años en 
ans. Se acordó que por la Delegación 
ter -spaña se haga el estudio del Medi-
raneo en las zonas comprendidas en-
Por Estrecl™ de Gibraltar, Cabo Tres 
icas y Baleares. Este estudio se rea-
i , ^3 - ""mediatamente, y con tal objeto ''ego hoy a n 
Stas "Xauen", a bordo del cual embar-
los aviadores Franco y Gallarza, que han 
continuado su viaje a Cádiz para dar 
los últimos toques al hidroavión en el 
que se proponen dar la vuelta al mun-
do. Según hemos oído decir,, parece que 
piensan dar la sorpresa con su salida, 
pues será muy en breve, tanto, que qui-
zás no estén en España para la fecha 
de la inauguración de la Exposición 
Iberoamericana. No se sabe fijamente de 
dónde saldrán, si de Cádiz o Cartagena. 
En estos últimos días realizarán varios 
vuelos de prueba. 
Incendio en un bosque 
TARRAGONA, 26.—Dicen de Ceria que 
un incendio destruyó diez hectáreas de 
bosque, con unos mi l pinos jóvenes. E l 
siniestro se produjo por haber encendi-
do Domingo Allepuig una porción de es-
tiércol para defenderse de las picaduras 
de las abejas de unos colmenares pró-
ximos. Al marcharse creyó que estaba 
apagado, pero, sin duda, el fuerte viento 
lo reanimó y el fuego se propagó al 
bosque. 
Los autores de varios robos, 
detenidos 
VALENCIA, 26.—El día 12 de enero co-
municamos un suceso ocurrido en las in-
ten haberse matriculado. También se au-
tor izará la entrada a los que vengan de 
otras provincias. 
La Comisaría regia 
de Barcelona 
BARCELONA, 26.—Esta m a ñ a n a se 
ha constituido la Comisaría regia de la 
Universidad, bajo la presidencia del rec-
tor, don Ensebio Díaz. Duró la sesión 
desde las diez de la m a ñ a n a hasta las 
doce y media. E l rector dió posesión de 
sus cargos a los vocales y pronunció sen-
tidas palabras de respeto y alta consi-, 
deración para los decanos y secretarios' 
de las Facultades, quienes han cumplido ¡ 
en todo momento con su deber, y que si 
cesan ahora en sus cargos es por el cie-| 
rre circunstancial de la Universidad. 
Se acordó solicitar del ministro de¡ 
Instrucción, pública que haga extensiva 
a la Universidad de Barcelona la resolu-
ción de 18 de los corrientes en cuanto 
pudiera aplicarse a esta Universidad. Se 
cursaron telegramas al general Primo de 
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mediaciones de La Eliana, del que fuéiRivera y al señor Calle]o 
víctima el alcalde pedáneo de dicho po- Ha visitado al rector el Claustro de 
blado, a quienes unos malhechores atra-
caron, robándole cinco mil pesetas. Otro 
suceso análogo ocurrió el día 11 de mar-
zo en Almazora, donde unos forajidos 
entraron a robar en una alquería y al 
ser sorprendidos por el dueño, 'le dispa-
raron y le hirieron de tal gravedad, que 
falleció a las pocas horas. Durante va- „ 
ríos días un agente, disfrazado de huer-|1Ias Artes, el Instituto de Figueras, la 
la Escuela Superior de Arquitectura para 
entregarle un mensaje de adhesión, fir-
mado por todos los catedrát icos y pro-
fesores de la misma, y concebido en 
iguales términos que los de las Faculta-
des universitarias. También le han sig-
nificado su adhesión la Escuela de Be-
tano, se convirtió en viajero diario del 
ferrocarril de Liria y otro agente, como 
obrero sin trabajo, frecuentaba un bar 
de úl t ima categoría del puerto. El pasa-
do miércoles fué robado un chalet del 
Cabañal y el jueves el comisario de Vi -
gilancia, con dos agentes, descendieron 
la adhesión de sus profesores al rector 
de la Universidad, deseosos de hacer 
constar que participaban en los mismos 
sentimientos de sus profesores, se han 
adherido incondicionalmente a l rector, 
la Junta administrativa del Hospital olí-
en la estación de la Carrasca, inmedia- "ic.0' P ^ i d i d a por su presidente, señor 
ta al puerto y se apostaron en un huer- PniS Alfonso, y numerosas Comisiones 
f,0 a nuestro puerto el guarda-
ca5 '
a ^ . P ^ t e de la Comisión española. Se 
Paña h ambién Italia. Grecia y Es-
averi ^an ̂ os estudios necesarios para 
la „ gllar las causas que han motivado 
neo Sración del a tún del Mediterrá-
actr,rr0pUes-a del coronel Galbis se 
cipnfíR combinar con las exploraciones 
V I T , ; ^ ? . el estudio de la electricidad 
rránS ¿ISmo en la cuenca del Medite-
nomh,.'- ara este importante asunto se 
acuerrin ponente al coronel Galbis. Estos 
gados a i P?í" " " ^ ' m i d a d , fueron entré-
i s elpv Delegación española para que, 
que él a SU G^ierno, con objeto de 
í1acionUai^ vez- ^s haga llegar a las 
«-ientífínt '"tensadas en la exploración 
E s S t d.el Mediterráneo, 
guiado parc,e el Ayuntamiento ha obse-
8resi^n= Un VÍno de honor a los con-
i ^clo Tu,,^n. el salón de fiestas del Pa-
rrero Sb?'?,115511- El alcalde, señor Gue-
^scurso £ ^ Pronunció en francés i un 
^ g r a t u l ó ?P 0íreceíl el ^ s a j o y se 
MálaRa ™ L ? que haya sido elegida 
greso lo n u celebrac¡ón de este Con-
§Ue á tar,^6 servido para dar alber-
Contestó Pi llustres personalidades. Le 
Arante Di ÍLresidente del Congreso, al-
Sequio v i ' nevel, que agradeció el ob-
j e t o y ^ . ^ " c i o n e s de que han sido 
sa- de la n,,*00 grandes elogios a Mála-
. El gobernó ,Se mostró encantado, 
^ a . aProv acdh°r ,civih general Cano Or-
Contrarse Ai10 j a circunstancia de en-
c a n t e s e x l ^ ? de todos los repre-
S;Vor de que cuSOS para Pedirles el 
su País di-an ^ ndo cada uno ^ e l v a a 
' ^ n la verdad de lo que han 
to inmediato a un chalet, consiguiendo 
do, a las diez de la noche, detener a los 
habitantes de éste, que resultaron ser 
el ex presidiario José Ferré, la camarera 
Pilar Caballero y Antonio Sánchez, éste 
de Guipúzcoa. Los detenidos resultaron 
ser los autores del robo en despoblado 
del alcalde pedáneo de Eliana, el asesi-
nato del huertano de Almazora y de va-
rios robos. El gobernador ha facilitado 
una nota destacando la importancia de 
este servicio. 
Acuerdos de la C. del Duero 
VALLADOLID, 26.—Bajo la presiden-
cia del vicepresidente de la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del Duero, 
señor Lama,mié de Clairac, se ha reuni-
do la Junta de gobierno, con asistencia 
de los delegados de Fomento, Justicia 
y Culto y Trabajo; representantes del 
Ayuntamiento de Valladolid y Banca, 
letrado asesor y síndicos. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, fueron autorizadas la celebración 
de subasta de obras de desviación de la 
carretera de Falencia a Tinamayor, la 
adquisición de 2.000 toneladas de cemen-
to, la ejecución de obras por adminis-
tración en el pantano de La Requejada 
y la sustitución de puertas en las es-
clusas del Canal de Castilla. También se 
concedió autorización para satisfacer 
gastos de nivelación al Instituto Geo-
gráfico. 
Se dió cuenta de la invitación para 
asistir a varios Congresos que han de 
celebrarse en Sevilla y Barcelona y de 
la cooperación del síndico, señor Co-
rral, para facilitar las obras del Canal 
del Pisuerga. 
Se acordó asimismo la adjudicación 
del concurso celebrado para la ejecución 
de obras en el puente de Lerilla; la 
concurrencia a las Exposiciones de Se-
vil la y Barcelona; la adquisición de edi-
ficio destinado a domicilio social de la 
Confederación, y se aprobó la propuesta 
de nombramiento de personal temporero 
de guarder ía con destino al Servicio Fo-
restal; la construcción de una casa en 
el vivero de Melgar de Fernamental y 
el presupuesto de gastos de expropia-
ción de unas fincas para el pantano del 
Agueda. 
Finalmente, a propuesta de don Abi-
lio Calderón, se acordó rendir homenaje 
al delegado regio de la Confederación, 
don Joaquín Velasco, con motivo de ha-
berle sido concedida la gran cruz del 
Mérito Agrícola, cuyas insignias se le 
ofrecerán por la Junta de gobierno y 
síndicos. 
El automático en Valladolid 
VALLADOLID, 26.—Mañana se verifi-
cará la inauguración del servicio tele-
fónico automát ica en esta capital. La 
Compañía ha construido un edificio de 
nueva planta, en el que ha sido insta-
lada una central capaz, para 2.000 líneas 
con cien contadores registradores para 
comprobar la intensidad del tráfico tele-
fónico. 
El ferrocarril de Caminreal 
ZARAGOZA, 26.—Llegaron a esta ciu-
dad los consejeros de la Compañía del 
Norte y del Central de Aragón, señor 
Ampuero, Sota, Zárate y Escoriaza, asi 
como el director del Norte don Félix 
Boix, el subdirector, los ingenieros se-
ñor Garré y García Reyes y el j^fe de 
construcciones don Manuel Alonso. 
Celebraron un Consejo y después, con 
el personal citado, marcharon en auto-
móviles a visitar las obras de construc-
ción del ferrocarril de Caminreal. Regre-
saron por la noche muy satisfechos del 
estado de aquéllas. En Cariñena se t r i -
butó a los expedicionarios una cariñosa 
acogida por parte del vecindario. 
—Se ha verificado el sorteo para el or-
den de los exámenes de los aspirantes a 
ingreso en la Academia General Militar. 
Los aspirantes son cerca de 1.200. 
En la estación de clasificación de Al -
mozara (Zaragoza) ha sido recogido 
Fermín Escribano, natural de Valdepe-
ñas con una pierna casi seccionada. Se-
gún parece, el herido viajaba en un tren 
sin billete y cayó a la vía, siendo arro-
llado por el convoy. En una máquina fué 
traído a Zaragoza, donde ingresó en el 
Hospital en grave estado. 
NOTAS P O L I T I C A S 
Jo Davidson, escultor norteamericano, que ha hecho un busto 
al general Primo de Rivera 
Jo Davidson tiene cuarenta y seis años. Desde niño sintió afición 
por su arte, y empezó a ganarse la vida a los trece años. A los diez y 
nueve estudió Medicina, pero no era esa su vocación, sino la artística, 
y hubo de abandonar los estudios. Los completó en Francia, donde re-
side desde hace veintitrés años. Allí se casó y allí ha conseguido sus 
principales triunfos en la plástica. Davidson ha construido las figuras de 
grandes monumentos conmemorativos, entre ellos uno a la batalla del 
Mame. En la Exposición que actualmente se celebra en San Francisco 
ha expuesto 25 obras. Su más original trabajo escultórico es la empresa 
que actualmente realiza: una historia plástica, para la que tiene ya los 
bustos de 250 personalidades de fama mundial. Ha esculpido ya, entre 
otros, los de Wilson, Hoover, Clemenceau, Lloyd George, Mussolini, 
Foch, French, Díaz, Rockefeller, Pirandello, etcétera. Ahora ha añadido 
uno más a la serie: el del general Primo de Rivera. 
de alumnos universitarios. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona, firmantes i << 
del mensaje a su director y Claustro de 
profesores de la misma con motivo de 
la adhesión de sus profesores al rector 
de la Universidad, deseosos de hacer 
constar que participaban en los mismos 
sentimienos de 'sus profesores, se han 
adherido incondicionailmente al rector 
que con sus constantes y acertadas me-
didas durante el conflicto escolar robus-
teció la autoridad de la Universidad. 
.11 !l llllllllilll 
Todos los detenidos de 
Salamanca, en libertad 
S A L A M A N C A , 26. — E l gobernador 
civil ha hecho esta noche las siguien-
tes manifestaciones: 
"La correcta conducta ciudadana con 
que ha procedido y viene observando 
la juventud escolar inmediatamente des-
pués de la clausura de la Facultad de 
Medicina, los ruegos e indicaciones 
amistosos y discretos del general Be-
renguer, cap i tán general de la región, 
a su paso por esta ciudad; los de las 
autoridades, presidentes de la Unión 
Pa t r ió t i ca y la Diputación provincial, 
estimados de todos; el ambiente de la 
ciudad, tan dispuesto a la simpatía , 
para los qi^e llama car iñosamente los 
"chicos", y en fin, el criterio de be-
nevolencia del Gobierno, ha inclinado el 
ánimo de la autoridad gubernativa en 
el sentido de reducir el plazo mínimo 
de arresto que procedía imponerles por 
los alborotos en las calles, y ha acor-
dado disponer que sean puestos en l i -
bertad todos los comprendidos en este 
caso y, por lo tanto, reintegrados a sus 
hogares, por lo que ellos t end rán una 
grata satisfacción, en la que se les 
acompaña." 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
tAosca mediterránea" en 
los naranjales yanquis 
Se ha comprobado oficialmente en 
el Estado de la Florida 
N U E V A YORK, 26.—Ha causado im-
presión en los centros comerciales la 
noticip, de haberse comprobado oficial-
mejg* la existencia de la "mosca del 
MecPxerráneo" en los naranjales del Es-
tado de la Florida. 
La Cámara española de Comercio se 
ha dirigido por cable al Gobierno es-
pañol, por conducto de la Junta de Ul -
tramar, informándole ampliamente del 
caso. 
En la información pública abierta por 
el departamento de Agricultura, - a la 
que concurrieron representantes de los 
plantadores y de las Cámaras de Comer-
cio extranjeras, se han aportado testi-
monios que comprueban la invasión, por 
lo cual el Gobierno ha reconocido ofi-
cialmente la existencia de la plaga y 
ordenado que se adopten las medidas ne-
cesarias para combatirla. 
U N A MUCHACHA A B R A S A D A 
TANGER, 26.—En una cantina situa-
da en el ki lómetro 50 de la carretera 
de Rabat, un motociclista se detuvo ante 
un distribuidor de gasolina que hay a la 
puerta del establecimiento para proveer-
se de combustible. La hija del cantinero 
enchufó la manga y el motor, que esr 
taba recalentado, se incendió al pene-
trar el líquido. Las llamas alcanzaron 
a la muchacha, a la que se le incendia-
ron las ropas y le produjeron graves 
quemaduras. La manga se quitó a 
tiempo de evitar que se incendiara el 
depósito; pero mientras se atendía a la 
muchacha se der ramó toda la gasolina 
que h a b í a en éste . 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
EDITORA DE LAS OBRAS COMPLETAS D E 
DON MARCELINO MENENDEZ Y P E L A Y O 
Edición definitiva, revisadla por el autor 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Tomo 3. —"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I . 
" II.—"Historia de la Poesía hispano-americana." Tomo I . 
Madrid, 1911 10 ptas. 
*» m.—"Historia de la Poesía hispano-americana." Tomo I I . 
Madrid, 1913 , 12 " 
" IV.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media." 
Tomo I . Madrid, 1911-1913 10 " 
" V.—"Historia de la Poesia castellana en la Edad Media." 
Tomo I I . Madrid, 1914 10 " 
" VI.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media." 
Tomo I I I . Madrid, 1916 12 :' 
" VIL—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I I . Ma-
drid, 1917 18 " 
" VIII .—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I H . Ma-
drid, 1918 18 " 
" IX.—"Ensayos de crítica filosófica." Madrid, 1918 12 " 
" X.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega.'' Tomo L 
Madrid, 1919 12 " 
" XI.—''Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo I I . 
Madrid, 1921 12 " 
" XH.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo I I I . 
Madrid, 1922 12 " 
" XIII.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo TV. 
Madrid, 1923 12 " 
" XTV.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo V. 
Madrid, 1925 12 " 
" XV.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo V I . 
Madrid, 1927 12 " 
" XVI.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I V . Ma-
drid, 1928 20 " 
" XVII.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo V. Ma-
drid, 1928 20 " 
Encuadernados en pasta valenciana especial, aumenta 6,50 ptas. cada volumen. 
Nota oficiosa.—"Desde hace cuarenta 
años, coincidiendo en Par í s con una Ex-
posición del progreso industrial, cientí-
fico y ar t ís t ico de la humanidad, los re-
presentantes de importantes núcleoj de 
trabajadores del mundo civilizado, acor-
daron celebrar todos los años la fiesta 
del Primero de mayo para proclamar 
que el trabajo y la paz entre les pue-
blos y los hombres constituyen la base 
del bienestar social. Estos postulados, 
que tienen su m á s honda raigambre en 
la predicación cristiana, han removido 
más intensamente cada día el espíritu 
público y los Gobiernos de todos los paí-
ses han impulsado la legislación protec-
tora del trabajo, procurando así una ele-
vación progresiva del nivel cultural, mo-
ral y económico de las clases sociales, 
en lo que, precisamente, estriba y con-
site el progreso y la civilización; las 
m á s altas representaciones le ios diver-
sos Estados han consagrado, en el Tra-
tado de Versalles, estas aspiraciones de 
paz y de dignificación del trabajo, que 
hoy conmueven a la humanidad entera. 
Las clases patr—lales prestan en todas 
partes su decidida colaboración a esta 
obra de mejoramiento de las clases obre-
ras y de perfeccionamiento de las rela-
ciones entre el capital y el trabajo. Y 
Gobiernos y patronos han respetado y 
han prestado calor a esa demostración 
pacífica de legí t imas ansias que la fies-
ta del trabajo y la paz simbolizan. En 
España , la mayor ía de los innumerables 
pactos o bases de trabajo, concertados 
entre los elementos patronales y obre-
ros, sin la intervención oficial, vienen 
estipulando, desde hace años, l a obser-
vacía de la fiesta del Primero de mayo 
y los organismos paritarios, de reciente 
creación, han comenzado a suscribir ta-
les convenios. 
Con ta l significado, como expresión 
de la coincidencia de tantas voluntades 
en una orientación tan justa y tan hu-
mana, el Gobierno ha de reconocer y ha 
de dar su autorización a esa fiesta del 
Primero de mayo, pero ha de cuidar 
también, por una parte, de que elemen-
tos inadaptados o vesánicos, enemigos 
de esa acción conciliadora de los gran-
des sectores sociales como de la tran-
quilidad pública, no hallen ocasión pro-
picia para perturbar el orden, y de otra 
parte, de que el paro, con motivo de la 
fiesta, no perturbe los servicios que son 
indispensables a las poblaciones. Por 
ello no permi t i rá las manifestaciones 
públicas, y requiere a industriales y 
obreros, en cuyo buen sentido confia, 
para que adopten las medidas necesa-
rias, a fin de que el d ía primero de 
mayo no se paralicen los trabajos que 
exigen esos servicios indispensables, 
considerando el Gobierno como tales, 
todos los desempeñados por funciona-
rios públicos y servicios de telecomuni-
cación, los de transportes interurbanos y 
de t ranvías , abastecimiento de agua, 
gas y electricidad, servicios sanitarios, 
de entrada y salida de viajeros por los 
puertos y estaciones ferroviarias y 
transportes de mercancías , facturadas a 
gran velocidad y que puedan sufrir de-
terioro por retraso de entrega a sus 
consignatarios." 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500. 71501,71509 y 72805 
La jomada del presidente 
Ayer despachó el jefe del Gobierno 
con los ministros de Justicia y Culto 
y Economía Nacional. Después recibió 
al teniente general Burguete, vicealmi-
rante Cornejo, teniente coronel Pan-
guas, cap i tán de navio señor Jáudenes, 
coronel Francia, conde de Ruiseñada y 
al señor Abarca. 
Por la tarde el presidente no salió 
de su despacho, donde recibió a una 
Comisión de la industria algodonera, 
presidida por el gobernador civil de 
Barcelona; al general Sanjurjo con otra 
Comisión de hidroeléctricos y al emba-
jador de los Estados Unidos. 
El homenaje del día 14 
También le visitó el señor Dómine 
para darle cuenta de la reunión que 
ha de celebrar hoy o m a ñ a n a la Comi-
sión organizadora del homenaje y ma-
nifestación que se celebraron el día 14. 
Manifestó el señor Dómine que aún 
se siguen recibiendo m á s adhesiones y 
jque en esa reunión se acordará la for-
ma de hacer la entrega del resultado 
al presidente. 
Los viajes del presidente 
Aunque el marqués de Estella pen-
saba emprender su anunciado viaje a 
Jerez m a ñ a n a domingo, nada ha acor-
dado aún en definitiva y hasta sería 
probable que se aplazara dicho viaje, 
debido al grave estado de su hermana 
política. 
El almuerzo de la Asociación 
de Ganaderos 
A l mediodía se t ras ladó el marqués 
de Estella a la Casa de Campo, acom-
pañado del ministro de Economía Na-
cional, para asistir al almuerzo de la 
Asociación de Ganaderos. Asistieron 
también los directores generales de 
Abastos y de Agricultura, señores Ba-
hamonde y Arche. 
Terminada la comida, hizo uso de la 
palabra brevemente el presidente de 
la Asociación, duque de Bailén. A con-
tinuación, el marqués de la Frontera p i -
dió al jefe del Gobierno que tuviera en 
cuenta la importancia de la Asociación 
en el proyecto de Asociaciones que en 
la actualidad se es tá elaborando, y del 
cual ten ía noticias oficiosas. 
Expuso después el acuerdo de gran-
des sectores de la ganader ía de pres-
cindir de intermediarios para hacer el 
abasto directo de los m á s importantes 
mercados de consumo, y habló de las 
dificultades que se sent ían por la opo-
sición de algunos organismos creados 
recientemente, no obstante la atención 
dispensada en todo momento, tanto por 
el ministro de Econonv'a como por el 
director de Abastos. 
También se lamentó de las pocas fa-
cilidades que se encontraban en el t r án -
sito de ganados por el trazado de ca-
rreteras que atraviesan cañadas anti-
guas de ganader ía . 
E l marqués de Estella pronunció un 
breve discurso para resaltar el primer 
lugar la importancia de la Asociación 
de Ganaderos en relación con los de-
más sectores de la producción nacional. 
Manifestó después su ext rañeza ante 
las palabras del marqués de la Fronte-
ra, más que por sus manifestaciones, 
por el tono de amargura en que parecía 
formularlas, ya que el Gobierno ha pro-
curado siempre recoger y satisfacer en 
lo posible las aspiraciones de la Asocia-
ción. 
El Banco de Crédito Exterior 
El Banco de E s p a ñ a ha acordado sus-
cribir los 15 millones de pesetas que, 
como se sabe, le estaban reservados en 
el decreto-ley de creación del Banco 
de Crédito Exterior. 
En relación con este mismo Banco 
ha terminado el plazo de suscripción 
de los 10 millones de pesetas que se 
reservó a las C á m a r a s de Comercio e 
Industria de toda España . Se han sus-
crito 24.476 acciones, que representan 
una cantidad de 12.238.000 pesetas, y 
desde luego, como es superior a la can-
tidad solicitada, se procederá al pro-
rrateo. 
E l ministro de Hacienda no ocultaba 
ayer su satisfacción al comprobar que 
la suscripción se hallaba repartida en 
todas las provincias. Las que han sus-
crito por valor de m á s de 1.000 accio-
nes son las siguientes: en Barcelona, 
9.970; Madrid, 1.450; Zaragoza, 2.770; 
Pamplona, 1.365; Reus, 1.066, y Gero-
na, 1.060. 
La Ciudad Universitaria 
Ayer tarde visitaron al señor Calvo 
Sotelo el ministro de Instrucción pú-
blica y el señor Peláez para hablarle 
de un posible emprés t i to en relación con 
la Ciudad Universitaria. 
Conferencia de ministros 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
el conde de los Andes celebró una ex-
tensa conferencia con el ministro de 
Justicia y Culto, señor Ponte. 
Adhesión de las Sociedades extran-
jeras de seguros 
Nota oficiosa. — "Las Cbmpañías ex-
tranjeras de seguros, por conducto del 
presidente de la Agrupación española de 
Sociedades extranjeras de seguros, pro-
testan de la afirmación acerca de una 
supuesta intervención de dichas Socie-
dades en campañas de periódicos con-
tra la actuación del Gobierno, y al ha-
cerlo, dirigiéndose al presidente del 
Consejo de ministros, se expresan en 
términos tan justos como los siguientes; 
"Las Compañías aludidas no se han 
mezclado nunca en ninguna causa que 
pudiese ser perjudicial para España bajo 
ningún concepto, y como no puede me-
nos de ser, cuenta usted con su adhe-
sión, ya que del actual régimen de or-
den y prosperidad sólo beneficios pue-
den desprenderse para los que trabajan 
honradamente." 
Muy grato ha de ser a todos los espa-
ñoles amantes del orden y de la Patria 
leer estas manifestaciones, y mucho más 
grato nos es el poner las cosas en su 
verdadero punto y complacer a los inte-
resados haciendo público cuanto antece-
de para el mayor esclarecimiento de la 
verdad." 
Las Leyes políticas 
E l presidente de l a Asamblea confe-
renció ayer con el señor Gabilán, que, 
como se sabe, preside la sección sexta 
de Leyes políticas. En la entrevista se 
t r a tó de la labor que viene desarro-
llando en este sentido la citada Sec-
ción. 
La Asociación Francisco Vitoria 
Ayer se reunió en el despacho del 
presidente de la Asamblea la Junta de 
la Asociación de Francisco Vitoria. A 
la reunión asistieron los señores Yan-
guas, Canseco, Ramí rez Montesinos, 
Fernández Prida y el ministro del Uru -
guay, señor Fe rnández Medina. 
Terminada la reunión, el señor Yan-
guas se l in r tó a manifestar que vol-
verían a reunirse el jueves próximo. 
El faro de Colón 
Hoy al mediodía se efectuará en el 
Palacio del Retiro la exposición de pro-
yectos presentados para la construcción 
del Faro de Colón. Como ya saben 
nuestros lectores, esta Exposición cons-
tituye la primera parte del concurso,, 
que más tarde será complementado en 
la ciudad de Río Janeiro. 
A l acto de la inauguración asis t i rá 
el presidente del Consejo y el Cuerpo 
diplomático. Por la noche se celebrará 
en el Ritz un banquete en honor del 
Jurado internacional que preside el de-
legado uruguayo señor Acosta. Asisti-
rán el Gobierno en pleno; el represen-
tante de la C. Panamericana, Mr. Kel-
sey; el Comité Ejecutivo Español, pre-
sidido por el duque de Veragua, y los 
representantes de las repúblicas ame-
ricanas. 
Benjumea con apendicitis 
La próxima reunión de la Comisión 
interina de Corporaciones Agraras , que, 
como se sabe, estaba anunciada para 
pasado mañana , lunes, probablemente 
será aplazada, por encontrarse enfer-
mo, al parecer, con apendicitis, el d i -
rector de Acción Social Agraria, don 
Luis Benjumea. 
—Hoy rec:birá el ministro de Tra-
bajo a una Comisión llegada de Cas-
tellón y compuesta de propietarios y 
arrendatarios que van a solicitar la 
constitución del correspondiente Comi-
té paritario dentro de la organización 
corporativa agraria. 
Opinión sobre España de un 
político holandés 
Nota oficiosa.—"Consecuente con el 
criterio de dar a conocer a la opinión 
pública el concepto que al mundo ente-
ro merece, con testimonios irrecusables 
cada vez m á s numerosos, España y su 
Gobierno, la Oficina de Información da 
hoy a la Prensa la siguiente nota: 
"La alta personalidad holandesa, doc-
tor A. R. Zimmerman, que fué alto co-
misario de la Sociedad de las Naciones 
en Austria y que recientemente visitó 
España, escribe sus impresiones en el 
periódico "De Telegraaf", de Amster-
dam. 
Dice que aunque la Prensa del nor-
oeste de Europa se muestra en general 
más inclinada a hacer resaltar los in-
convenientes que las ventajas de las dic-
taduras, es preciso reconocer que en 
Europa ha aumentado recientemente el 
número de éstas . Ningún sistema de 
Gobierno sirve para todos los tiem-
pos, y en el eterno cambio de la his-
toria, lo que es bueno hoy puede ser 
malo mañana . Entre los países en que 
predominaba el sistema parlamentario y 
que lo han sustituido por una persona, 
figura España , que desde hace cinco 
años es tá gobernada por el general Pr i -
xno de Rivera. 
La dictadura española únicamente 
tiene de parecido con la de Ital ia el que 
llegó para remediar un sistema de anar-
quía y de desorden económico. Por lo 
demás, es muy distinta, pues 'aún las 
mismas personalidades de las dos dicta-
duras lo son. Mussolini, en la plenitud 
de su vida, sorprende por su gran se-
renidad, por su fuerza de concentra-
ción y por la sobriedad de su palabra; 
pero Primo de Rivera, ya en la madu-
rez, es en toda su conducta un verda-
dero gran señor: afable, expresivo, elo-
cuente, un hombre de innegable gran 
inteligencia, pero libre de "posse" y del 
deseo de causar impresión en quien es-
cucha. Además, las dos dictaduras se 
diferencian en el sistema: el de la de 
Ital ia, acompañado de una fuerte ex-
pansión de nacionalismo, mientras que 
en España, la dictadura se limita a una 
reconsti tución interior que haga aumen-
tar el valor internacional del país. 
E l que visita España y frecuenta los 
diversos Círculos . sociales, verá en se-
guida que el sistema se ha afianzado 
por completo y que no hay que esperar 
una vuelta al antiguo estado de cosas. 
Repetidas veces. Primo de Rivera ha 
dado a entender que tiene la idea de 
dejar el Poder tan prdnto como estén 
ultimadas las nuevas leyes y en Espa-
ñ a esperan todos que tenga la sabia 
prev'sión de dejar abierto el camino 
para su sucesión. 
En estos cinco años, si algún error 
ha cometido la Dictadura, no pueden des-
conocerse sus grandes éxitos. E l país 
es tá por todos estilos en mejor estado 
que antes y su vida económica se ha 
desarrollado de una manera portentosa; 
no existen obreros parados, y es tal la 
intensidad de los trabajos que se reali-
zan, que ha sido preciso echar mano 
de obreros portugueses para las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. Se. 
es tán electrificando los ferrocarriles y 
llevando a cabo otras numerosas obras 
públicas de gran importancia. No es 
de ex t rañar que apoyen a este Gobierno 
los elementos conservadores y la Igle-
sia; pero es que tampoco los trabaja-
dores están en contra de él, porque re-
conocen que su situación en la actua-
lidad es mejor que lo era con el viejo 
régimen. 
Los recientes disturbios promovidos 
por el Arma de Arti l lería, no han te-
nido repercusión alguna, y lo mismo 
puede decirse de las algaradas estu-
diantiles. 
El Gobierno español tiene, pues, úni-
camente en contra suya a los profesio-
nales de la vieja política, que ven des-
aparecer con tristeza la época en que 
eran todopoderosos. La desaparición de 
esta gente no significa en modo alguno 
una pérdida para el país ." 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
FOMENTO. — Disponiendo quede su-
primida la amortización de la clase de 
oficiales terceros y dando entrada en la 
escala técnica a los actuales auxiliares. 
Incluyendo en el plan general de ca-
rreteras del Estado, el trozo de enlaco 
en Villafranea de los Barros (Badajoz), 
de la carretera de San Juan del Puerto 
a Cáceres, con la de Villafranca a la 
Oliva. 
Aprobando el reglamento del Consejo 
Superior de Pesca y Caza. 
Nombrando presidente del Consejo de 
Obras públicas, al consejero inspector 
general del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos Canales y Puertos, presidente de 
Sección de dicho Consejo, don José Gay-
tán de Ayala. 
ECONOMIA.—Nombrando un delegado 
regio en la Cámara Uvera de Almería. 
Idem ingeniero jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Agrónomos, en ascenso 
de escala, a don Antonio Ballester Llam-
bias. 
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Carreras de caballos en Jerez de la Frontera 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. Campbell establece 
dos "records" mundiales de automovilismo. 
Carreras de caballos 
La primera reunión de Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 26.—Se 
ha celebrado la primera reunión, co-
rrespondiente al programa de pruebas 
de aptitud, bajo la organización del 
Jockey Club de la localidad. 
La concurrencia fué numerosa, entre 
la que se contaba el infante don A l -
fonso de Orleáns. Las carreras resul-
taron muy interesantes. He aqui los 
resultados detallados: 
Premio Real Tesoro (civi l-mil i tar) , 
cuarta categoría, 1.500 pesetas; 1.300 
metros.—1, LEGAJO, de la Yeguada 
Mil i ta r de Jerez; 2, "Cartera", de don 
Pedro Ponce de León, y 3, "Jibara", del 
regimiento de Lanceros de Villaviciosa. 
Premio Vizconde de Almocadén, se-
gunda categoría, 2.500 pesetas; 1.000 
metros.—1, ABANICO I I I , del marqués 
de Santaella; 2 "Rosaura" de don Ma-
nuel Guerrero, y 3, "Hespérides", del 
marqués de Casa Domecq. 
Premio M . A. de la Riva y Compañía, 
cuarta categoría, 2.500 pesetas; 1.100 
metros.—1, COLEGIAL I I I ; 2, "Rosau-
ra", y 3, "Lombardo", todos de don 
Manuel Guerrero. 
Premio Blázquez, quinta ca tegor ía 
2.500 pesetas; 1.300 metros.—1, Z A N -
GANO, de don José García Barroso, y 
2, "Minaxxa", del marqués de Casa A r i -
zón. 
Premio José Mar ía de Ibarra, 2.500 
pesetas; 1.500 metros.—1, GUINEA, del 
conde de la Cimera, y 2, "La Cebadi-
lla", del marqués de Casa Arizón. 
Premio Isasi, 1.000 pesetas; 1.000 me-
tros.—1, CAPUCHINO, de don Agust ín 
Blázquez; 2, "Cantiro", de don Arman-
do Soto, y 3, "Caribe", del marqués de 
Santaella. 
Concurso hípico 
Las pruebas de Granada 
Por circular que publica el "Diario 
Oficial" del Ejérci to se concede la can-
tidad de mil pesetas para la concurren-
cia autorizada de jefes y oficiales del 
Ejérci to al concurso hípico que se cele-
b r a r á en Granada y se nombra al co-
ronel del regimiento Cazadores de Lu-
sitania, don Ramón Alvarezo Osorio 
Voisins, para desempeñar el cargo, de 
comisario en el citado concurso. Igual-
mente se dispone se libre la cantidad 
que para premios se concede al presi-
dente de la R. Sociedad Hípica de Gra-
nada. 
Automovilismo 
Malcolm Campbell establece dos 
"records mundiales 
E L CABO, 26.—El notable corredor 
inglés capi tán Malcolm Campbell ha es-
tablecido en la pista de Verneuk Pan, 
con su bólido "Pá ja ro Azul", dos "re-
cords" mundiales. Son los siguientes: 
Cinco millas.—A 212 millas ( 3 i l k i -
lómetros) por hora de velocidad media. 
Cinco kilómetros.—A 211 millas, o 
sean 340 kilómetros por hora de veloci-
dad media. 
* » » 
N. B.—Si bien es verdad que Campbell 
no ha superado la hazaña de Segrave 
sobre el ki lómetro, sus recorridos son, 
desde luego, notables. Hay que tener en 
cuenta que los ocho kilómetros y pico 
los ha cubierto en las dos direcciones. 
Todo esto, unido a las anteriores prue-
bas, demuestran en cierto modo, a ta-
les marchas, una gran seguridad del 
coche. 
Divo y W á g n e r se entrenan ante la 
Targa Florio 
PALERMO, 26.—En el circuito de 
Madnnia, donde se correrá el día 5 de 
mayo la clásica prueba automovilista 
Targa-Florio, se entrenan activamen-
te los corredores franceses Divo y 
Wágner . 
Divo, que resultó vencedor en la úl-
t ima Targa-Florio, y su compañero han 
manifestado que este año esperan re-
novar su hazaña. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró sesión el Consejo di-
rectivo de la del Centro, que despachó 
diversos asuntos de t rámite . He aquí lo 
m á s importante: 
"Por incomparecencia del Tracción en 
el partido de campeonato contra los Ale-
manes le fué impuesta la multa de 50 
pesetas y la retirada del campeonato. 
Se dió cuenta de haberse trasladado a 
todas las Sociedades federadas una circu-
lar de la Dirección de Seguridad, recor-
dando la prohibición de dar publicidad 
durante los partidos que se celebren los 
domingos los resultados de los partidos 
que se celebren en provincias. 
E l Consejo se ocupó nuevamente y de 
modo espontáneo de la situación del ju-
gador del Ariñ, Del Barrio, a quien le 
ha sido amputada parte de una pierna, 
como consecuencia de un desagradable 
accidente futbolístico y acordó que la 
Federación le costee una prótesis prefe-
rente. Se acordó también hacer constar 
en acta el agradecimiento del Consejo 
a los jugadores que pertenecieron a la 
Gimnástica, quienes han remitido a la 
Federación, como donativo para la sus-
cripción abierta a favor del lesionado, 
23 pesetas, sobrante de un partido que 
recientemente han celebrado en Toledo. 
Se examinó el modelo de ficha médica 
redactada por los doctores nombrados 
para Iniciar la redacción de la ficha mé-
dica de los jugadores de la Centro, cuyo 
reconocimiento comenzará el primero de 
mayo próximo por 1os elementos de la 
Ferroviaria. 
Quedó enterado el Consejo de haber si-
do autorizado el cambio de fechas por 
la Nacional, trasladándose al 30 de ma-
yo el partido Racing-Betis, que corres-
pondía jugar el 9 de junio. 
Fué autorizado, como excepción, el Ta^ 
rragona, para jugar contra otras socie-
dades de su distrito unos partidos con 
motivo de las fiestas del mismo. 
La Secretaría enteró al Consejo de la 
comunicación de la Real Fedaración, 
manifestando que no es posible atender 
la petición de la Federación Vizcaína 
respecto a la renuncia de aquélla a la 
participación suya en los productos de 
los partidos de Liga. También se dió re-
ferencia del aplazamiento para el 9 de 
mayo de los partidos de Liga que corres-
pondía jugar el 5 entre el R. Madrid y 
el F. C. Barcelona y la Real Sociedad 
de San Sebastián y el Athletic de esta 
Corte, con motivo del partido militar Lis-
boa-Madrid. 
En vista de la respuesta dada por e) 
Racing Club a una reclamación del Ath-
letic_ referente al traspaso del jugador 
Marín, se acordó dar traslado a la se-
gunda de dichas Sociedades de los par-
ticulares del asunto y esperar el Informe 
correspondiente para resolver ¿1 caso. 
Por haber renunciado Quesada y V.* 
llana a la organización del homenaje que 
proyectaban ofrecerles sus admiradores 
el día 2 de mayo, se acordó no oponer 
dificultades para el caso de que más 
adelante, y siempre que haya fecha dis-
ponible, se reproduzcan las iniciativas. 
La Secretaría manifestó que la Real 
Federación ha dictado fallos favorables 
para el Athletic en los asuntos relacio-
nados con una reclamación del Celta de 
Vigo y otra de Agulló. 
Se estudió la propuesta hecha por la 
Real Federación sobre el posible seña-
lamiento de un campo en Madrid para 
celebrar el proyectado partido España-
Inglaterra, con la condición expresa de 
que la Federación Centro y la Sociedad 
titular del terreno que resultara elegido 
renunciasen a toda participación en los 
productos del encuentro, con motivo de 
las especiales circunstancias en que ha 
de contratarse. También se dió cuenta 
de haber ofrecido sus campos, libres de 
gastos, en obsequio a la afición madri-
leña, el Real Madrid y el Athletic Club, 
aun cuando éste se reserva el recabar 
en tiempo oportuno los derechos regla-
mentarios. La Federación regional, por 
su parte, ha dado toda clase de facili-
dades, con el deseo de que el partido 
se celebro en Madrid, y no obstante su 
situación económica, no tan holgada co-
mo la del organismo superior. Y quedó 
enterado después el Consejo directivo de 
que la Real Federación ha decidido or-
ganizar el partido, en caso de que se 
dé en Madrid, en el campo de Cha-
martin. 
Se acordó ratificar el acuerdo adop-
tado en el asunto Tarragona-Latina. 
El Consejo se ocupó especialmente del 
fallo que en principio había dictado la 
Real Federación sobre el recurso de la 
Deportiva L. Espuñes contra acuerdo de 
la Centro, que desposeyó a dicha Socie-
dad de los puntos de varios partidos de 
campeonato por haberlos jugado sin 
cumplir previamente el compromiso con-
traído con^ las restantes Sociedades de 
su categoría de disponer de campo en 
condiciones de juego al comenzar la 
temporada 1928-29, y a petición fundada 
de otras de las Sociedades participantes 
en dicho torneo. E l Consejo, que tiene 
en este caso un criterio definido y con-
creto en el acuerdo que oportunamente 
dictó, después de estudiar detalladamen-
te el caso y procurar por todos los me-
dios, sin conseguirlo, hallar una fórmu-
la que beneficiara al Espuñes, ha visto 
con satisfacción que el Comité Nacional 
se dispone a estudiar de nuevo el asun-
to a base de una relación ampliatoria 
de datos que le ha sido enviada por la 
secretaría regional, y ha resuelto tam-
bién por su parte dejar en suspenso 
cualquier determinación hasta conocer 
la que en definitiva tome el organismo 
superior del "football" nacional." 
E l Rarapla no jugará en Viena ni en 
Munich 
V I E N A , 26.—El equipo Rampla Ju-
niors no vis i ta rá la Europa central, por 
las condiciones exageradas de los d i -
rectivos uruguayos. 
Se afirma que para jugar en Munich 
y Viena piden el 60 por 100 de lo que 
se recaude en taquilla y con un míni-
mo de 5.000 marcos por partido. 
LA LLUVIA SALVA 
TRIGOS Y U S 
EN LA 
LO 
AUN PUEDE SER BUENO EL 
AÑO AGRICOLA 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
ARENAS-ATHLETIC 
- Mañana domingo, a las 5,30, se ju-
g a r á en el campo del Stádium este inte-
resante partido de campeonato de Liga. 
Localidades: plaza del Rey, 9, y Ath-
letic Club, Alcalá, 53—.U. 
Pugilato 
Pladner contra Kid Francia 
PARIS, 26.—Se ha concertado un 
"match" de boxeo entre Emilio Pladner, 
campeón francés de la categor ía de los 
pesos mosca, y K i d Francis, ex cam-
peón de Francia de los pesos extrali-
geros. 
E l encuentro tendrá lugar en el Ve-
lódromo de Invierno, a mediados de 
mayo. 
Próximo combate Bernasconl-Brown 
M I L A N , 26.—A fines del corriente 
mes de abril se celebrará en esta ciu-
dad el campeonato europeo de boxeo, 
ca tegor ía de pesos extraligeros, entre 
el italiano Bernasconl y el inglés Brown. 
Este percibirá, con arreglo al contra-
to que se ha firmado, un mín imum de 
125.000 liras. 
Esta noche, en el frontón Jai-Alai, ce-
dido al efecto por la Nueva Empresa, y 
organizada por la Federación Castella-
na de Boxeo, se celebrará una intere-
sant ís ima velada de campeonato, con el 
siguiente programa: 
Erans-Young Iris (eliminatoria). 
Ortiz-Bella (semifinal). 
Solinit-Estaire (semifinal). 
Pablo Ruiz-Iglesias (final). 
B. Martínez-Lara (final). 
La reunión empezará a las diez y 
cuarto'de la noche y es de esperar que, 
dadas las condiciones del local, el inte-
rés de los combates y la baratura de 
los precios (de 1 a 10 pesetas), el "r ing" 
de Jai-Alai se vea concurridísimo.—U. 
Alpinismo 
Una gestión del Alpino 
Como en años anteriores, y en vir -
tud de las gestiones realizadas por el 
Club Alpino Español, se ha obtenido 
de la Compañía de -los Ferrocarriles 
del Norte que el tren que actualmente 
tiene su salida de Cercedilla a las 6 y 
17 minutos de la tarde, le retrase hasta 
las 8 y 30 para llegar a Madrid a las 
9 y 55 minutos. Este horario comen-
z a r á a regir desde el d ía primero de 
mayo próximo. 
Excursionismo 
A Pedriza de Manzanares y Monasterio 
del Paular 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
t a ya tiene Ultimado el programa de 
las próximas excursiones. Es el ai»-
gu íen te : 
Día 5.—Pedriza de Manzanares. Siete 
pesetas. 
Día 12.—^Monasterio del Paular. On-
ce pesetas. 
Día 19. — Esocrial - Pinares Llanos -
San Rafael. Diez pesetas. 
Día 26.—Navas del Rey-Ríos Gofio y 
Alberche-Puerto de San Juan. Nueve 
pesetas. 
Estas excursiones t endrán un itinera-
rio de fuerte recorrido por m o n t a ñ a . 
Las inscripciones, en el domicilio so-
cial, Calvario, 8. 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
CIUDAD REAL, 26.—En mi crónica 
anterior dábamos una impresión justa 
del estado de la provincia, bajo el pun-
to de vista agrícola. Con verdadero pe-
sar acusábamos una nota pesimista, de 
la que siempre queremos huir. Pero és-
ta era la realidad, y nosotros, fieles in-
formadores, teníamos que rendirnos y 
decir las cosas como ocurrían. 
En los pueblos no se podía estar, por-
que cada hogar era un duelo, y cada 
agricultor un doliente. Y "us té" que 
anda por "toas" partes, ¿no "pué ici-
nos" cuándo va llover?—me pregunta-
ban más de una vez estos ingenuos la-
briegos, con los que ando en constante 
diálogo. Y en sus caras curtidas por el 
sol y los cierzos se dibujaba una inte-
rrogación de ansia infinita, 
¡No hay señales de lluvia! ¡No sais 
toi tos!—excl imaba un vejete moviendo 
tristemente la cabeza, con la vista pues-
ta en la pleita que ágilmente fabricaba. 
El jueves se puso el sol con el cielo más 
raso que el ojo de un grillo, y esto es 
señal de que no llueve en ocho días. 
Además, esas palmitas tan engañosas 
que se ven en e; ciclo están mal situa-
das; para que nos hagan saber que va 
a llover pronto, es necesario que sean 
muy largas y estrechas, se metan bien 
hacia el Norte y arranquen del Medio-
día Pero éstas van hacia Poniente, 
y esa es mala señal. Y el hermano Pe-
rico, mayoral de pollo jubilado, seguía 
su doctísima lección de Meteorología 
agrícola ante un público de gente "güe-
ña", que no pestañea y que la va subra-
yando con movimientos de cabeza, único 
comentario que se permiten en el dis-
curso. Y cuando acaba el hermano Pe-
rico, él mismo lo hace exclamando, des-
pués de un suspiro hondo: "¡Cómo ha 
e ser! ¡No hay más que pidiselo con 
toa la fuerza de nuestro corazón de 
cristianos "güenos", como lo semos tóos 
los del lugar!". 
Y se lo pidieron fervorosamente en 
casi todos los pueblos a sus Virgencitas 
amantisimas, sacándolas en fervorosas 
rogativas. E l espectáculo era sublime, 
inenarrable. Los hombres de todas las 
edades, las mujeres y los chicos iban 
detrás de su Virgencita querida pidién-
dole de todo corazón que intercediera 
por ellos y lloviera. Y su Madre se dig-
nó escucharlos rápidamente. ¡Ha llovido 
mucho! 
Ya cantan los mozos en la vesana par-
da; los chicos rasgan el espacio húmedo 
con sus voces de cristal; 
¡Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva; 
los pajaritos cantan, etc., etc.! 
Y un vaho de optimismo satura el am-
biente, metiéndose en los rincones de 
estos hogares manchegos, limpios, hon-
rados, buenos; tonificando el alma, har-
to deprimida. Ya ven sus cosechas casi 
asegurada. De fijo no muy abundante, 
pero ya está el pan del invierno a la 
vista, los piensos de sus ganados y la 
paz del hogar asegurada. 
¡Pobres gentes! Indudablemente somos 
un pueblo grande, muy grande. Yo que 
ando siempre en contacto con él, sé 
muy bien la razón que tenía Bismark al 
proclamar nuestra grandeza. Pastaban 
ahogados; ha llovido, preven una cose-
chita regular, y ya están contentos. ¡Dios 
no nos puede faltar, dicen los unos y re-
piten todos! Y así, con esa confianza, o 
mejor, con esta seguridad, van sacando 
a la tierra esos montones de trigo rubio, 
esas arrobas de vino delicioso, esos ve-
llones de rizada lana. ¡Con que no 
les abandone su Virgencita tienen bas-
tante! Pero si alguna vez no los atiende, 
saben también que ellos son los culpa-
bles, porque no son "güenos", y hay mu-
chos pecados "de por medio". 
Ahora, ha llovido bastante y sigue un 
tiempo fresco muy a propósito para que 
el campo "haga" una enormidad. 
Las cebadas, que ya van espigando, gra-
na rán bien, y muchas pueden "endere-
zarse". A los trigos les' ha cogido esta 
agua en tan crítico momento, que n i te-
niendo los agricultores el grifo en su ma-
no, lo sueltan con más oportunidad. 
Un buen amigo mío, agricultor nota-
ble de Almodóvar, aguantaba el otro día, 
impertérri to, el primer chapar rón de la 
serie. Entrese aquí, en el estanco, le dije, 
que se va usted a calar y coger la "Ci-
r i la" . 
No tenga usted cuidado, don Carlos; 
esta es agua bendita y no puede pasarme 
nada, me contestó el buen don Pascual. 
Y siguió en medio de la plaza aguantan-
do el diluvio. ¿Tendría deseos de que llo-
viera? 
Los precios de los productos agrícolas 
son como sigue: 
Trigo (fanega), 23,30 pesetas. Cebada, 
11,75. Avena, 9,75. Centeno, 16,65. Habas 
gruesas, 14,50. Garbanzos, 51,85. Patatas, 
2,87 arroba. Azafrán (onza), 3 pesetas. 
Aceite, 26 pesetas arroba. Carnes: Oveja, 
kilo, 3 pesetas. Carnero, 3,50. Cordero, 
3,10. Cabrío, 2,10. Macho, 3 pesetas. Lana 
blanca, 45 pesetas arroba. Negra, 30 pe-
setas. Quesos, 45 pesetas arroba. Leche, 
0,70 litro.—C. M. A. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Han sido des-
tinados a prestar servicio en el Catas-
tro, dependiente de Hacienda, los inge-
nieros terceros ingresados en servicio 
activo del Estado don Timoteo San Mi-
llán, don Ramón Olalquiaga Bornes, don 
Félix López García, don Bernabé Bou 
Bono, don José Pérez Guillén, don Fran-
cisco Alférez Cañete y don Liberio Gar-
cía de Cáceres. Don Jul ián Trueba Agui-
rrc, don Francisco Martin Sánchez y Ju-
lia, don Antonio Díaz Gómez y don Ma-
nuel Gutiérrez del Arroyo ingresan como 
ingeniex-os terceros; don Francisco Pou 
Peláez asciende a ingeniero segundo, don 
Antonio Ballester Llambias asciende a 
ingeniero jefe de segunda, don Grego-
rio Uriarte Martínez (supernumerario) 
asciende a ingeniero primero, siguiendo 
supernumerario; don Antonio González 
Cabrera asciende a ingeniero primero y 
don Ignacio Chacón Enríquez asciende 
a ingeniero segundo. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Simón Bartolomé de Diego es tras-
ladado de la Estación de Agricultura 
Meridional de Málaga a la Sección Agro-
nómica de la misma capital. Don Víc-
tor Bello es trasladado del Catastro a la 
Estación Agropecuaria de Granada. Don 
Luis Chornet es trasladado de la Sec-
ción Agronómica de Baleares a la Gran-
ja de Valencia, Don Dionisio Martín 
Crespo es trasladado del Catastro a la 
Estación de Viticultura y Etnología de 
Valdepeñas. Don Joaquín Galán es tras-
ladado del Catastro a la Granja de Va-
lladolid. Don Ramón Villahermosa es 
trasladado desde la Granja de Binéfar 
a la Sección Agronómica de Zaragoza. 
Don Manuel Rodríguez Grifoll es trasla-
dado del Catastro a la Granja de Jaén . 
Don Claudio Rodríguez Segura es tras-
ladado de la Granja de Jaén a la Sec-
ción Agronómica de Albacete. Don José 
Delgado de Molina es trasladado del Ca-
tastro a la Sección Agronómica de Bar-
celona. Don Benjamín Aduaín es tras-
ladado del Catastro a la Granja de Na-
varra. Don Laureano Ramos Ayuso es 
trasladado a la Sección Agronómica de 
Segovia. Don José Buesa y Huesa es des-
tinado a la Sección Agronómica de Ala-
va. Don Miguel Gaya es destinado a la 
Estación Arrocera del Delta del Ebro. 
Don Manuel Vilá es destinado a la Es-
tación do Viticultura y Etnología de 
A L K A Z A R : "La díscola" 
E n casa de los señores de Miranda, 
industriales enriquecidos, es Ventura, la 
hija más pequeña, la postergada y la 
desconocida de su propia madre. Toda 
la obsesión del matrimonio es la de ca-
sar a la hija segunda con el hijo de un 
financiero tramposo que los deslumhra 
con las fábulas de sus empresas y mi-
llones. Ventura, en tanto, aunque apa-
rece ante sus familiares como envidio-
sa de su hermana, en realidad indigna-
da por las injusticias y las torpezas, es 
feliz porque ha conseguido el amor de 
Marcial, un hombre cabal que está al 
frente de Iqs negocios del señor Miran-
da, y que sabe algo de las trapisondas 
del financiero. 
Las declara Ventura, y tal indignación 
produce en la familia la noticia, que la 
culpan de calumniadora y despechada; 
ella, dolida, abandona la casa paterna. 
El financiero ha conseguido que la dote 
de su futura nuera se fije en millón y 
medio de pesetas; se le extiende un che-
que, pero antes de que le sea entregado 
entra Ventura, que vuelve al hogar ca-
ballerosamente aconsejada por su novio; 
ve el talonario con algunos cheques fir-
mados en blanco por su padre, se apo-
dera de uno de ellos y hace que Mar-
cial lo cobre. 
Cuando el financiero es detenido por 
otras estafas y la familia se, cree roba 
da, Ventura, a la que por fin se le hace 
justicia, aparece como la salvadora. 
L a comedía original de doña Adeli-
na Aparící Ossorio, si puede parecer la 
obra de un autor novel, no es precisa-
mente porque tenga los defectos impu-
tables a los noveles, sino muy al con-
trario, por sus excelencias, por su fres-
cura y por la b izarr ía con que con una 
honradez y una optimista seguridad 
acomete de frente y logra de modo 
completo escenas como la de la marcha 
de Ventura al final del segundo acto, 
hecha y expresada toda ella, que hu-
bieran soslayado hábi lmente autores ex-
pertos en posesión de lo que se llama 
malicia teatral. 
Y cuando se logra una escena así, 
una escena capital, es porque se han 
logrado otras muchas cosas anterior-
mente, por lo menos el tono general 
de la comedia, para que la escena no 
ex t rañe por aislada e insólita, l a psi-
cología de los personajes, porque de 
otra manera resu l ta r ía impropia y la 
sítución afectiva, es decir, la motiva-
ción, porque de lo contrario seria arbi-
traria y absurda. 
Todo esto es tá conseguido, no pode-
mos decir hábilmente, sino honrada y 
limpiamente, por la autora, que ha con-
seguido algo m á s : pintar con fortuna 
un interior familiar y en él, entre t i -
pos reales, algo tan sutil, tan difícil, 
tan en peligro del brochazo y del efec-
tismo, como ofuscación, injusticia, in-
comprensión con las reacciones lógicas 
de dolor, ira, despecho, hasta crear un 
ambiente de violencia en que cada uno, 
exaltado, se cree m á s duro, m á s avie-
so, peor de lo que en realidad es. 
Y esto es tá conseguido con un diá-
logo suelto, ligero, propio, que no pa-
rece, no ya solamente de un novel, pero 
ni siquiera de una señora, ya que se 
nos muestra limpio de amaneramientos 
femeniles. 
E l interés es tá admirablemente calcu-
lado; dentro del general del asunto ca-
da acto tiene su in terés peculiar, lo-
grado con4 el destacar oportuno de las 
acciones incidentales, lógicamente liga-
das a la acción eje. 
No es el asunto muy nuevo; dentro 
de los tipos hay alguno desdibujado, el 
de Marcial, y otro ilógico, el del señor 
Miranda, que puede ser todo lo abúlico 
y manejable que aparace, pero que no 
es natural que sea tonto, n i tenga no 
ya inexperiencia, sino una predisposi-
ción a la credulidad, a ser v íc t ima del 
timo, como la que muestra. Las esce-
nas en que toma parte, a pesar de la 
magnífica interpretación- de Gaspar 
Campos, son las m á s inocentes y las 
más recargadas; la autora tiene empe-
ño en convencer con ellas y con las 
de asuntos financieros, y recarga y ma-
nosea con exceso, y por aquí y por este 
afán de terminar y convencer, preci-
pita el desenlace, otorga demasiadas 
concesiones, hace que la obra sobreviva 
a su fin y da en descuidos, como el de 
que un señor que da a una hija m i -
llón y medio de dote se declare arrui-
nado porque se lo llevan, ¿ e s que no se 
reservó nada?; para él lo mismo le da 
quien lo tenga, salvo el disgusto natu-
ral. Por esto mismo se desmiente a i 
final el tipo de marido en ciernes. 
Ya es tá hecha la mención de Gaspar 
Campos, actor excelentísimo. Admira-
ble de verdad, de expresión y de gracia, 
¡encantadora siempre, Mercedes Pren-
des; justa y contenida, Irene Alba. Muy 
bien García León, y con decir que to-
dos figuraron dignamente al lado de 
éstos, e s tá dicho cómo fué la represen-
tación. 
L a obra, limpia, moral, ejemplar, só-
lo le sobra unos conceptos aislados con-
t ra la familia, fué escuchada con inte-
rés y acogida con aplausos, que obliga-
ron a la autora a aparecer repetidas 
veces en escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
José Antonio dispara, Soledad so inter-
pone y cae muerta. 
Nace el drama con un noble empar 
que teatral de cara al asunto, que se 
expone franca y sobriamente con ac-
ción, con ambiente, con una pintura de 
tipos cuidada y justa: el andaluz del 
diálogo fluye expresivo y natural, no 
sólo en la forma, sino en los conceptos. 
La rivalidad fraternal por una mujer 
dentro de una familia como los Gonza-
lones no es nueva en el teatro, no 
suena a nuevo el planteamiento del pro-
blema, pero de todo triunfa la manera 
del autor. 
Pero en el segundo acto todo se des-
concierta un poco; cuanto ocurre no 
tiene la motivación clara y honda, que 
es la fuerza del acto primero. José A n -
tonio parece que llega convencido de 
entre bastidores. E l autor, no seguro, 
hace que algunos tipos que se acusa-
ron vigorosos antes, hablen con cierta 
torpe timidez: el sacerdote, que empie-
za siendo un carácter , pierde intensi-
dí'.d y pasa a ser figura decorativa sin 
miiuencia sobre sus hermanos; tolera 
las blasfemias del uno que se declara 
ateo y es v íc t ima de los insultos del 
otro; su labor educativa es nula y su 
prestigio familiar negativo. Todavía 
queda alguna escena vigorosa; pero co-
mo si el lenguaje reflejara la incerti-
dumbre, del autor, se hace un poco en-
fático y artificioso; el lenguaje anda-
luz se esfuma, no ya sólo en la expre-
sión, sino en el pensamiento. 
El tercer acto se dispara; es si tercer 
acto clásico del autor que ya no tiene 
más que el desenlace, que no lo contie-
ne, sino que lo retarda con escenas 
amañadas hasta que se le viene de gol-
pe, tal como estaba previsto, sin jus-
tificarlo, sin explicarlo, cayendo de 
pronto en el melodrama falso, porque 
ni estaba planteado como tal n i se ha 
empleado su técnica. E l desenlace, que 
no es m á s que suceso sin enseñanza ni 
eficacia. A l caer así, cae el drama en 
la inmoralidad, la inmoralidad escueta, 
que surge de la monstruosidad del es-
pectáculo, que pudiera tolerarse si lle-
vara un f i n didáctico o ejemplar. Asi, 
escueto, crudo, descarnado, todos los 
valores se pierden, y queda lamenta-
blemente desprestigiada la figura torpe 
de un sacerdote, que degenera en espec- | i | 
tador pasivo, desconocedor del corazón 
humano, sin medios, ni en su caridad 
ni en su ciencia, para guiar, para pre-
ver, para evitar, y queda brutalmente 
de relieve la ferocidad de un hombre 
que, arrebatado por sus pasiones, t ra ta jj; 
de deshonrar a un hermano, y no se||i 
detiene al disparar sobre quien, a m á s 
de llevar su propia sangre, es un sacer-
dote. 
M a r í a Guerrero vió el tipo de mane-
ra demasiado pasiva; lo mismo sucedió 
a Fernando Díaz de Mendoza y Guerre-
ro; verdad que algo de esto tiene su 
personaje. Destacó valientemente por 
su verdad, su fuego, su energía y su 
justeza Fernando Fernández de Córdo-
ba; t ambién acer tó Socorro González, 
en un papel de joven parlanchína, muy 
visto pero realzado por ella, y Capilla, 
en un tipo de relleno, al que dió fuerza 
y gracia. 
Aunque los aplausos del tercer acto 
no tuvieron el calor de los anteriores, 
sonaron los suficientes para que el au-
tor, don Antonio Guzmán Merino, sa-
liese a escena. 
J . de la C. 
tral, bastante complejo, pero muy hu-
mano, dándole colores fuertes y matices 
delicados. Con ella, G. Blanco, que crea 
su papel; Ferrari , Olarra, Aguirre, et-
cétera, merecieron los calurosos aplau-




Domingo tarde y todas las noches, 
"Los claveles", éxito enorme de la tem-
porada. 
Circo Parish 
El domingo, a las seis tarde y diez 
cuarenta y cinco noche, dos grandes va-
riadas funciones, tomando parte toda la 
nueva compañía de circo; nuevos núme-
ros acrobáticos, cómicos, sensacionales, 
figurando el extraordinario número de la 
interesantísima familia Tarzán, número 
de gran importancia y especial para ser 
visto por los sexos para todas las eda-
des, por todas las nacionalidades; vea 
este interesante espectáculo de circo. 
Cine Avenida 
Continúan en pleno éxito las preciosas 
películas "Como un gent lemán" y "La 
Virgen del Amazonas". 
Six Beaufor Girls en sus halles ame-
ricanos e Isabelita Ruiz con su moder-
nísimo repertorio mantienen el entusias-
mo del selecto público que concurre al 
gran AVENIDA. 
Palacio de la Música 
Continúa proyectándose con enorme 
éxito la magnífica producción "La ruta 
de Singapoore", uno de los mayores éxi-
tos de Ramón Novarro, y " M I amigo de 
la India". 
Cine del Callao 
Equivocación mortal 
Ayer hubo muchas caídas. Dos 
fuegos de "vía estrecha". 
E n su domicilio, calle de Joaquín 
Mart ín, número 7, patio, tomó una pas-
t i l la de sublimado corrosivo, en la 
creencia de que era de aspirina, Petra 
Paradinas Arévalo, de treinta y nueve 
años de edad. 
Sufrió tan grav ís ima intoxicación, 
que fueron inútiles los esfuerzos- de lá 
ciencia para salvarla. 
Estafadores de géneros det enidos 
La Brigada Volante de Ferrocarriles 
ha practicado nuevas detencioneífc de ÍQ. 
dividuos complicados en el "nego'cio". (ie 
adquirir efectos a plazos y, después de 
no pagarlos, venderlos a bajer precio 
suceso de que nos ocupamos h ace días'. 
Son los detenidos ahora: Robc!-rto Bar-
tolomé, que dice ser agente de íSeguroa, 
el cual adquirió por el med'Jo citado 
ocho máquinas de escribir y l ibros por 
valor de 5.175 pesetas, y acto seguido 
lo vendió todo ello; Salvadc-r Domin-
guez López, "Espafiita", de treinta y 
cinco años, natural de Sevilla, que se 
encargaba de dar salida a los géneros, 
y cobraba su correspondienite comisión; 
Marcos C. Flores, de cincuenta áfios, 
de Vil la del Rey (Cácerers), que hacía 
lo mismo que Roberto. 
Contra estos índ-viduow y los ante-
riormente detenidos han formulado de-
nuncias quince indus t ruües de Madrid. 
Según ha comprobado la Policía, han 
llegado a adquirir y vender efectos por 
más de 25.000 duros. Sólo máquinas de 
escribir han comprado 60. 
Los detenidos, con lo, recuperado por 
la Policía, han sido puéstos a disposi-
ción del juez correspondiente. 
Dos lesionados en un choque 
En la carretera de Aragón el auto-
móvil 24.370, ocupado por las hermanas 
Aurelia y Margari ta Montes, de veinti-
cinco y veintisiete años, respectivamen-
te, domiciliadas en la calle del Porve-
nir, 4, chocó, entre Canillejas y San 
Fernando, con el camión 18.289, que 
Lunes estreno de 
LAR A: "Ternura' 
i . 
Tarde y noche, los éxitos cinematográ-
ñcos de la semana "Forasteros en Pa-
rís", por Farrell Mac Donald, y la pre-
ciosa comedia Vedaguer "La señora del 
armiño", por la bella y eximia Corinne c0nducía Emilio Gey, que vi ve ~ ¡n Pon-
Gnfflth y Francis X. Bushman. ^ •" ^ 
zano, 51. 
En el accidente resultaron las dos 
hermanas con lesiones de pronóstico re-
servado. Después de asistidas en la Ca-
sa de Socorro de Canillas, fueron tras-
ladadas a su domicilio. 
Sustracción de 1.150 pesetas 
En un t ranv ía del disco 18 le robaron 
la cartera con 1.150 pesetas y docu-
j l I mentes a don José Castro Vázquez, de 
|.:| cincuenta y nueve años, que habita en 
H García de Paredes, número 43. 
Otra de tres mil 
Don Félix García Olivares, que habi-
ta en Concepción Jerónima, 37, denun-
ció que a su esposa le habían sustraído 
en la calle de Alcalá un bolso con 
3.000 pesetas. 
Un "auto" embiste a un camión 
El automóvil 11.039, propiedad de An-
tonio Díaz, al regresar de Valverde, 
chocó en la calle de O'Donnell (Tetuán) 
con el camión 21.829, que estaba allí 
y 
por MARIA JACOBINI 
y JEAN ANGELO 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe. 27^.—Compañía | 
Guerrero-Mendoza—A las 7 y 10,30, Los 
gonzalones. 
CENTRO (Atocha, 12) . - Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A 'as 7, La 
bayadera.—A las 11, La casta Susana, 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—A las 
8, Las hilanderas (butaca, 2,50).—A las 
10,45, Las hilanderas. Los claveles (bu-
taca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular; butaca, tres pesetas), ¿Qué 
tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
Un autor dramático, Barnac (G. Blan- taca.—7, E l puñao de rosas y E l pobre 
co), hace vida matrimonial con Marta i valbuena.—11, Todos somos unos y La 
ESPAÑOL: "Los Gonzalones" 
Son los Gonzalones una familia Im-
petuosa, brava y entera, en la que no 
se dan caracteres mediocres n i indeci-
sos: o santos o malvados. Hay un san-
to, el sacerdote Ramón. E n esta fami-
lia viene a caer Soledad, huér fana rica; 
José Antonio y Manuel se enamoran de 
ella; la huér fana prefiere al primero, 
pero Manuel no se resigna, y José An-
tonio, en un arranque de nobleza, re-
nuncia a la mujer, para no ser rival de 
su hermano, y se va lejos. Soledad, des-
pechada, se casa sin amor con el que 
queda, y éste, que es un malvado, la 
arruina y la hace desgraciada. 
Torna José Antonio, que no ha podido 
olvidar, y que, ciego de odio al ver que 
su hermano, a más de no haber seguido 
sú ejemplo de renuncia, la desdeña, vie-
ne por ella; se opone el padre Ramón; 
Reus (Tarragona). Don José Nofuentes, 
reingresado, es destinado a la Granja de 
Jaén. 
—Han sido destinados al Servicio 
del Catastro, dependiente de Hacienda, 
como ayudantes segundos, los ingresa-
dos recientemente de la últ ima convoca-
toria: don Salvador Navarro Grasa, don 
Marciano Rincón Velasco, don José Ruiz 
de León y Gómez, don Ramón Montoya 
Méndez, don Luis Civantos Cañis, don 
Julio Nocito Abad, don José García Pe-
layo Moreno, don Eugenio del Amo Ler-
ma, don José Díaz Ferrer, don Fernando 
Borbón Moreno, don José Rus Alguacil 
y don Alfonso Mart ínez Gómez. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias.—Don Froilan Fernández Silva, 
que sirve en la Provincial de Zamora, 
pasa a la Aduana de Alcañices. Don Ra-
miro Fernández Gómez, que sirve en la 
Aduana de Alcañices, pasa a la plaza de 
Provincial de Zamora. 
(C. Quiroga), una artista que reparte 
su amor con otros. Un amigo le pone 
en guardia a Barnac, que ya tiene sos-
pechas de su esposa, que le hace demos-
traciones exageradas dê  amor. Para cer-
ciorarse de la acusación de su amigo, 
Barnac traza su plan. Emplaza a su 
mecanógrafa en su cuarto secreto, des-
de donde pueda tomar taquigráficamen-
te cuanto se hable en el recibimiento. 
Cita telefónicamente a Jaligny y a Ja-
rry. E l busca el pretexto de tener que 
ir a suplir a un compañero de academia 
enfermo, y se aleja de su mujer. 
Por la tarde vienen a la hora citada 
Jarry y Jaligny, que cercan a Marta, 
considerándola victoria fácil por su vida 
pasada. Ella proclama su amor por Bar-
nac. Un joven llega a recoger un autó-
grafo. Marta se enamora de él y le da 
cita. Viene después Sergyll, y se descu-
bren sus amores. Marta ama a Barnac, 
pero confiesa su debilidad y cobardía de 
mujer carnal. Entonces surge Barnac. 
Durante el viaje dice que na escrito una 
escena del drama nuevo que prepara. Le 
da los papeles a su esposa para hacer 
entre los dos la escena. Los papeles con-
tienen la traducción, hecha ya, de las 
conversaciones tenidas aquella tarde, 
tomadas taquigráficamente, en secreto. 
Surge la ruptura, la separación. Más tar-
de. Barnac sabe que la Sociedad de Au-
tores ha entablado litigio contra Ser-
gyll, amante de Marta, y aquél cita a 
estos dos en su casa, en la que se firma 
un pacto de ternura. E l paga la canti-
dad demandada a Sergyll, y éste y Mar-
ta le compensarán con ese amor nue-
vo, transformado, que se llama ternura. 
"Ternura" es una de las ú l t imas 
obras de Enrique Bataille, en la que 
éste vuelve a las tendencias de sus 
primeras. L a hinchazón, la afectación 
sentimental, algo irreal dentro de los 
l ímites de la realidad misma, son sus 
defectos principales. Una varia riqueza 
de afectos, de mociones, de caracteres, 
a los que se enfoca una luz intensa, su 
principal v i r tud. 
El primer acto pasa todo en un t r á -
gico contraste de situaciones: escenas 
suaves, familiares, aunque flota en ellas 
precisamente el vacío de la familia, ce-
los tempestuosos, intereses ruines, am-
biciones mezquinas. En el segundo se 
desencadena el drama. Tiene escenas 
de méri to , como la del joven con Mar-
ta; otras son violentas, no por fuer-
tes, sino por recargadas, por distendi-
das. Se pasa de la nota aguda. Una 
oleada de malestar turba los ánimos de 
los espectadores, que dan muestras de 
disgusto. E l final es más suave y menos 
irreal. 
En cuanto a los recursos dramát icos , 
los hallamos pobres m á s bien. E l medio 
de convencerse de la infidelidad de su 
amante por medio de la taqu ígra fa y 
la carta que él mismo se ha escrito pre-
viamente, son nada dramát ico , pueriles. 
Nos desagradan las escenas infantiles. 
E l diálogo es ampuloso, exagerado. La 
obra se desenvuelve en un naturalismo 
absoluto. Naturalista el conflicto, natu-
ralista su solución, naturalista su am-
biente, innecesariamente se introduce 
un Obispo, y su ca rác t e r es m á s bien 
de un ambicioso y vano que el de un 
pastor de almas. 
Lo m á s admirable sin duda ha sido 
el ajuste de la interpretación, sin una 
sola nota que desafinase en el ' concier-
to. Camila Quiroga acer tó el tipo cen-
corte de Faraón . 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Populares; butaca, cuatro pesetas.—A 
las 7, Enseñanza libre y La alegre trom-
petería.—A las 10,45, Las cariñosas y La 
alegre trompetería . 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artigas. 
Beneficio de Santiago Artigas.—A las 7 
y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, La discola. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,45, 
Ternura. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias. Primer actor, 
Carlos Baena,—6,45 y 10,45, La santa 
(éxito grandioso). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, Adán y Eva (nuevo gran éxito).— 
10,45, E l alfiler (el mayor éxito de risa 
del año) . 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
6,45 y 10,45, el enorme triunfo La co-
pla andaluza. Marchena, Perosanz. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, debut de la nueva compa-
ñía de circo; vean los carteles especia-
les del día. 
FUENCABRAL (Fuencarral, 143). — 
6,45 y 10,45, varietés selectas. F in de es-
pectáculo por Edmond de Bríes. Buta-
cas, las mejores, 1,50. Palcos, 7,50. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6). —Hoy 
sábado, 7 tarde y 10,45 noche. E l orgu-
llo de Albacete, por Rafael Arcos (el 
mayor éxito de risa). Butacas, las me-
jores, tarde, 1,50; noche, dos pesetas. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30, Como un gentlemán, por Ri-
chard Barthelmess.—A las lo,30, La Vir-
gen del Amazonas, por Dolores del Río. 
Fin de fiesta tarde y noche, Isabelita 
Ruiz y sus seis "girls". 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,15, Diario 23 A. Esposa remozada. M i 
amigo de la India. La ruta de Singa-
poore (Ramón Novarro). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, La princesa de V i -
Uachica. Forasteros en París , por Fa-
rrell Mac Donald. Africa antes de obs-
curecer. La señora del armiño, por Co-
rinne Griffith. 
BOY A L T Y (Génova, 6).—7 tarde y 11 
noche, Una mujer remozada (cómica). 
Loca por él (Dorothy Mackaill). Maga-
zine Metro-Goldwyn. La ruta de Singa-
poore (Ramón Novarro). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30 (sábado de gran gala), Como un 
gentlemán, por Richard Barthelmess. 
Estreno del primer " f i lm" chino presen-
tado en España , La rosa de Pu-Chui, 
con la cooperación de los Balalaikas 
de Sakuska. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche. No-
ticiario Fox. Juventud descarriada. Bus-
cando la revancha (Buddy Roosevelt). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Noticiario Fox. Buscando la 
revancha (Buddy Roosevelt). Juventud 
descarriada (María Casajuana, Mar ía 
Alba). 
C INEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,80 
y 10,30, Revista. La historia de un ca-
ballo, por la Pandilla.. Soluciones al con-
curso de artistas enmascarados. La ci-
garra y la hormiga (superproducción 
U. F. A.) . Los claveles de la Virgen 
(gran éxito). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Pérez contra Zubeldia y Ochoa. 
Segundo, a remonte: Ochotorcna y Vega 
contra Ostolaza y Tacólo. 
(£1 anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
parado. Resultaron lesionados: Juan Si-
món Huertas, de treinta y seis años, 
domiciliado en Travesía del Serrallo, 9; 
Pablo Barzal García, de veinticuatro, 
que vive en O'Donnell, 115, y Bienve-
nido Hernández Taberas, de veintitrés, 
domicirado en Asunción Castel, 30, de 
pronóstico reservado, y levemente, Ma-
nuel Moreno García, de diez y seis años, 
que habita en Carolinas, 15, y Antonio 
Diego Ortega, de veintinueve, que ha-
bita en Marqués de Viana, 51. Todos 
ellos iban en el automóvil. 
OTROS SUCESOS 
Quemaduras.—Isabel Sanjuán Fernán-
dez, de treinta y tres años, con domici-
lio en Cambroneras, 5, sufrió quemadu-
ras de pronóstico reservado por acci-
dente del trabajo en un registro del gas. 
Capítulo de caídas.—Lucas Gómez So-
lis, de diez años, con domicilio en Agui-
la, 38, sufrió la fractura de un brazo 
por caída casual en dicha vía. 
—También por caída en la escalera 
de su casa. Pozas, 17, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado Eulalia Martín Ro-
drigo, de diez y siete años. 
—Manuel Toro Pardo, de seis años, 
que vive en Donoso Cortés, 42, se 'cayó 
en la misma calle y se produjo lesiones 
de relativa importancia. 
—En el puente de Segovia se cayo 
Encarnación Sanz, de diez y seis años, 
con domicilio en Mayor, 92, y resulto 
con lesiones de pronóstico reservado. Un 
hermanito suyo, de dos años de edad, 
qué llevaba en brazos, quedó levemente 
contusionado. 
La consabida sustracción.—Felipe Zur-
do Pardo, de diez y ocho años, con do-
micilio en Alonso Núñez, 20, denuncio 
que de una obra de la calle de Saina 
de Baranda le sustrajeron una bicicleta 
valorada en 350 pesetas. 
Pequeños fuegos,—En la calle de Lo3 
Madrazo, 24, hubo un fuego por haberse 
prendido el hollín de un chimenea. Fue 
dominado prontamente. 
—También en una fábrica de cajas de 
cartón, de la travesía de las Beatas, &u' 
mero 8, hubo otro fuego sin importan-
cia, al prenderse unos recortes. Inter' 
vinieron los bomberos y las llamas no 
se propagaron. 
Atropello.—En el Puente dê  Vallecas, 
el camión mil i tar que conducía el sar-
gento Enrique Chacón Rubio atropello 
a Rufino Blanco Fernández, de diez y 
seis años, con domicilio en Arrieta, 0" 
y le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Lesionado en l iña.—En la plaza de k»* 
vapiés un individuo, del que sólo se saoe 
que se apoda "el Cojo de Murcia", cau-
só en riña lesiones de pronóstico reS? ' 
vado a Carlos Martín Lindoso, de vein-
ticuatro años, que vive en Caravaca, • 
Bobo.—En un establecimiento de J<* 
calle del Barquillo, número 17, entibo" 
ladrones, previa la fractura de los ci 
rres, y se llevaron 495 pesetas. ja 
Dos lesionados por atropello.—E*1 
la 
Casa de Socorro de Canillas fueron as 
tidos el ciclista Sebastián Aguilar y 
niña de diez años Petra Carrascosa, o 
miciliada en la calle de Raimundo G1*L 
de, 13, de aquel pueblo, el Pi-iiner0iosa 
leves erosiones y de excitación nervi 
y la n iña de lesiones de grave'11a bici-
El ciclista se había caído de la ° ja 
cleta al atrepellar a la muchacha en 
carretera de aquel término. 
Secretarios de Ayuntamiento 
gimda categoría. — Segundo eJcrc Ltro 
Ayer por la mañana aprobaron c ^ 
opositores y por la tarde solamen ,gi 
número 216, don José Sansegundo v 
con 11,65 puntos. mañana-
Para hoy, a las nueve de la cD 
están citados del 9 al 27 para actu^ 
segunda vuelta. 
CASA BUTRAGU1 
FUENCARRAL, 32 1ÓI1. 
Primera en trajes para 9 ° ^ Si ora 
Juegos de Lazo y Banda bordado 
desde 18 pesetas. 
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Hoy vuelve la Reina 
de Rumania 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Fomento, Trabajo y Economía. 
—Los aviadores J iménez e Iglesias, 
al llegar a Lima, han dirigido a su ma-
jestad un cablegrama de salutación, al 
que el Monarca ha contestado con otro, 
en el que les felicita por el éxito de la 
nueva etapa de su glorioso vuelo. 
—Hoy, a las 8,50, r eg resa rán a Ma-
drid la Reina de Rumania y la prince-
sa Ileana. 
E l doctor vizconde de Casa Aguilar, 
que estuvo en Palacio, dijo que el día 5 
seria la inauguración del hospital de la 
Diputación en el Instituto del Cáncer en 
]a Moncloa, y que el mismo día celebra-
rá reunión la Liga Española contra el 
Cáncer. Ambos actos serán presididos 
por la Reina. 
El infante don Jaime y 
la Orden de la Merced 
Ayer se celebró en la iglesia de Don 
Juan de Alarcón la solemne imposición 
del escapulario de la Archicofradia de 
la Merced al infante don Jaime. Su bi -
sabuela, Isabel I I , distinguió con varias 
mercedes a los caballeros de la Merced. 
Alfonso X I I I es hermano mayor de la 
Hermandad. 
Recibieron a su alteza, que iba acom-
pañado de su profesor, señor Antelo, el 
doctor Eijo y Garay, Obispo de Madrid-
Alcalá; el vicehermano mayor, señor 
Rodríguez Sirvent; el secretario don 
Enrique Vargas, mayordomo de fiestas 
don Emilio Acero, el arcipreste de la 
Catedral, don José Rodríguez del Valle; 
el provincial de los Mercedarios, padre 
Manuel Cereijo; los padres Vázquez, M i -
guélez, Llácer, Rodríguez, fray Pedro 
Armengol y los caballeros archicofra-
des marqués de Santacara, señores Bar-
si, Cao, Villarroya, Vilaplana, Anchoriz, 
Granja, Paniego, Peña, Manso, Benito, 
Lucini, Tello, Peso, Calvo, Cajen, Ramón 
Hernández, Nora y otros. 
Asistieron las niñas del Colegio de 
Madres Mercedarias y algunas señoras 
archicofrades. 
Los festejos de primavera 
El alcalde de Madrid manifes tó ayer 
a los periodistas que van muy adelan-
tados los trabajos de organización de 
los festejos que se van a celebrar en 
Madrid durante la presente primavera. 
Añadió, como adelanto de programa, 
que en el Museo del Prado habrá, con 
la colaboración del Municipio, una Ex-
posición de las obras de Mengs y va-
rias conferencias sobre las obras m á s 
importantes de nuestra Pinacoteca. Es-
tas conferencias se da r án en español, 
francés, inglés y alemán. 
—La Sociedad Benéfica de Bomberos 
lia entregado al alcalde 125 pesetas con 
destino a los damnificados en el acci-
dente ocurrido al automóvil del Servi-
cio de Incendios de Santander. 
—El alcalde ha designado al conce-
jal don Martín Asúa para representar 
al Ayuntamiento en el Consorcio de 
Carnes. 
Seguirá al frente de la Delegación 
del Matadero—cargo que había d imi t i -
do—el concejal don Conrado Espín. 
—Visitó al señor Arist izábal una re-
presentación de la Sociedad Patronal 
del Gremio de Vinos y Aguardientes, 
para manifestar su grat i tud a los 
bomberos que contribuyeron a extinguir 
el incendio declarado d ías a t r á s en un 
establecimiento de la calle de las I n -
fantas. Los bomberos salvaron a una 
familia que se hallaba en trance de pe-
recer. 
Los comisionados solicitaron del al-
calde una recompensa para estos bom-
beros. 
—Una Comisión de vecinos de la ca-
lle de Génova visitó al alcalde para so-
licitar la ampliación de las aceras de 
dicha calle. 
—La Comisión de casas ultrabaratas 
se propone terminar su labor para me-
diados de mayo. 
—Ayer se aseguraba en el Ayunta-
miento que había pedido la jubilación 
un alto funcionario técnico. 
Curso de vacaciones en 
Cuatro lecciones sobre Historia del Co-
mercio, en especial referencia al Comer-
cio de Indias, por don Manuel de Te-
rán. Siete lecciones sobre Español co-
mercial, por don Eduardo F. Marqués. 
Las solicitudes de mat r ícu la habrán 
de dirigirse al director del curso (Uni-
versidad Central, Reyes, 2). Los dere-
so general y 80 en cada uno de los 
cursos especiales. 
Los alumnos pueden hospedarse en la 
Residencia de Estudiantes. E l precio 
será de 10 a doce pesetas diarias. Las 
alumnas, en' la Residencia de Señori-
tas; el precio, 10 pesetas diarias. 
Resultado satisfactorio de un 
sondeo carbonífero 
En el plan de reconocimientos geo-
lógicomineros que por iniciativa del mi-
nistro de Fomento, y bajo la dirección 
del Insti tuto Geológico y Minero, se 
desarrolla en varias regiones, ha toca-
do su turno a la zona carbonífera de 
Villanueva de las Minas, en la provin-
cia de Sevilla, ciiya prolongación hacia 
el Sur por debajo de los terrenos mo-
dernos de la vega del Guadalquivir es 
desde hace medio siglo una de las in-
cógnitas de la miner ía andaluza. 
E l Insti tuto Geológico propuso algu-
nos sondeos y la aplicación de varios 
métodos de prospección geofísica muy 
en auge ahora en todo el mundo, y que 
en España han comenzado a ensayarse 
por iniciativa del director del Instituto, 
guración de la Exposición americana al 
ministro de aquel país en España , se-
ñor Crespo Ordóñez. 
E l presidente Ayora y su Gobierno, 
ocupados en la obra de reconstrucción 
nacional, del que ha sido exponente la 
nueva ley constitucional dada por la 
.Asamblea constituyente, reunida desde 
chos i m p o r t a r á n 160 pesetas en el cur-|hace seis meses, no han podido ocuparse 
debidamente hasta hace poco de la par-
ticipación ecuatoriana en Sevilla. Se ha 
votado ú l t imamente un importante cré-
dito para que el Ecuador exponga las 
diversas manifestaciones de su actividad 
en las galer ías americanas de la Ex-
posición 
El señor Crespo Ordóñez asis t i rá a 
la inauguración del día 9; pero Ecuador 
no hab rá enviado para esa fecha los ma-
teriales y objetos que hayan de exponer-
se La Exposición ecuatoriana culminará 
de todos los modos para la primera se-
mana de octubre, en la que se celebrará 
en Sevilla la "Semana del Ecuador". 
No se ha fijado aún el programa, 
pero cree el señor Crespo Ordóñez que 
aba rca rá dos secciones, correspondientes 
a dos períodos de la historia ecuatoria-
na: la colonia y la república. 
En el primero, por medio de cuadros, 
esculturas, fotografías, folletos..., podrá 
ponerse de relieve cómo Ecuador es el 
país americano que posee el mayor te-
soro de arte y la tradición ar t í s t ica m á s 
brillante. La ciudad de Quito ofrece in-
teresant ís imas muestras arquitectónicas 
del arte magnífico colonial. 
En la arte republicana, o sea del país 
emancipado, se revelarán los productos, 
He Atocha, 68).—8 n. Doctor R. J imé-
nez: "Acoholismo de los padres. Influen-
cia perniciosa sobre la descendencia". 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Adrián 
Sánchez_Serrano: "Don Cristóbal Colón, 
extremeño. Su nacimiento, muerte, se-
pultura y restos en Oliva de la Fronte-
ra; monumentos que lo conmemoran, 
recientemente descubiertos". 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—4 t. 
Acto de propaganda de la Asociación 
"Magister", en el que tomarán parte loa 
señores Alonso Ruiz, presidente; More-
no Dávila, señorita Pilar Blasco, profe-
sora de la Escuela Normal, y Fernández 
Navámuel, director de la Escuela Nor-
mal, que presidirá. 
Conferencia de Jusé Moreno Vil la (en 
La Galería, Miguel Moya, 4).—8 n. Te-
ma: "Mejor que vinagre, yodo" (apro-
póslto de Arte y Literatura). 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Augustin Fliche: 
"Los Papas de Avignon". 
Instituto de Reeducación Frofesional. 
5 t. Don Luis Valery: "La música de 
Beethoven o la productividad de un in-
válido" (con audiciones). 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t. Sesión literaria. 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Andgos del Pa í s (plaza de la V i -
lla).—7 t. Don Francisco Núñez Topete: 
"Proyecto de ley industrial. Marcas y 
patentes". 
Sindicato de Actores Españoles (tea-
tro de la Comedia, después de la función 
de noche).—Asamblea ordinaria. 
Unión Diocesana de Madrid - Alcalá 
(Huertas, 11).—7 t. Asamblea de repre-
sentantes. 
Para mañana 
Teatro de la Latina.—11 m. Mit in de 
higiene social. 
Otras nota'. 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor d e Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA. 21. Cubiertos a 3.50. 
Teléfono 36208. — MADRID. 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a L A D I V O N S I M 
no t e n o o c a l l o s . / - ^ 
jesta esra prueba!^ 
Dt V E N T A EN PAR MAGIAS ORO- L 
CUERIAS Y CENTROS DE E S P E C Í F I C O S 
AI PO« MAYOR : r . P o . G Y S U P I E D A 
PASEO S JUAN S3 BARCELONJA 
don Luis de la Peña. E l primer sondeo 
efectuado en la prolongación de la zona lCI"a" .^uu ' ^ F f w » ^ . 
reconocida de Villanueva y a unos 1.000 actividades progresos de todos los ór-
metros de las labores de explotación 
m á s avanzada, ha cortado, como se 
había previsto por los estudios geoló-
gicos y geofísicos, las capas explota-
bles de carbón, habiendo quedado de-
mostrado que la citada cuenca contiene 
aún grandes reservas de combustible 
mineral. 
En vista del éxito obtenido, se va a 
proceder a la perforación de otros son-
deos encaminados a averiguar si la rica 
zona carbonífera de Villanueva conti-
núa al Sur del Guadalquivir y a pro-
fundidades y en condiciones de regula-
ridades que permitan su explotación 
metódica. E l hallazgo del carbón al 
otro lado de la falla del Guadalquivir 
abr i r ía grandes horizontes a nuestras 
disponibilidades de combustibles mine-
rales. 
El señor Zancada en el Ateneo 
La novena conferencia del ciclo sobre 
organización corporativa estuvo ayer a 
cargo de don Práxedes Zancada. Presi-
dió el ministro de Trabajq, y, con él, 
los señores Senra y Madariaga. Entre 
la numerosa concurrencia estaban los 
condes de L izá r r aga y Altea y el señor 
Jordana de Pozas. 
E l conferenciante empezó haciendo his-
toria de cómo el contrato individual se 
fué trocando en contrato colectivo, que 
significa que sobre una sumisión sin 
condiciones se levanta la fuerza moral 
de la colectividad obrera. 
Encarece la importancia de este con-
trato colectivo y da cifras que demues-
tran cómo en todos los países se ex-
tiende de día en día. 
Trata concretamente de la situación 
en E s p a ñ a y señala cómo durante mu-
denes en el Ecuador actual, y no han 
de faltar elementos de juicio sobre los 
terrenos baldíos, que han de ofrecer ha-
lagüeñas perspectivas a los capitales es-
pañoles. En este sentido—añade—y en to-
dos los aspectos se ha recibido con sa-
tisfacción la creación del Banco de Cré-
dito Exterior, que ha creado el Gobier-
no español. La legislación sobre los bal-
díos es tá orientada en un sentido amplio 
y liberal. 
El Congreso de Avia-
Concurso de mecanografía.—El día 25 
quedó abierta la inscripción para el con-
curso trimestral de mecanografía en la 
Económica Matritense, plaza de la V i -
lla, 2, sólo para los alumnos examina-
dos en la misma el pasado curso. Se ce-
r r a rá el día 30, a las doce de la ma-
ñana. 
Const ipado sofocante 
d e s a p a r e c e r á m a ñ a n a 
m a s caro 
Ha modelado los bustos de los hom-
bres contemporáneos más célebres 
AYER TERMINO EL DEL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
Una prueba del humorismo 
de Rockefeller 
Unas cuantas gotas 
de Mistol en la nariz... 
e instantáneamente des-
aparecerá la sofocación. 
lis agradable, eficaz y 
científico también. Los 
médicos recomiendan el 
tratamiento Mistol por-
que da buenos resulta-
dos sfn necesidad de do-
sis, pildoras o pomadas. 
Venta sn todas Iss farmacias 
I. 
La distribuyó el Obispo de Madrid 
por primera vez en aquella casa 
NINGUN HOMBRE SE NEGO 
A CONFESAR Y COMULGAR 
Una instalación de Rayos X para 
el tratamiento del cáncer 
Hoy sábado se regalará 
en los comestibles La Blanca, calle León, 
3, y López Hermanos, Sta. Engracia, 58, 
un paquetito del rico café vegetariano 
"Malte Natura" Santiveri, producto me-
jor que el café sin cafeína, a menos de 
la mitad de su precio. 1/4 kilo, 1,25; 
1/2 kilo, 2,40. 
MAPCA H.rOISTRAD» 
ción Sanitaria 
Para asistir al Congreso de Aviación 
Sanitaria que se celebrará en Pa r í s del 
15 al 20 de mayo han sido designados 
delegados "españoles los comandantes 
don Rafael Llórente, jefe que fué de 
la escuadrilla At lán t ida que efectuó el 
viaje de ida y vuelta a Guinea, y Pé-
rez Núñez, comandante médico y piloto 
de Avia^ón . 
La primera conferencia 
L a s agua» minerales Viciiy*État son las 
alcalinas tná% superiores y lí\3 ijuo mejores re-
saltados, producen tomadas adomicilia. VlchV' 
llúpltal ( e í t ó m a g a ) . V t e h y - C é l e s t l i t A 
(ríñones). Vich^-Grande-Grille (h ígado) . 
la Universidad Central 
La Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central ha organi-
zado un curso de vacaciones para ex-
tranjeros especialmente, que d u r a r á del 
5 al 31 de agosto. 
El programa de las enseñanzas se rá 
el siguiente, para el curso general de 
cultura española: 
Cinco lecciones de Fonét ica españo-
la, por el señor Navarro Tomás . 
Liez lecciones de idioma español, por 
el señor Soria. Siete lecciones sobre tex-
tos literarios, comentados por el señor 
Morales Oliver. Dos conferencias por el 
señor Sáinz Rodríguez sobre "La crí-
tica literaria en España durante el s i-
glo X I X " y "La literatura mís t ica es-
pañola". Diez lecciones sobre l i teratura 
española, por don Agus t ín del Saz. Diez 
'ecciones sobre historia del Ar te es-
pañol, por el señor Ovejero. Conferen-
cia sobre el astigmatismo del Greco, 
Por don José Beri téns. Cinco lecciones 
sobre el "folklore" musical hispano, por 
aon Rafael Benedito. Cinco lecciones 
sobre las artes industriales en España , 
Por don Rafael Láinez. Cinco lecciones 
sobre arqueología española, por el se-
jor García Bellido. Ocho lecciones so-
bre civilización hispanoárabe, por el se-
?0r García Gómez. Cinco lecciones so-
ore Geografía española, por el señor 
eran. Diez lecciones sobre Historia de 
•^spana, por don Luis de Sosa. Tres 
^omerencias sbbre retablos de la vida 
^spañola en el siglo X I X , por don Pío 
' , a- Dlez lecciones sobre fig-uras cul-minantes de la Flosofia española mo-
eina y contemporánea, por el señor 
SÍ _̂  agoaga. Tres conferencias sobre 
ñ s universidades españolas, por el se-
noi González Oliveros. 
ricas^30 de Len8:ua y Literatura ibé-
FiS?eVe lecciones de portugués, por 
dP o o f n ^ d e F '^e i redo. Ocho lecciones 
W i ^ por don Simón Escoda. Ocho 
cia SeS.tde S*11^0- Por el señor Gar-
Rot- ¡7ar'tí- Cuíco lecciones de vasco, 
Cn r Ruiz de la Escalera. 
ñ o l a - 0 de cultura económica espa-
mi™et!; le^ciones sobre Historia econó-
rela EsPaña ' Por don-Eulogio Va-
uómir* 3 lec,riones de Geografía eco-
Sei" i ?0r el señor Dant ín Cereceda. 
o lecciones sobre Actualidad econó-
^ a española, por don Carlos Badía. 
de hispanistas 
Se ha reunido el Comité directivo del 
Patronato de las Bibliotecas Populares 
Hispanoamericanas, bajo la presidencia 
de don Rafael Altamlra, quien informó 
del royecto de crear una filial de dicha 
institución, que, con el título " E l Mejor 
Libro del Mes", ha de tener por objeto I 
suministrar al público español un índice | 
para sus lecturas y la formación de sus' 
bibliotecas particulares. Estos libros se- | 
r án servidos a los asociados con un 40 ¡ 
por 100 de rebaja en su precio. 
E l Comité que ha de proceder a la I 
labor de selección es tá constituido por 
cho tiempo estuvo detenido todo intento don Rafael Altamira, don Ramón Me-
de reforma en este sentido. Inéndez Pidal, don Ramón Pérez de Aya-
Aquí en España—añade—se siguió el la ' don Eduardo Gómez de Baquero, don i 
camino de la organización profesional. 
Antes el contrato colectivo no surgía 
m á s que ante la necesidad de conjurar 
un conflicto en un momento determina-
do. Y además esos contratos no obli-
gaban m á s que cuando eran el cumpli-
miento de leyes sociales. 
Frente a esta si tuación presenta el 
conferenciante la realidad de los Co-
mités paritarios, y se fija sobre todo en 
el hecho de la cantidad de huelgas que 
han evitado. 
Estos organismos no descuidan los 
problemas de salario, de tan difícil arre-
glo, hasta el punto de que hasta hace 
cinco años, de 1.200 huelgas 1.000 han 
sido originadas por cuestiones de salario. 
E l trabajo de la mujer ha encontra-
do la m á s amplia defensa en los Co-
mités paritarios. Uno de ellos, pertene-
ciente a la Banca, ha dispuesto en cier-
t a capital de provincia que ninguna me-
canógrafa de veintiún años de edad pue-
da ganar menos de 1.500 pesetas. Otros 
Comités han declarado que, en igualdad 
de circunstancias, el trabajo de la mu-
jer sea retribuido igual que el del 
hombre. 
Termina el conferenciante con frases 
de elogio para esta organización corpo-
rativa. 
E l señor Zancada fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Conferencia sobre vías urbanas 
En la Asociación de Ingenieros Sani-
tarios dió ayer una conferencia sobre 
"Vías urbanas" el ingeniero del Ayun-
tamiento de Madrid don José Casuso. 
Clasifica las calles atendiendo a su 
perfil longitudinal en cóncavas y con-
vexas, demostrando las defectuosas 
perspectivas que ofrecen las calles de 
este últ imo tipo e indicando las solucio-
nes que deben seguirse para remediar 
t a l deficiencia. 
En el examen del perfil transversal 
de las calles t r a t ó de l a distribución del 
mismo en aceras y calzadas y diferentes 
tipos que pueden citarse, presentando 
los que se emplean modernamsnte en 
grandes ciudades de Nor teamér ica y de 
Inglaterra, así como los que eligió la 
Junta técn ica de extensión de Madrid. 
Se ocupa de las encrucijadas de las 
vías y expone algunos modelos común-
mente recomendados para obtener pers-
pectivas variadas. 
Estudia la circulación en los cruces 
de vías, deteniéndose en los que sirven 
principalmente para la 'distribución del 
tráfico. 
Expone las ventajas de la circulación 
giratoria e indica la solución de cruce-
ros con circulaciones superpuestas. 
Se ocupa de las plantaciones en las 
vías públicas, dando las reglas genera-
les que deben observarse para que a 
más de las ventajas higiénicas que su 
desarrollo ha de reportar a la ciudad, 
constituyan un valioso elemento de or-
nato. 
F u é muy aplaudido. 
El Ecuador en la Expo-
José Mart ínez Ruiz, "Azorín"; don Pe-
dro Sáinz Rodríguez, don Enrique Diez 
Cañedo y don Ricardo Baeza. 
A continuación el Comité directivo del | 
Patronato de las Bibliotecas Populares 
Hispanoamericanas t r a t ó de la organi-
zación de la primera conferencia de his-
panistas, cuya celebración es tá acordada 
en principio para el mes de abril 
de 1930. E l señor Al tamira propuso los 
nombramientos siguientes: 
Comité de honor.—Doña Blanca de los 
R Í O S y señores Menéndez Pidal, Rodrí-
guez Marín, Cebríán, Américo Castro, 
embajadores de Argentina, Cuba, Chile 
y Portugal y ministros y representantes 
de las república sudamericanas. 
Comité ejecutivo. — Señor Fernández 
Medina, residente, y señores Sáinz Ro-
dríguez, Ballesteros, Vegue y Alcázar, 
secretario. 
Estos nombramientos fueron acorda-
dos por unanimidad. 
La película cultural 
Ayer tarde, en la Sala de Espectácu-
los del Círculo de Bellas Artes, dió su 
segunda. charla acerca de "La película 
cultural" don Antonio de Torquemada. 
Es tudió brevemente las películas cul-
turales en sus aspectos físico y de-
portivo, editadas por el Departamento 
Cultural de la Casa U . F. A . 
E n los intermedios de la charla se 
proyectaron tres de esta clase de cin-
tas: "Los atletas del m a ñ a n a o la gim-
nasia moderna", "Deportes invernales" 
y " E l hombre pájaro" , que fueron muy 
del agrado del público por su vivo in-
terés . 
Fiesta de los Exploradores 
sición de Sevilla 
Como anunciamos por cablegrama pu-
blicado ayer, el Gobierno ecuatoriano ha 
designado representante suyo en l a inau-
Los Exploradores madri leños celebra-
rán el domingo en E l Pardo la Fiesta 
de la Promesa de la Bandera. Asis t i rán 
las autoridades. 
A las once se ce lebrará una misa de 
campaña . A las once y media, distribu-
ción de recompensa e imposición de la 
corbata de honor a la bandera de la 
tropa de Madrid. A las tres de la tar-
de se descubr i rán las inscripciones que 
dan el nombre de don Luis Vanella a 
una explanada del campamento y del 
doctor Cortezo a un árbol. A las tres y 
media, distr ibución de estrellas de an-
t igüedad y de diplomas. A las cuatro 
una fiesta, y a las 6,45 se a r r i a r á la 
bandera. 
Para asistir a esta fiesta habrá un 
servicio de autobuses, que sa ldrá de la 
calle del Sacramento, 5, a las nueve y 
a las 10,30 de la mañana . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Pasa al Mediterrá-
neo la per turbación que en l a tarde 
de hoy ha producido algunas lluvias en 
España . En el mar del Norte hay otra 
depresión que ocasiona bastante nubo-
sidad en el Centro de Europa y vien-
tos moderados del Oeste en Inglaterra. 
Lluvias recogidas en España el jue-
ves.—En Cáceres, 14 mm.; Granada y 
Avila, 10; Badajoz, 7; Soria, 5; Jaén , 
4; Ciudad Real, 3; Huesca, 2; Sala-
manca, Toledo y Algeciras, 1; Málaga, 
0,5; Córdoba, 0,3; Orense, 0,1; Zarago-
za, inapreciable. 
Para hoy 
Agrupación Deportiva Ferroviaria (ca-
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor BUSQUETS UNOS Y COMP • 
KONÜA ATOCHA, ¿». — MAUK1I) 
Las PERLAS "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades que las f i -
nas por su belleza, oriente y duración. 
Venta exclusiva: 
34, Carrera San Jerónimo, 34. 




Millares de víctimas del 
Acido úrico han encontrado 
un alivio rápido y duradero 
con el URICURE. 
Este excepcional disolvente 
destruye los mortíferos cris-
tales de Acido úrico. Asi 
elimina la verdadera causa de 
los dolores. 
El URICURE es fácil de 
tomar; no requiere dieta 
especial; no perjudica las 
funciones del estómago ni del 
corazón y resulta económico. 
U M I C l l i l E 
E l antídoto del Acido úrico. 




g á s t r i c o s 
son la más molesta y la más 
generalizada de las enferme-
dades El que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su es tómago le 
amargan la existencia 
Los dispépt icos necesitan 
hacer uso de alimentos oe 
poco volumen, de perfecta 
digestibilidad y en alto grado 
.sustanciosos; capaces de pro-
porcionar el máximo de nu-
trición sin fatiga para el apa-
rato digestivo. En estos ca-
sos, nada vale lo que la 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con-
tenidos en la leche los hue-
vos Frescos y el cacao 
Li tas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Dr. A Wantíar S. A./Berna (Suiza) 
Entre 250 retratos, tiene los de Wil-
son, Hoover, Mussolini, Cie-
menceau y Chicherín 
Hace pocos días, cuando se inaugura-
ba en Huelva el monumento a Cristóbal 
Colón, fué presentado al general P r i -
mo de Rivera un artista norteamerica-
no: el escultor Jo Davidson. 
—General—le dijeron—. He aquí un 
hombre que ha recorrido el mundo pa-
ra hacer una historia plást ica de las 
celebridades y eminencias contemporá-
neas; que ha pasado por los despachos 
de los jefes de Estado, de los gran-
des políticos, de los militares famosos, 
de los millonarios, de los literatos, para 
plasmar sus bustos. 
Jo Davidson, al saludar al presidente 
español, le invitó a posar en Madrid a 
su regreso, y el marqués de Estella ac-
cedió, citando: 
— A las tres de la tarde, en el minis-
terio del Ejército, le espero el mismo 
día de nuestra llegada a Madrid. 
Pero Davidson no había venido a Es-
paña preparado para labor art ís t ica, y¡ 
se encontró sin material, sin útiles de 
trabajo. Pensó cómo cumplir su ofre-
cimiento, y se dirigió a un antiguo ami-
go que conoció en P a r í s : a don Ma-
riano Benlliure. Este colega español le 
recibió con alegría y le resolvió las di-
ficultades. 
— A las tres encont ra rá en el minis-
terio todo lo que necesita. 
Y, en en efecto, el escultor ha hecho 
en cuatro días un busto de Primo de 
Rivera que figurará entre los 250 a que 
alcanza ya la serie de su original his-
toria. 
Por qué falta Trotsky 
35.000 intervenciones en un año 
Davidson es un hombre amable en 
extremo, de conversación amena, cam-
pechano. Veint i t rés años de ciudada-
nía en Par í s le han borrado mucho de 
su manera de ser norteamericana. A l 
recibirnos ayer en el hotel nos cuenta 
cosas sugestivas de su vida cosmopo-
lita, mientras madame Davidson, pre-
sente, sonríe a las evocaciones de su 
marido, llenas de amenidad. 
— A los trece años—dice el artista— 
hube de comenzar a ganarme la vida. 
Tengo ahora cuarenta y siete y llevo 
treinta dedicado a la escultura. M i prin-
cipal propósito es la Historia plást ica 
de los hombres contemporáneos. Ten-
go en la serie a Wilson, Hoover y Me-
llon. Hace diez años que t racé el bus-
to del que hoy es presidente de los 
Estados Unidos. Estuve en China y 
modelé el de Welligton Koo. Pasé a la 
India y añadí el de Rabridanath Tagore; 
De Europa guardo a ClemenceaUj U o y d 
George, Foch, French, el generalísimo 
italiano Díaz, lord Clif, Anatole Fran-
ce, Pirandello. Brandés. . . Con el del 
multimillonario Rockfeller tengo los co-
munistas Krassin, Chicherin y Kalenin, 
y si Trotsky no hubiera estado grave-
mente enfermo durante mi estancia en 
Rusia, no fa l ta r ía hoy en mi colección. 
No podía prescindir de Benito Mussoli-
ni, y m a ñ a n a me l levaré a Par ís , como 
sabe, el del general Primo de Rivera. 
Todos han tenido la bondad de posar 
ante mí y ante ningún otro escultor 
más, excepto el presidente español, y 
todos me dedicaron afectuosos autógra-
fos, a más de firmar en el barro mo-
delado. E l "duce" agregó a su firma: 
"Año V del Fascismo." 
El humorismo de Rockefeller 
Ayer cumplieron el precepto pascual 
los enfermos del Instituto Rubio. Todos 
los años se celebra esta comunión, pe-
ro en el presente ha revestido la fiesta 
m á s solemnidad, dentro de la sencillez 
emotiva de la ceremonia. Por prime-
ra vez en el Instituto ha distribuido la 
comunión a los enfermos el Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
En los cuatro pabellones se habían 
instalados sendos altares. La procesión 
con el Santísimo salió de la capilla al 
canto del "Pange Lingua". Formaron 
en ella las enfermeras internas del Ins-
ti tuto, algunas damas y señoritas, en-
tre las cuales se encontraban la seño-
ra Baüer, doña Constanza Maura, seño-
ra de Botín, señor Reixach, nieta del 
fundador del Instituto, doctor Rubio; 
señora de Planas, y otras. Estaba todo 
el Cuerpo facultativo de la casa: direc-
tor, señor Botín; doctores Planas, Pe-
ña, Carro, señor conde de San Diego, 
doctores Rodríguez Zúñiga, Orcasitas, 
Beriteus, Lope Durán, Becerra, Verdea 
Montenegro, B. Medina, Cañé, Gómez de 
la Torre, y médicos alumnos. 
E l palio era llevado por cuatro m é -
dicos, en turno, de los antes mencio-
nados. El Prelado distr ibuyó setenta 
comuniones a otros tantos enfermos 
operados. Una nota piadosa es que nin-
gún hombre se ha negado este año a 
recibir la comunión, y entre las muje-
res sólo han quedado privadas de ella 
dos, y porque su estado no lo permit ía . 
Después de la ceremonia fueron obse-
quiados los asistentes con un desayuno. 
Nuevas instalaciones 
I S C O S Y A P A R A T O S 
" O D E O N " 
PLAZOS Y CONTADO 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S : 
, 1 P e l i g r o s , 1 4 
P ¡ M a r g a l I , 1 1 
¡COMPRE SIEMPRE CON L A GARANTIA 
DE UNA BUENA MARCA! 
Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel n o e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
— E l busto de Rockefeller lo hice a 
petición de un hijo del millonario. Pues-
tos de acuerdo en las fechas y horas, 
me presenté el primer día en su casa 
dispuesto a trabajar. Los criados se 
obstinaron en asegurarme que no po-
día recibirme Rockefeller porque se en-
contraba descansando. Naturalmente, 
quedé sorprendido y expuse que el se-
ñor me esperaba y que no trataran de 
prohibirme el acceso. Por fin, llegué al 
despacho del millonario, que, en lugar 
de descansar, hac ía cálculos y revolvía 
papeles en su mesa de trabajo, a pesar 
de sus ochenta y cinco años. A l verme 
con el barro y los útiles, se dispuso a 
posar: 
—No se moleste—le dije—; usted pue-
de seguir en sus ocupaciones, porque yo 
t r aza ré su fisonomía en cualquier posi-
ción y donde mejor le acomode. 
— ¿ A h , s í?—contes tó . 
Y haciendo ademán de levantarse, me 
planteó con gran humorismo un pro-
blema: 
—Mire, se me ocurre, pues, jugar un 
poquito al "golf". ¡Vamos! 
Yo argüí : 
—No tanto, hombre; no voy a ir con 
el barro siguiéndole de aquí para allá. 
Y aquel hombre te rminó la broma con 
esta frase: "Yo siempre llevo conmigo el 
material: aquí", y se llevó la mano a 
la cabeza. 
—Con el gran crít ico noruego Bran-
dés me sucedió otra cosa curiosa. Reci-
bióme de mal humor y alegó que tenía 
muchas cartas que escribir. 
—¡Que las escriba su secretario! 
—¡Oh, no! Aborrezco a los secreta-
rios! Cuando uno se muere le descubren 
muchas cosas... 
El escultor más caro 
Por mayor: B T S Q U B T S Hnos. y C * 
Cortes. 587 — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Cijén, Vigo, Palma y Ceuta. 
del mundo 
Davidson no cobra nada, cuando mo-
dela un busto por iniciativa suya. Pero 
no es un bienhechor, y as í lo confiesa. 
Si la petición procede de un cliente, el 
precio es muy elevado; m á s que el de 
cualquier escultor del mundo. Pedirá 
10.000 dólares, tal vez 20.000 Además de 
esta especialidad, ha producido muchas 
obras ar t ís t icas , entre la cuales destaca 
un monumento conmemorativo de la ba-
talla del Mame. Ahora mismo, en una 
Exposición que se celebra en San Fran-
cisco de California, exhibe 25 trabajos. 
Termina la charla, y uno de los oyen-
tes en el "hal l" del hotel ofrece un ci-
garrillo a Davidson. Este lo observa y 
comenta: 
—Es de los que fuma el presidente 
español. ¡Miren! Así aplasta las boqui-
llas antes de encenderlos. 
Acaban de inaugurarse en el Insti tuto 
Rubio tres modernís imas instalaciones 
de radioterapia, rayos X y diatermia. 
La primera, sobre todo, es de lo m á s 
perfeccionado que se conoce. Alcanza 
una potencia de 200.000 voltios y la 
habitación en la que es tá colocada se 
habilitó convenientemente para aquel al-
to voltaje por medio de planchas de 
plomo en las paredes. 
También se ha fundado una bibliote-
ca, que va completándose poco a poco, 
y ya tiene buen número de volúmenes. 
Otra de las novedades que existen en 
el Instituto, bien que su instalación no 
era tan reciente, es un lavadero mecá-
nico del que sale la ropa ya plancha-
da. E l adelanto se debe a un donativo 
del conde de Velayos en memoria de 
su difunta esposa, que, como se recor-
dará, falleció a consecuencia de un ac-
cidente de automóvil. L a condesa fué 
en vida una de las protectoras del Ins-
tituto,. , 
35.000 ¡ntervenciones 
en un ano 
Llegan a 35.000—nos decía el direc-
tor, doctor Botín — las intervenciones, 
curas o servicios, que se prestan anualr 
mente en el Instituto, cuya misión es, 
como se sabe, exclusivamente quirúrgi-
ca. Abundan los ulcerosos de estómago, 
y por cierto que la estadís t ica de es-
tas operaciones da en la actualidad un 
resultado por demás satisfactorio. N i 
una baja hemos registrado, a pesar de 
que muchos enfermos llegan aquí en 
un estado lastimoso por haber demora-
do la consulta, o porque la dolencia al-
canzó muy rápidos progresos. 
Con las nuevas instalaciones de ra-
yos X empezamos a t ra tar el cáncer 
por aquel procedimiento. Pese a todos 
Ibs adelantos científicos, el diagnóstico 
del cáncer es infalible, por desgracia. 
Recientemente tuve ocasión de observar 
en Par í s el tratamiento que adoptan 
los especialistas franceses. Primero, ope-
rar, y después, aplicar los rayos X ; es 
decir, que hasta ahora no puede pres-
cindirse de la cirugía. La acción de 
los rayos X no es más que paliativa. 
EL C. Dt tA Cfl 
Por real orden de Trabajo se ha dis-
puesto que el Consejo de la Corporación 
de la Industria Hotelera quede constituí-
do en la siguiente forma: 
Presidente, don José Jorro Miranda, con-
de de Altea; vicepresidente, don Felipe 
Gómez Cano; vocales patronos efectivos 
del subgrupo de Hoteles y Camareros: don 
César Yotti, don Fernando de Andrés, don 
Rafael Alonso y don Jerónimo López Nú-
ñez; suplentes: don Isidoro Martínez, don 
José Simón, don Vicente M. Losada y don 
Justo Carrero de Hita; vocales obreros 
efectivos: don Fermín Olivares, don A l -
fredo Góni?z, do" Miguel Codina y don Pe-
dro Cartón. Suplentes: don Humberto Sa-
volni, don Manuel Candán, don Dioclccio 
Real y don José Bartoméu Aranda. 
Subgrupo de Hoteles y Cocineros.—Vo-
cales patronos efectivos: Don Adolfo Mot-
to, don Francisco Montoya, don Miguel Re-
gás y don Isidoro García Cuéllar. Suplen-
tes: don Rafael Simón, D. E. A. Victore-
ro, don Enrique Pedret y don Francisco 
Tormo. Vocales obreros efectivos: don At i -
lano Granda, don Joaquín Malnar, don 
Emilio Irureta y don Teodoro Bardagi. Su-
plentes : don Serafín Hernández, don An-
tonio Costa, don Francisco Molíns y don 
Pedro Vilalta Argemi. 
Subgrupo de Cafés y Camareros.—Voca-
les patronos efectivos: Don Silvestre Díaz 
Várela, don Julián Gutiérrez, don Mar-
celino Gato y don Augusto Barrado. Su-
plentes : don Víctor Labadia, don Santia-
go Ruiz Arnáiz, don Luis Melgosa Agui-
rre y don Leopoldo Gómez Sigler. Voca-
les obreros efectivos: don Esteban López, 
don Juan Vicente, don Isidoro Muñoz y 
don Pedro Montolín. Suplentes: Don Julio 
Cano, don Jesús Crespo, don Pedro Ro-
dríguez y don Manuel Garza López. 
Subgrupo de Cafés y Cocineros.—Voca-
les patronos efectivos: don Esteban Sa-
las, don José Tamarit, don Vicente Chi-
llón y don Antonio Blanco Nieto. Suplen-
tes: don Fidel Pardo Zorita, don Francis-
co Pineda, don Antonio Rey Soria y don 
Ernesto Avilés. Vocales obreros efectivos: 
don José María Blanco, don Jesús Ruiz, 
don Ramón Vlllanúa y don Juan Oliva 
Soler. Suplentes: don Francisco Cancelo, 
don Anselmo Sáez, don Braulio Lombarte 
y don José Ferrer Anguera. 
Secretario, don Juan Reliuque Esparra-
gosa. 
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Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,40), 74.45; F (74.^0), 74,45; D 
(74,40), 74,45; C (74.50), 74,45; B 
(74,50), 74,45; A (74,50), 74,70; G y 
H (74,50), 74.75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86,10), 86,25; E (86,10). 86,25; D 
(86,65), 86,75; C (87.25), 87.25; A 
(88,25), 88,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (79,10), 79; A (79), 79. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie E (93), 93.25; D (93). 93,25; C 
(93,25), 93,25; B (93,25), 93,25; A 
(93,25), 93,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (92,10), 92; C (92,10), 92; B 
(92,10), 92; A (92,10), 92. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie D (101.40). 101,40; C (101,40), 
101,40; A (101,40), 101.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,70). 
101.70; E (101.70), 101.70; D (101.70). 
101,70; C (101.70). 101.70; B (101.70). 
101.70; A (101,70), 101,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (90.80). 90.60; 
D (90,80), 90.60; C (90.70). 90.60; B 
(90,70). 90,60; A (90.70). 90.60. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie E (93), 93; D (93), 93; C (93). 
93; B (93.40), 93.40; A (93.40), 93.40. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (73). 73; E (73), 73; D (73). 73; 
C (73), 73; B (73), 73; A (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
B (90.10), 90.10; A (90.10), 90,10. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (1C0,60), 101; idem B (100,60). 
101; ídem C (100,50), 100.90. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 
100.—Seré A (92 65), 92.75. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Ensanches 1915 (96), 96; Emprés t i to 
de 1914 (91.50). 91; idem de 1918 (91). 
91; idem 1929 (90,70). 90.70; Ayunta-
miento de Sevilla (98), 98; A. Prensa 
(102). 102.75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Tánger a Fez: primera, se-
gunda, tercera y cuarta (102.15). 102.50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93.75), 93.75; 
ídem 5 por 100 (99,65). 99.65; ídem 6 
por 100 (110.70), 110,60. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.— 
Cédulas al 6 por 100 (101.50), 101,50; 
ídem 5 por 100 (91,80), 91.80. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,87), 2.90; 
Emprés t i to argentino (103.25), 103; 
Obligaciones Marruecos (91,75), 91,65. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
587; Hipotecario (524), 523; Central 
(200), 200; fin corriente (200), 200; Es-
pañol de Crédito (465), 470; fin próxi-
mo (462.50), 474; I n t e r n a c i o n a l 
(122.50), 122.50; Cooperativa Electra, B 
(143), 143; Hidroeléctr ica Española 
(197), 198; Cbade, A, B y C (734). 728; 
fin corriente (734), 727; fin próximo 
(740). 731; Mengemor (273), 273; Tele-
fónica ( 103 ,10 ), 103.50; ordinarias 
( 101 ), 101; Minas Rif, nominativas 
(628), 625; al portador (674), 673; fin 
próximo ( 677 ), 677; Duro Fe lgüera 
(87), 86,75; fin corriente (87), 87; Ta-
bacos (238), 239; Naval, blanca (130), 
128; Petróleos (141), 140; M . Z. A. 
(586), 588; fin corriente (586), 588; fin 
próximo (588), 589,50; "Metro" (181), 
181; Nortes, fin corriente (638,50), 638; 
Tranv ías (133,50), 133,50; fin corriente 
( 133,75 ), 133,50; Azucareras ordina-
rias (65,75), 65,50; fin corriente (66,25), 
65,75; Explosivos (1.386), 1.378; fin co-
rriente ( 1.3 8 7 ), 1.380; fin próximo 
( 1.3 9 4 ), 1.387; AJberche, ordinarias 
(123), 123,50; fundador (107), 107; El 
Aguila (335), 335; Río de la Plata, nue-
vas (237), 237. 
OBLIGACIONES. — Electromecánica 
(99,25), 100; Gas Madrid, 6 por 100 
(104,50), 105,25; Hidroeléctrica, serie 
D (94), 94,25; Eléct r ica Madrileña, 6 
por 100 (104,25), 104,25; F. Mieres 
(95.25), 96; Duro Felguera (88), 88; 
Naval 5 y medio por 100 (100,25), 
100,50; Bonos Naval, 1921 (100,50), 
101.50; Transa t lán t ica 1920 (99,30), 
99,50; ídem 1922 (102,60). 102.60; Nor-
te, primera (75.60), 75,50; ídem quinta 
(75,25), 75,25; Alsasuas (90), 91,10; 
Especiales Pamplona (76,75), 77; Va-
lencianas 5 y medio (102), 101,90; M . 
Z. y A, primera (340,75), 340,50; A n -
daluces 1921 (101,25). 101,25; Metro-
politano 5 por 100, B (96), 96,25; Ma-
drileña de Tranvías , 6 por 100 (105,50), 
105,75; Azucarera estampilladas (81,50). 
82; Bonos Azucarera, 6 por 100 (101), 
101; ídem pref. (94,50), 94,50; Real 
Asturiana 1919 (101), 101. 
Monedas Precedente Día 26 
Francos 27,10 27,15 
Libras 33,58 33.60 
Dólares *6,90 6,93 
Liras •36,55 ^36,50 
Esc. Port *0,81 *0,31 
Suizos *1,3355 " l ^ 
^orines *2.79 *2.79o 
Delgas *96,35 ••96,60 
P. Argentinos *2,87 *2,90 
Chilenos *0,80 *0,80 
Checas *20,60 *20,65 
Reismark *1,55 *1,65 
Noruegas *í,85 *1,86 
Nota.—Las cotizaciones prebedidaa de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,75; Alicantes, 117,60; An-
daluces. 82.70; Metro Transversal. 47,75; 
Banco Colonial. 128; Chades, 729; ídem 
B, 140.50; Explosivos, 276.75; Filipinas.] 
403; Minas del Rif. 135;; Aguas, 230,50; 
Hulleras, 120,50; Tranvías , ordinarias. 
104. 
« • « 
BARCELONA, 26. — Francos, 27,20; 
libras, 33,68; marcos, 1,647; liras, 34,40; 
belgas, 96,50; suizos, 133,60; dólares, 
6,935; argentinos, 2,895. 
Interior, 75,65; Nortes, 127,60; A l i -
cantes, 117,50; Andaluces, 82,20; Trans-
versal, 47,85; Gas, 169,25; Minas Rif, 
134; Hulleras, 120,25; Füipinas , 401; 
Explosivos, 276; Colonial, 127,75; Río 
de la Plata, 48; Felgueras, 86.85; Aguas, 
229,50; nuevas, 170,25; Chades, 725; 
Tranvías , 104; Guadalquivir, 99. 
Algodones . — Nueva York . — Mayo, 
19,57; julio, 18,86; octubre, 19,13. 
Liverpool.—Mayo, 10; julio, 9,99; sep-
tiembre, 9,99; octubre, 10; diciembre, 
10; enero, 10; marzo, 10,05. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 187; Siderúrgica Medi-
Lerráneo, 129; Felgueras, 86 50; Explo-
sivos, 1.385; Resineras, 50; Banco Viz-
caya, 19,65; Ponferrada, 250; Viesgo, 
635; Unión, 230; H . Ibérica, 5 por 100, 
310; H . Española, 197,50; Rif, nominati-
vas, 620; Sevillana, 172. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, oá.ói; nancos, iü4, i65; dó-
lares, 4,8529; francos belgas, 34,94; ídem 
suizos, 25,2062; liras, 92,57; coronas 
suecas, 18,1662; idem noruegas, 18,1987; 
ídem danesas, 18,1975; florines, 12,0768; 
marcos, 2,0495; pesos argentinos, 4,727. 
(Cierre) 
Pesetas, 33,645: francos, 124,175; dó-
lares, 4,85 9/32; belgas, 34,94; francos 
suizos, 25,21; florines, 12,0775; liras, 
92,575; marcos, 20,49; coronas suecas, 
18,165; ídem danesas, 18,21; idem no-
ruegas, 18,20; chelines austr íacos, 34,56; 
coronas checas, 164; marcos finlande-
ses, 193; escudos portugueses, 108,1/8; 
dracmas, 375; leí, 817; milreis, 5,57/64; 
pesos argentinos, 47,5/16; Bombay, un 
chelín 5,29/32 peniques; Changai, dos 
chelines 5,75 peniques; Hongkong, un 
chelín 11,50 peniques; Yokohama, un 
chelín 10,25 peniques. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 369,50; libras, 124,16; dóla-
res, 25,5825; marcos, 605,75; belgas, 
355,50; florines, 1.028,25; liras, 134,15; 
lei, 15,20; diñar, 44,90; francos suizos, 
492,50; chelines austr íacos, 459; coro-
nas danesas, 681,50; ídem checas, 75,70; 
idem suecas, 683,75. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 60,75; dólares, 4,2175; libras, 
20,472; francos, 16,495; coronas checas, 
12,485; milreis, 0,502; escudos portu-
gueses, 18,87; pesos argentinos, 1,773; 
liras, 22,115; chelines austr íacos, 59,25; 
francos suizos, 81,81. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74375; libras, 18,1675; fran-
cos, 14,65; marcos, 80,80; belgas, 52,025; 
florines, 150,425; cor. danesas, 99,875; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,65. 
BOLSA D E N U E V A YORK 
Pesetas, 14,43; francos, 3,9093; libras, 
4,8531; francos suizos, 19,255; liras. 
5.2437; coronas noruegas. 26.665; flori-
nes. 4.018; marcos, 23.71. 
MERCADO DE M E T A L E S 
BILBAO, 26.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres, por la casa Boni-
facio López de Bilbao: 
Cobre Standard, 75-5 £; ídem elec-
trolítico, 83; ídem Best-Selected, 78-15; 
estaño, Straist, en lingotes, al contado, 
192-10; ídem "cordero y bandera" in-
glés, en lingotes, 199-10; plomo espa-
ñol, 24-7-6 £; plata (co t iza^ón por on-
za), 25 chelines 13/16; sulfato de co-
bre, 30 £; régulo de antimonio, 55; alu-
minio, en lingotillos dentados, 95; mer-
curio, 22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro Tbre de la m a ñ a n a : Explosivos 
1.393, 1.390 y 1.392 fin próximo; Cha-
de, 733, fin próximo. 
« * * 
alza, 1.417 y 1.413, ídem baja, 1.365 y 
1.363. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 477.000; en dobles, 2.000.000; 
Exterior, 311.000; 4 por 100 Amortiza-
ble, 30.000; 5 por 100, 1920, 124.000; 
1917, 84.500; 1926, 35.000; 1927, sin im-
puestos, 723.000; con impuestos, 99.500; 
3 por 100, 238.500; en dobles, 900.000; 
4 por 100, 80.000; 4,50 por 100, 55.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 43.000; 1929, 
27.000; Ensanche, 1915, 1.000; Villa, 
1914, 6.000; 1918, 1.000; 1929, 103.500; 
Sevilla, 12.500; Asociación de la Pren-
sa, 150.000; Tánger a Fez, 62.500; H i -
potecario, 4 por 100, 43.000; 5 por 100, 
59.000; 6 por 100, 12.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 44.000; 5 por 100, 131.500; 
Cédulas argentinas, 34.000 pesos; Em-
prés t i to argentino, 9.000; Emprés t i to 
de Marruecos, 55.000. 
Acciones.—Banco Hipotecario, 7.500; 
Central, 12.500; ídem fin corriente, 
12.500; en dobles, 12.500; Español de 
Crédito, 52.750; í d e m - fin próximo, 
De Londres enviaron la siguiente co-i 18.750; en dobles, 6.250; Internacional, 
t ización: 33,90 a primera hora; 34 pos-
terior. 
En Madrid se operó en libras a 34,20, 
entre banqueros. 
* * * 
E l mercado aparece muy irregu-
lar. Los Fondos públicos se tratan con 
alguna pesadez y algunos ceden ligera-
mente. E l Interior mejora en la serie 
20.000; Electra, serie B, 2.500; Hidro-
eléctrica, 5.000; en dobles, 37.500; Cha-
de, 7.500; ídem fin corriente, 20.000; 
ídem fin próximo, 5.000; en dobles, 
12.500; Mengemor, 3 . 5 0 0 ; Alberche, 
25.000; ídem fin corriente, 12.500; fun-
dador, 36.500; Sevillana, en dobles, 
12.500; Madrileña, 36.500; Telefónica, 
preferentes, 66.500; ordinarias, 12.500; 
A, de 74,50 a 74.70, y en las restantes Ri ! ' al Portador, 100 acciones; ídem fin 
próximo, 50 acciones; en dobles, 25 ac-
ciones; Rif, nominativas. 
cierran a 74,45, ganando cinco céntimos 
en las altas y perdiéndolos en las bajas. _ 
El Exterior mejora quince y diez cénti- f ^ e r a ' 
mos en las F y E. Repiten el 4 por loo!37-500: en dobles- ^0 .000 ; 
Amortizable y el 1920. E l 1917 cede 
0,10, a 92. E l 1926 vuelve a 101.40. E l 
27, sin impuestos, firme, a 101,70. E l 
con impuestos abandona diez y veinte 
céntimos, para quedar a 90.60. De 1928 
no hay al teración. 
En Ayuntamiento reaparecen las V i -




42.500; Tabacos, 13.500; Naval, blancas, 
10.000; Andaluces, en dobles, 112.500; 
Alicante, 100 acciones; ídem fin corrien-
te, 75 acciones; ídem fin próximo, 300 
acciones; en dobles, 4.675 acciones; 
"Metro'.', 40.000; Norte, fin corriente, 
100 acciones; en dobles, 150 acciones; 
Tranvías , 12.500; ídem fin corriente, 
, 25.000; en dobles, 312.500; E l Aguila, 
^ ¿ . ^ ^ ^ . í ? 0 . ^ ? ? ^ A S ^ J ? ? ? ' Azucareras ordinarias, 39.500; 
ídem fin corriente, 12.500; en dobles, el Río de la Plata y el Internacional; E s p a ñ a cede un duro, a 587; Hipoteca-
rio pierde un punto, 523; el Español de 
Crédito sube cinco enteros, a 470. 
E l corro de valores industriales tien-
de m á s bien al d^oa.Diento. La Chadei 
25.000; Explosivos, 9.000; ídem fin co-
rriente, 10.000; idem fin próximo, 52.500; 
en dobles, 20.000; Río de la Plata, 42 
acciones. 
Obligaciones. — E l e c t r o Mecánicas, 
"orrt,C_0° leiS d^ros ¿eo dTeTs^nta^a, ai15.000; Hidroeléctrica, serie D, 4.000; 
Chade, 10.000; Madrileña, 6 por 100, 
122.000; Mieres, 10.000; Felguera, 16 000; 
728. Mengemor repite 273. Hidroeléctri-
ca mejora de 197 a 198. 
Destaca la Telefónica, que sube a 
103,50 de 103,10. 
Petróleos, más flojos, quedan a '40 
contra 141. 
Las Minas Rif ceden de 674 a 673, las 
portador, y de 628 a 625 las nominati-
vas. Felguera abandona un cuartillo. 
"ala "ferros" salen e.en parados A l i -
cantes, que suben de 586 a 588. Nortes 
no se operan al contado. "Metro", fir-
me a 181. Tranvías rep-.ten 133,50. 
La Azucarera decae otro cuartillo, 
pasando a 65,50. Finalmente, Explosi-
vos sufren una pequeña depresión, de 
1.386 a 1.378. 
* * * 
Corro libre: Chades, 731 f in próximo; 
Explosivos, 1.385 y 1.386, f in próximo, 
y 1.378 dinero, liquidación fin corriente. 
* * * 
Las divisas extranjeras parecen orien-
tadas hacia la reacción, después de las 
bajas de anteayer. 
Los francos pasan de 27,10 a 27,15. 
La libra gana cinco céntimos a 33,63, 
y el dólar 0,02 a 6,93. En negociación 
hay una partida de 100.000 francos, y 
dos que suman 75.000. Libras, 2.000. Dó-
lares, 25.000. 
La libra ha ten do en Londres, duran-
te el día, varias oscilaciones, entre el 
cambio que señalamos en el Bolsín de 
la m a ñ a n a y el cierre de la tarde. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del próximo mayo en 
acciones del Banco Español de Crédito, 
a 475. Igualmente va a nivelar las ope-
raciones en Chade, a 727. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
lunes: 
« * • 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior, F y B, 74,50 y 74,45; Amor-
tizable 3 por 100, 1928, 72,95 y 73; C. 
Hipotecario, 5 por 100, 99,60 y 99,65; 
Banco Español de Crédito, 469, 471 y 
470; Chade, 727 y 728; Felguera, 87 y 
86,75; Explosivos, 1.380 y 1.378; Madrid 
Zaragoza y Alicante, primera hipoteca, 
340 y 340,50; Español de Crédito, fin 
de mos próximo, 475 y 474; Explosivos, 
fin corriente, 1.383 y 1.380; fin próximo, 
1.392, 1.39L 1.390, 1.388 y 1.387; ídem 
las nuevas operaron a 485 y 480 pese-
tas, quedaron ofrecidas a 4,80. * 
Las Navieras Bachi operaron con ofer-
tas a 560 pesetas. Las Mar í t ima Unión 
operaron a 233 y 230 pesetas y cerra-
ron con demandas a 230 y ofertas a 235. 
Las Navieras Vascongadas se pidieron 
a 415 pesetas y se ofrecieron a 420. Las 
C. Navales, serie blanca, se pidieron a 
130. Los Nerviones tuvieron demandas 
a 840 pesetas y ofertas a 850. Los Pe-
tróleos estuvieron ofrecidos a 140 duros. 
Las Papeleras se demandaron a 200 
duros y ofrecidas a 205. Las Resineras 
operaron con ofertas a 50 pesetas. Las 
acciones de Explosivos operaron a 1.385 
pesetas al contado y fin del corriente 
mes; a 1.395 y 1.396 a fin de mayo y 
cerraron con ofertas a 1.385 al contado 
y a 1.387 a fin del corriente. 
Las Telefónicas se ofrecieron a 103 
duros. Los Altos Hornos operaron a 
186 y 187 duros, y terminaron solici-
tados a 187. Las Siderúrgicas operaron 
a 128 duros y medio y 129 al contado; 
a 129 a fin del corriente mes, y a 130 
y 130,20 a fin de mayo. Terminaron 
ofrecidas a 129. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
pidieron a 147 duros. Las Felgueras 
operaron con demandas a 86 duros y 
medio. Las Euskaldunas operaron con 
demandas a 850 pesetas. Las Ponferra-
das operaron con demandas a 250 pe-
setas. Las Minas del Rif, al portador, 
se ofrecieron a 675 pesetas, y las ac-
iones nominativas operaron con de-
mandas a 620 pesetas. Las Setolazar 
al portador se ofrecieron a 290 pese-
tas, y las acciones nominativas tuvie-
ron demandas a 260 y ofertas a 270 pe-
setas. Las Sierra Menera se solicitaron 
a 124 pesetas. Las Minas de Afrau ope-
raron con ofertas a 1.000 pesetas. 
La oscilación de nuestra moneda 
B I L B A O . 26.—La C á m a r a de Comer-
cío de Bilbao ha enviado el siguiente 
telegrama al presidente del Consejo: 
"Esta Cámara , en sesión celebrada hoy. 
ha examinado con especial atención las 
oscilaciones grandes que sufre nuestra 
moneda, que constituyen 
RADIOTELEFONIA S A N T o m i cuto 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15. Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: "La corría 
de toros" (pasacalle). Chueca; "Danza hún-
gara" (núm. 1), Brahms; "Maruxa" (fanta-
sía), Vives; "Hent'hab'i schon mei Fahn'l" 
(vals), Sioly. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa de trabajo. La or-
questa: "Wister Sam" (charlestón). Dosi. 
"Marcha española". Saperas; "Leyenda", 
Massenet. Revista de libros. La orquesta: 
"Una nit d'albaes" (fantasía valenciana). 
Giner; "Rapsodia húngara número 2". 
Llszt; "Castilla" (seguidillas). Albéniz. — 
15,25, Prensa. Indice de conferencias. ,— 
19, Campanadas. Bolsa. Música de bai-
le._20,25, Noticias de Prensa.—22, Emi-
sión retransmitida por Barcelona y Sevi-
lla. Campanadas. Señales horarias. Emi-
sión de la Unión de Radioyentes. Selec-
ción de la zarzuela de Romea, música de 
Giménez. "La Tempranica"; selección de 
la zarzuela de Lucio y García Alvarez. 
música de Valverdo y Estelles. "La mar-
cha de Cádiz", interpretadas por los can-
tantes, coro y orquesta de la estación. 
Maestro director, José María Franco. No-
ticias de última hora.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros). 
17 a 19. Orquesta: "Semiramis". Rossini. 
Santoral. Orquesta: "La casta Susana". 
Gilbert; "Escenas pintorescas", Massenet. 
Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Serena-
ta", Pierné. Sección de caridad. Noticias 
de última hora. Orquesta: "Marcha lore-
nesa", Ganne. Cierre. 
NUEVA ESTACION EN ROMA 
ROMA, 25.—En breve comenzarán los 
trabajos de construcción de una potentí-
sima estación radiodifusora, sistema Mar-
coni. de onda corta, que se emplazará en 
Cacchiguola, cerca de esta capital. 
DIA, 37. Sábado. — Ntra. Seño.-a ¿ 
Montserrat.—Stos. Pedro Canisio 6 
cf. y dr.; Toribio de Mogrovejo, Ter ru -
ño, Teófilo, Ob.; Anastasio, Pp . p ' 1 ^ 
Armengol, Cástor, Esteban, mrs • ?m 
vg.; Juan, abad; S. Gabriel de la 
rosa. 
La misa y oficio divino son de «a 
Pedro Canisio, con rito doble v «T11 
blanco. y Color 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asia 
Ave María.—11, misa, rosario y comiri 
a 40 mujeres pobres, costeada por 
Alfredo Sanz y señora. ao* 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Socorro, en S Min* 
y O. del Caballero de Gracia; Tempor 
les, en S. Ildefonso; Aránzazu, en c" 
Ignacio de Loyola; Milagrosa, en su Ba 
sílica. 
Parroquia de las Angustias.—7, 
perpetua por los bienechores de la r j ' 
rroquia. 
Parroquia de los Dolores. — Quinar! 
N U E V O S C O N S U L E S 
considerable para la producción en los 
sectores mercantil e industrial. Consi-
derando que es un problema de inte-
rés económico primordial, estima un de-
ber solicitar del Gobierno de su majes-
tad adopten las medidas conducentes a 
evitar en lo posible las consecuencias 
funestas apuntadas, derivadas de las 
Se ha concedido el Régium exequátur 
a los señores Rafael O. Matos Díaz, 
un perjuicio lcónsul general de la República Domini-
Naval, 5,50 por 100, 1.000; Bonos, 1921, referidas oscilaciones. Le saluda respe-
5.000; Transa t lánt ica , 1920, 18.000; 1922, puosamente, presidente de la C á m a r a 
5.000; Norte, primera, 36.000; quinta, 
500; Alsasua, 15.000; Especiales Pam-
plona, 1.000; Valencianas, 8.000; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera 
hipoteca, 56 obligaciones; Andaluces, 
1921, 3.000; "Metro", B, 122.000; Madri-
leña de Tranvías , 9.000; Azucareras es-
tampilladas, 25.000; bonos, primera, 
1.500; segunda, 6.500; en dobles, 125.000; 
Asturiana, 50.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 26.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se deman-
daron a 2.190 pesetas y se ofrecieron 
a 2.200. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, operaron con demandas a 1.965 pese-
tas y la de la serie B operaron a 4,92 
pesetas. Las del Banco Hispano Amer i -
cano se solicitaron a 223 por 100. Los 
Centrales tuvieron ofertas a 200 duros. 
Los Nortes se demandaron a 637 pe-
setas y se ofrecieron a 640. Los Alican-
tes se pidieron a 587 pesetas y tuvie-
ron ofertas a 591. Las Hidroeléctr icas 
Españolas, viejas, operaron con deman-
das a 197 duros y medio. Las Ibéricas, 
viejas, se ofrecieron a 680 pesetas. Las q"e .una comPania norteamericana ha 
ofrecido a los Explosivos dos mi l mi-
de Comercio, Industria y Navegación. 
Firmado, Valeriano Balzola." 
Fusión de Euskalduna y Wilcox 
BILBAO, 26.—En los medios bursá-
tiles se asegura que la Euskalduna y 
la Babcock Wilcox tienen el proyecto 
de instalar, en terrenos de Galindo, una 
nueva Empresa para la construcción de 
motores "Diesel" y artículos eléctricos 
para las empresas de servicios ferro-
viarios. De llegar a ser eso un hecho, 
dichas entidades controlarían la indus-
tria de construcciones eléctricas en el 
mercado nacional, lo que sería un éxito, 
pues construir ían locomotoras, grúas y 
todo lo necesario para el servicio de fe-
rrocarriles. 
El dividendo de las Minas del Rif 
BILBAO, 26.—Se da por seguro en los 
centros financieros que la Sociedad Mi-
nas del Rif. repar t i rá un dividendo de 
diez pesetas. 
Una oferta a Explosivos 
BILBAO, 26.—También se asegura 
cana, en Barcelona, y Gerald Hair ing-
ton, cónsul de la Gran Bretaña, en Ma-
drid. 
nuevas estuvieron ofrecidas a 670 pese-
tas y las acciones novísimas operaron 
con demandas a 310 pesetas y ofertas a 
315. 
Les Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 635 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con cédula, se pidieron a 250 pe-
setas y las acciones ordinarias se ofre-
cieron a 170 pesetas. Las Sota y Aznar, 




llones de pesetas por los yacimientos de 
potasa, que la segunda va a explotar en 
Cardona, pero que ésta ha rechazado la 
tentadora oferta. 
La producción de combustibles 
en España 
E l "Boletín Oficial de Minas y Com-
bustibles", del Ministerio de Fomento, 
publica las siguientes cifras de la pro-
ducción total de combustibles durante 
el año 1928: 
Antracita 413.436 toneladas. 
Hulla 6.774.736 — 
Lignito 358.510 — 
Aglomerados 548.143 — 
Cok metalúrgico .... 612.435 — 
Un cartel europeo de materias 
colorantes 
Según informaciones de Berlín a " L ' I n -
formation", las negociaciones entre la 
I . G. Farben y las diversas grandes So-
ciedades francesas y suizas de produc-
tos químicos, han conducido a la con-
clusión de un acuerdo, cuyas cláusulas 
serán publicadas en breve, y por el 
cual se forma un cartel para reglamen-
tar la producción y la venta de los pro-
ductos químicos en todos los países de 
Europa. 
Reunión del Consejo del Norte 
VALENCIA, 26.—Mañana se reunirá el 
Consejo de la Compañía de los ferroca-
rriles del Norte. E l alcalde ha puesto a 
su disposición el salón consistorial. Con 
tal objeto han llegado hoy el director 
del Norte, señor Boix, y buen número 
de consejeros. 
Coeficiente de moneda suprimido 
GAMBERRA, 26.— E l Gobierno aus-
traliano ha renunciado a percibir el co-
eficiente arancelario aplicado hasta aho-
ra a las mercancías procedentes de paí-
ses de divisa depreciada. 
Dicha medida se aplicaba a los pro-
ductos originarios de España, Portugal, 
Bélgica y Checoeslovaquia. 
VIAS y CONSTRUCCIONES, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a los señores accio-
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el 6 de mayo de 1929, a las 
16, en su domicilio social, calle Mayor, 
6 y 8, y a Junta general extraordinaria 
en la misma fecha dos horas más tar-
de, para proponer la reforma de sus 
Estatutos, recordándose que, según el ar-
ticulo 39 de los mismos, de no poderse 
celebrar por no concurrir suficiente nú-
mero de accionistas, se aplazará para 
el siguiente día, a la misma hora, a los 
demás efectos del citado artículo. 
Madrid, 26 de abril de 1929.—El secre-
tario del Consejo de Administración 
Eulogio Aranguren. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l día 10 de mayo se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta para contratar la enajenación 
del solar, propiedad de la Villa, situado 
en el encuentro de las calles de Larra 
y Barceló (ang." S. O.) por el precio-
tipo de 191.009,43 pts. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en 
el Negociado de Subastas de esta Se-
cretaria, presentándose las proposicio-
nes en la forma que determina el ar-
tículo 15 del reglamento de 2 de julio 
de 1924. 
Madrid, 26 de abril de 1929—El secre-
tario Interino. Luis R. Crespo. 
himno 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena aN 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., ExposU 
ción, estación, rosarlo, sermón, P. QQ' 
redentorista; ejercicio, reserva y salve 
Parroqida de S. Ginés.—8, misa de cô  
munión general en la capilla de la Mila. 
grosa y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—Empieza ia 
novena a N . Sra. de la Esperanza. 8, mi. 
sa de comunión en honor de la Medalla 
Milagrosa, ejercicio y salve cantada an-
te su imagen; 7 t.. Exposición, rosario 
sermón, señor Escribano; reserva, leta-
nía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas)..—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercí 
ció, rosarlo y bendición. 
Calatravas (40 Horas).—Empieza la no-
vena a N . Sra. de Montserrat. 8, Exposi-
ción; 10,30, misa cantada; 12, ejercicio-
7 t., sermón, señor Tortosa, reserva y 
salve. 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63), 
Empieza el triduo al Niño Jesús de Prâ  
ga. 6 t.. Exposición, estación, rosario 
sermón, P. Vicente, carmelita; ejercicio 
y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición, misa solemne; 11,39 
ejercicio y bendición; 7,30 t.^ Exposición 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y adora-
ción. 
María Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. 
María Reparadora.—Novena a su Titu-
lar. 8, misa con Exposición; 6 t., rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor Sanz de Die-
go; bendición y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al Pa-
trocinio de S. José. 6,30 t . Exposición, ro-
sario, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, reserva y gozos. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t . Exposición; 6,30 t., corona 
dolorosa. 
CORONACION D E L A VIRGEN 
D E MONTSERRAT 
Hoy termina el triduo que se celebra 
en la iglesia de N . Sra. de Montserrat 
(S. Bernardo, 81) en honor de su excel-
sa Patrona. A las 8, misa de comunión 
general y a las 10, antes de la misa de 
pontifical, el Abad Mitrado de Silos y 
superior mayor de Montserrat, de Ma-
drid, reverendísimo padre Luciano Se-
rrano, pronunciará una alocución, y, se-
guidamente procederá a la bendición e 
imposición de la nueva corona a la ima-
gen. Al final de la misa se cantará un 
Tedéum en gregoriano. A las 7 t., ter-
mina el triduo con Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Alcocer, O. S B., y reserva 
COMUNION DE IMPEDIDOS 
De la parroquia del Buen Consejo sal-
drá mañana procesionalmente el Santí-
simo Sacramento, que visitará a los en-
fermos impedidos de la feligresía y que 
recorrerá las calles de Colegiata, plaza 
del Progreso, Duque de Alba, Toledo, 
plaza Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza de! 
Angel, Cuchilleros, Puerta Cerrada, ca-
lle del Nuncio hasta San Pedro, donde 
se te rminará con solemne reserva. 
ADORACION DIURNA DE SEÍ?OEAS 
La adoración diurna de señoras, esta-
blecida en la iglesia de la Consolación 
(Valverde, 19), celebrará mañana el tri-
gésimo, aniversario de su fundación, coa 
misa de comunión, a las 8,30 y plática 
por el P. Martínez Peña, rector del Co-
legio, y por la tarde, a las 7, rosario, 
sermón, señor Vázquez Camarasa, y Pf0* 
cesión por las calles de Valverde, Colon, 
Barco y Puebla y después reserva e him-
no eucarístico. 
FIESTA MENSUAL 
En el templo nacional de Santa Tere-
sa celebrará mañana su fiesta mensual 
la C. del Niño Jesús de Praga. 8, misa 
de comunión; 7 t., rosario, plática y Pr0' 
cesión. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E N D O C A S A C A L L L O A L A 
1.125.000 pts. Razón, Libertad, 16, Por-
tería. Sin Intermediarios en absoluto. 
PELETERIA. L A MAGDALENA 
28, C A L L E ¡MAYOR, 28 
Reforma y arregla abrigos de piel sección do Verano 
50 por 100 de rebaja. 
O O A S I O N V E R D A D 
SOLO POR ESTE MES 
Porcelana, a 3,25 ki lo; art ículos aluminio, a 0,95 pieza. 
Pídanse marcas extranjeras Gato y León, exclusivas 
de esta casa. Haciendo gasto desde 3 pts., se regala 
un número para el sorteo de un automóvil o cocina 
y otros objetos útiles entre los clientes. UNICA CASA: 
R I P O L L , MAGDALENA, 27 (frente a Ave María) . 
L A B O L A D E N I E V E 
ROPA BLANCA Y COLOR, GENEROS DE PUNTO, 
CAMISERIA OPALES Y SEDERIAS. PRECIOS BA-
RATISIMOS. PLAZA DEL ANGEL. 9, Y E N LA 
SUCURSAL DE ATOCHA. SO. 
El nuevo modelo 
MERCEDES M . 5 
última creación de la 
sin par máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
I Pídanla a prueba! 
Representante general: 
O T T O H E R Z O G 
MADRID: ANDRES MELLADO. 32. Teléfono 33.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos. 
Siempre ocasión. Palafox, 15. 
Representantes 
activos en todas poblacio-
nes. Solicitar Ferretería 
Alemana, Valencia ( E s • 
paña). 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A . ) , A L C A L A , 4. 
!INSTALACION (OMPlETA OÉ 
MOStRAOOREb 
l SISTEMA AtlIRKANO 
COUUfINAVGRirOi 
MEtÉNDEZ VALP¿V5 «MAOJUD 
Marths.Gruber 
l Aparlado166 Bilbao 
I MAQUINAD! CNCA1AR 
1HCTAB 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanonnis. 16. V i d . 
, 1,11! I l.l ¡J i ,111 IJ'I I l i l I:,! U 111M II i i i II 1;MJ II I i I I i M I í. 1 • 1 i.i 1 i i I I I I,I.I.¡,I;I!IIILL 
Neveras 
"IBARRONDO" 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-
quina a Colmenares. 
L I N O L E U M 
6 pías. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
SUSCRIPCION E S a 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
D ' A f í G y - P A 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
H Librito doblado, 125 hojítas 25 céntimos. P 
| „ estuche, 75 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 „ 
1 Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, e 
ORO, P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. 
C H A V A R R l . - A l i u a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica^ 
clones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredc 
Servicio s domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 16.263 y 70.716 
Pruebe el chocolate "SALAS" 
Para diabéticos, 4 y 5 pesetas paquete. 
SAN BERNARDO, 70. MOLINO DE CHOCOLATE. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Duti l . Precios reduci-
dos. Corred.» Baja, 21 (ascensor), 2.° (junto Lara). 
UNA M A Q U I N A 
D E E S C R J B I I L 
P A R A C A D A 
U S O 
I O O . O O O 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
P A R A ESPAÑA 
Trust Mecanográfico.S.A. 
AVENIDA PEÑALVER.I6 entlos.HA0RI0 
SUCURSALES: 
Bdrcelond.Bi/bao. Válldcfolid. Badajoz 
5eriUd.yólenc(a.Iariigozi, Málaga, Coruña 
(/yón.lugo.Canartas. 
SATISFACTOÍIIAS 
v o o u e 
M o n t e r a , -t^í» 
ELEGANTES /vVODEL05 
P R E C I O S S I N IGUA-L» 
A P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y ] 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rtoesclerosis e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O E . 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeeo, rampa o calambres. í""1; 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganos (recuentes df 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendaoo 
por eminencias médicas de varios países: stiP"n'e 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que s'3 5 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan > 
las primeras dosis, continuando la meion'a lias'a e 
total restablecimiento y lográndose con el mis"1 
una existencia larga con una salud cnvidiaDlc 
V E N T A : Madrid, F.Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa- • 
les farmacias de España, Portugal y A m é r i c a / 
E L D E B A T E , Colegiata, 7-
Nnrastema, dispepsia hiperdorhidríca y catarro» gas ir oí ni es t 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASt REUMA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12,644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto* 
3lAl>KII>.—Alio XIA.—.Mim. tí-llZ 
E L D E B A ! t ( V ) ,SAÍ»!lU«> .«I .»C c.-» 
miiniiimminiimmnmiiim^ 
Hasta 10palabras,OjOpesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i!i!iii:iiiiiii!i:i¡i!íii!i!iii!iii!iiiii:i!i:iii:i!iiiiii:i:ii!i!:i;i!i:i!ii mía 
ICsfo» anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , 
calle de AlcalA, frente a 
jas Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L.AS 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
37 pesetas, armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
JÍÜEBI..ES de ocasión, obje-
¿os, Galileo, 27. Teléfono 
. 86806. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
T E S T A M E N T A R I A S , alco-
ba, comedor español, salon-
cito, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
jnesa consejo, linoleum, ta-
piz, máquina coser. Prínci-
pe, 25. 
D E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas, tapizadas, 576 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada. 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha fantasía , 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
B75 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
Boramler, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA por marcha, 
comedor Imperio, salón an-
tiguo, comedor, muebles an-
tiguos, objetOT arte. Horas: 
de once a una y cuatro a 
siete. Orellana, 9, principal 
Izquierda. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de matri-
monio, 115 pesetas. Casa de 
Jas Camas. Torrljos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,60. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa do las Camas. 
Torrijos, 2. 
CAMAS de madera, 26 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375̂  
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés. 200; bu-
rcau americano. 140. Benefi-
cencia. 4. Gamo. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, tapices, cuadros, 
bandejas, radio. Reina, 35. 
ALMONEDA. Todas clases 
muebles baratos, nuevos . 
Ocasión, mesa billar semi-
nueva. Palafox. 15. 
ALQUILERES 
ALQUILO cuarto principal, 
exterior nueve habitaciones 
amplias, baño, cocina, cin-
co balcones, terraza, todas 
comodidades. Precio módico. 
Serrano, 75. 
j p T E R l O B seis piezas, ba-
no, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada. 12. 
E O Ñ l x o piso exterior, a l -
qullo en 27 duros. Traves ía 
Reloj, 4. 
A L Q U I L A S E hotel con jar -
a'n, 135 pesetas. Calle Mar-
cenado, Buenos Aires, Pros-
peridad. R a z ó n : San Ber-
nardo, 92. 
I N M E D I A T A estación V I -
"alba. alquílase gran nave, 
Propia industria, almacenes. 
Apartado 4.042. Madrid. 
ALQUILO dos estupendos 
P'sos exteriores, uno ones 
nabUaciones. y otro nueve, 
mirador y dos balcones, jun-
parada Metro, tranvía 
ventas, sitio magnífico. E s -
^ ^ J B o I s a . 3. Buzón, 17. 
D I N E R O inmediato (ver-
dad) sobre alquileres, pro-
pietarios, dividiendo pago 
""es plazos, facilidades es-
^ ^ B o l s ^ ^ B u z ó n , 17. 
A L Q U I L A S E casa jardín, 
emporada verano próximo 
Santander, mil pesetas, m á s 
^talles, en Carretas. 12; 
agua abundante, luz eléctrl 
ca, baño. 
SOTANOS para almacén, a l -
^lo1_Espejo. 6. 
¡JERMOSO piso primero, 12 
Í I T ^ 200 Pesetas. Santa Isabel, 16. 
¿ J ^ T O - G r a n Via . Casas 
O r T S' calle8 Miguel Moya y 
^ n c e p c i ó u Arenal, habita-
ci*n esPaciosas. calofac-SiCentra1' ascensor, baño, 
a 4alera ^rvicio, precio 195 
pesetas. Tiendas ca-
e'taccion y 86tan0i 710 a 
* S o r 2 e t a s - R a 2 ó n : F e r -
^nto ILTj MetroP0litano. 
ta" r., tá-<aium> "Villa E l v i -
to • Ohvos. i r . todos adelan-
^ - garage, jardín, panora-
i w , , p e n d i d o s . R a z ó n : enalver, 8. Hotel San _ 
A V E N I D A Peñalver. 19. 
Cuarto esquina, mediodía sa-
liente, máx imo "confort". 
R E F O R M A D O S ascensor. 11 
18 duros. Canarias. 29 (Glo-
rieta Delicias). 
C U A R T I T O pequeño, exte-
rior. dos balcones, baño, 
muy céntrico y populoso, 85 
pesetas. Buenavlsta. 53. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya. 56. 
H E R M O S A tienda con vl-
vlenda, Goya. 56. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Ollver, Victoria, 4. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana, 
Preciados, 33. 
C A S A gran lujo. Semisótano 
exterior. 18 duros. Interio-
res. 16-15. Velázquez. 97. 
E X T E Í l l O R E S , 11 a 18 du-
ros; Interiores, 8 a 10; Car-
tagena, 128; teléfono, agüe 
abundante. 
CASA gran lujo, cuartos to-
do "confort", 45-60 duros. 
Viriato. 18. 
C U A R T O S nueve habliaclo-
nes, calefacción central, ba-
ño, ascensor, teléfono, des-
de 250 pesetas mensuales 
Castelló. 48-50. Ayala. 52. 
20 duros bonita tienda con 
vivienda y patio indepen-
te. Francisco Navacerrada, 
14. 
16 duros bonito exterior con 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada. 14. 
C A S A S de campo. Zona Nor-
te Madrid. Vistas Moncloa. 
Casa Campo, Pardo. Jardín, 
arbolado, agua, luz eléctri-
ca. Cerca tranvía. Apropó-
sito para enfermos nervio-
sos. Verdaderos Sanatorios. 
Razón: Cadarso. 12. 
A M P L I O local dos huecos, 
35 duros. Doctor Santero. 11 
(--nto Metro Cuatro Cami-
nos). 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máximo descuento. F a c -
turación a provincias. Casa 
Silkoll. Paseo del Prado. 16. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóvi les 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza. 20. E x -
portación provincias. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a o 
surtido. Precios Increíbles, 
Ferretera Vascomadri leña: 
Infantas, 42. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos. Jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléf. 40106. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que m á s paga 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanico, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
FAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compraven-
ta. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10; paga su valor. 
A C A D E M I A Francés . Inglés 
diez pesetas mes. RIvatón. 
San Bernardo. 73. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmenta bello. 
Ferraz, 22. 
l l K M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquinas "Re-
mington". Caballero dt Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C A N T O Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 8. 
ESPECIFICOS 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. ¡ 
R O Z E N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades, i Miles 
de niños deben la vida a Ro-
zena! Venta: Gayoso. Are-
nal. 2, y principales í£rma-
cias. 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
ei mejor surtido, con los mejores precios. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Funncarra l 6. Te l . 10947 
N E U M A T I C O S ocasión, to-
das medidas. Compra-venta, 
Malasaña, 24. 
L O N E . Marques Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41, taller. 
COMPRA venta, cambio au-
tomóviles. Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
S j N E U M A T I C O S l ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller, Seigberiing. Ro-
yal. i j P a r a comprar bara-
to ! 11 Casa Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata . 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
AVIONS-Faeton, seminuevo. 
vendo particular. Plaza del 
Angel, 11. Marcos. 
BICICLETAS 
P U L P H l , cabipeón de E s -
paña. Venta a plazos. C a r -
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Pe láez en-
sancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2. 
COMADRONAS 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa. 73. 
P R O F E S O R A acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18. Teléfono 36019. 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa I s a -
bel. 1; Antón Martin. 50. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
A N T I G Ü E D A D E S - Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P^z. 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487, 
CONSULTAS 
A L V A R B Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Sieto-
nueve. 
V I A S urinarias, blenorragia, 
orquitis, c u r a c i ó n rápida 
Diatermia sin guardar cama 
ni aplicar pomadas. Dispen-
sario Policlínico. Trafalgar, 
5. Consulta cinco pesetas; 
12 a 2; 7 a 9. 
S I F I L I T I C O S . Forúnculos, 
piel, sangre, mi Euquilia os 
purifica y sana. Clínica Na-
turista, Valladolid. 
E N S E N A sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturista. Valladolid. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go. hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e s t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
B N S B Ñ ANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taquimecanofragía . T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 4 . Clases 
Blasco. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, Telégrafos . E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, ari enét ica , 
caligrafía contabilidad, fran-
cés, taquigrafía v e r d a d ; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. U 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel San Rafael, 
grandes comodidades, sesen-
ta mil pies, jardín, teléfono, 
garage. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magníficas referencias, por 
no poderlo atender. Ana 
Vargas. Cás taras (Granada) 
S O L A R E S Mundial S. £* 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRO buena dehesa pro-
vincias Toledo, Guadalajara, 
Segovia, lo próximo a Ma-
drid, Apartado 4.0^. 
H O T E L E S Mundial Ŝ  L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791.. 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
2,'!. Teléfono 14584. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rios. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelación e-i Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá . 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
calefacción , comodidades . 
Reina. 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
PARA ANUNCIOS POR PALABRAS EN ESTE DIARIO 
R E X . - P I Y M A R G A L L , 7 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés. 
Inglés: Atocha. 41. 
P R A N C E S A lecciones parti-
culares. No va domicilio 
Montera, 53. 
P O L I C I A . Preparación efi-
caz, clases particulares fun-
cionarlo técnico. Fomento. 16 
(noches). 
I H R U J O ingenieros, deli-
neantes. peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
P O L I C I A . Preparación por 
doctores y licenciados. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. C a -
ños. 7. Internado. 
C O R R E O S , telégrafos, te-
léfonos auxiliares femeni-
nos. Academia Aguilar-Cue-
vas, Caños. 7. Internado. 
T A Q U I G R A F I A , Mecano-
grafía. Idiomas. Contabili-
dad. Bachillerato. Academia 
Aguilar. Cuevas, Caños, 7. 
SEÑORITAS gran Acade-
mia Nacional de Corte, con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avernaj-ía, G, principal. 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432, 
Apartado 791. 
S E vende finca en extrarra-
dio. sólida renta, capitaliza-
da al 7. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
GANGA, hotel tres plantas, 
todo "confort", garage, vein-
te mil pies, jardín, mejor 'si-
tio Ciudad Lineal, vendo 
70.000 pesetas. Vale muchísi-
mo más . L a Inmobiliaria, 
5-7. Mayor, 8. 
l ' A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O , arriendo viviendas 
campo, solares económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
5T. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
•. i'.-NPO hotel Ciudad ' ineaF, 
bien situado. Fuencarral, 72 
Señor Arenas. 
H O T E L E S Mundial §! L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 701, r. 
P E S E T A S 2 .̂000. próximo 
San Sebastián, vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno. 
Illarramendl. Hernani (Gui-
púzcoa) . 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. T: Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N T A finca rústica pro-
vincia Badajoz, quinientas 
fanegas, con gran cortijo. 
Otras cincuenta kilómetros 
Madrid, caza y pastos. Ho-
teles Cercedilla, Aravaca. 
Pozuelo y Escorial, vendo o 
permuto por solares o casas 
en Madrid. Casas calles Ato-
cha, Serrano, Montesqiinza, 
Paseo Delicias, Murcia. Tor-
tosa. Narváez . Goya. Zurba-
no, Fuencarral, Toledo, Pla-
za Cebada, General Pardiñas 
una próxima calle Alcalá, 
todo lujo, renta doscientas 
diez mil pesetas, otras más. 
todas : jntas buenas. Solares 
varios sitios. Sr. Gordillo. 
Atocha, 93. De cuatro a seis. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera. T : Teléfono 18432. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas. M. Riostra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pi y Margail. núme-
ro 9. A 12. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín, urge vender. R a -
zón, Reina, 21, taller tapi-
c - o . 
F I N C A S Mundial s! L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartaco 791. 
S E vende hotel con gran 
jardín, barrio Guindalera. 
R a z ó n : Pozo, Conde Xique-
na, 21. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
P R O P I E T A R I O úrgele ven-
der sus casas todas moder-
nas y bien situadas. Inúti l 
corredores . Apartado Co-
rreos 957. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Monte-r. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
B O N I T A casa, urge venta, 
75.000 pesetas, tiene Banco 
40.000. Goya, 115. Rivas. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel Villalba, jar -
dín, Invernadero, aeromotor, 
garage Grasier. Trcviño, 5. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
P O R querer ausentarse de 
Madrid, vende casa en 75.000 
pesetas, rentando 9 % libre, 
bien situada. R a z ó n : Re -
dondilla, 4 triplicado (porte-
ría) . 
F I N C A S compra venta Mun-
díal S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodríguez. 
P E N S I O N Margarita. Nú-
ñez Arce, 8. completa desde 
seis pesetas, baño. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño . Avenida 
Cr ide de Peñalver. 16. 
C E D O gabinete caballero, 
casa particular, ascensor, 
baño. Apodaca. 9. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción. "confort", baño, ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso. 5, tercero. 
C E D O amplios gabinetes y 
sala. Infantas. 36, segundo 
Izquierda. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete, caballero estable. 
R a z ó n : Costanilla Angeles. 
4. lechería. 
P E N S I O N Petit Nenen. Pi y 
Margail, 11 (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Inaugurada re-
cientemente. Famil ias y es-
tables, precios especiales. 
N U E V A pensión Norteamé-
rica. L a r r a , 9 . Sucursal 
Burgos. Hotel San José. 
C A S A católica, admite ca-
ballero, Jacometrezo. 84. se-
gundo . Vistas Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N . Señoras, econó-
mica. Hermosas habitacio-
nes exteriores. Madera, 29, 
segundo, derecha. 
SEÑORITA desea pensión 
completa, única huésped, ba-
ño. Escribid: Gibault. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
C E D O gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
Izquierda. 
L A Confianza. Pens ión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
MONTAÑES. Pens ión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16. entrada I n -
fantas. 
UBROS 
E S T U D I A N T E S , adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones Ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas , 4 ptas. Her-
nando, Arenal. 11 y libre-
rías. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, 1. 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera. 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
radoras. Montera, 29. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operac ión ni dolor. 
Panadizos. Granos. F o r ú n c u l o s . Heridas. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
F I N C A Sierra, propia Sana-
torio, agua mineral, vénde-
se. Apartado 4.042. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
C A S A Chamberí, buena ren-
ta, antigna. ascensor, te lé-
fono, vendo sin intermedia 
ríos. Mayor, 74. Señor Fuen-
tes; 3 a 6. 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H O T E L E S bien situados en 
Collado-Villalba, vendo. R i -
vera. Colmenares, 3; de 
2 a 4. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casa dos plantas, 
agva. Inodoros, alcantarilla-
do, calle urbanizada, 8.000 
pies, renta 7.800 pesetas. 
Puente Vallecas. R a z ó n : C a -
rretera Valencia, 17. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos úl t imas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, 'con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 88 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
S A C E R D O T E S : P e n s 1 6 n 
completa. Frente Callao, 5 
pesetas. Escribir: Moix. L i s -
ta Correos. 
P E N S I O N . "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. P la -
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel. 13. Veguillas. 
MAQUINA para coser por-
table. "Vestacita", garanti-
zada. Reparaciones todas 
marcas. Antigua covachas. 
Carmen. 23. 
MODISTAS 
MODISTA francesa. Corta, 
prepara, da lecciones corte. 
Alberto Aguilera. 12. 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas baratís imas. Carretas, 
39, entresuelo. Tere. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 8. 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
O P T I C A Alemana: Taller de 
relojería y platería, compos-
turas garantizadas. Desper-
tadores desde 5,95. Consulte 
precio recetas de oculistas 
para sus gafas. Toledo, 18. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países . 
V a r a y López. Príncipe. 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel, 1. Corto pelo, 1. San 
Br .-tolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes. Industriales, re-
ducidos intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
D E S E A M O S socios capita-
listas para gran Industria 
avícola. Escribid Bond. Apar 
tado 12.075. . 
RADIOTELEFONIA 
A P A R A T O dos lámparas en-
chufable cor.lente continua, 
desde 125 pesetas. Espíritu 
Santo, 13, ferretería. 
S U receptor radio defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arlas. Madera, 61. primero. 
Teléfono 14662. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S faltan 500. para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utiel. Jor-
nal, cincuenta cént imos por 
bora. Presentarse en el tajo 
de Arguisuelas (Cuenca). 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
L I C E N C I A D O S Ejército mu-
chas vacantes do auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices. profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
cacíel lanas colocamos. Pre-
ciados. 33. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
C A B A L L E R O S muy buena 
presentación, don de gentes, 
excelente colocación, bien 
retribuida, presentarse sec-
ción Santo. P. Recoletos. 17. 
N E C E S I T A S E Inglesa cui-
dar niños. Horas, 2 a 5. Ge-
neral Arrando, 13. 
L I C E N C I A D O S Ejército nu-
merosís imos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos, Telégrafos, guardias, 
chóferes, electricistas, fácil 
adquisición. Informaros gra-
tis (tardes). Oficina Gesto-
ra. Plaza Nicolás Salme-
lón, 2. 
N E C E S I T O criada formal, 
mayor 30 años, con infor-
mes. Hermosilla. 3, tercero 
izquierda. 
DOY habitación guardar so-
lar, preferible eínpleado E s -
tado. E s c r i b i r apartado 
4.051. 
N E C E S I T A M O S taqui-meca-
nógrafo. cultura general, 
preferible referencia de re-
ligiosos. Diríjanse al aparta-
do 6.001. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados,^ 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 4960. 
S E R V I D U M B R E informr.la. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
Demandas 
P R O F E S O R francés, latín, 
filosofía, desea colocación. 
Correspondencia extranjera 
en Comercio. Abada, 21, se-
gundo. 
S E NORAS proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien informadas. Hor-
taleza, 41. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co para transportes o par-
ticular. Madrid, provincias, 
i n m e j o r a b l e s informes. 
Eduardo Portales, Juan Tor-
nero, 44. 
J E F E ejército, aistinguido. 
sólida cultura y bellas artes, 
larga práct ica se encargaría 
enseñanza bachillerato Colé 
gio acreditado o estudios ni-
ños y cultura física familia 
abolengo. Escr ib id: Prensa. 
Carmen. 18, núm. 2.279. 
P E L E T E R A corsetera, es-
pecialid-d gruesas. Bola. 11. 
O F R E C E S E señorita compa-
ñía. regentar casa o cosa 
análoga, sabiendo corte. Pe-
layo. 27-29, principal 1. 
SEÑORITA formal, muy re-
ligiosa, de 45 años de edad, 
se ofrece para regentar ca-
sa, acompañar señorita o ni-
ños. Martín de los Heros, 84. 
O F R E C E S E horas llevar 
contabilidad, dirigirse Alcal-
de, Santa María, 6. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transporten España, Costa-
nilla Capuchinos. 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O tienda con Ins-
talación y vivienda, calle 
primer orden, rentando 170 
pesetas, próximo Sol. Jaco-
metrezo. 71, portería; de 2 a 
3 y 9-10. 
P O R no poderla atender se 
traspasa fotografía acredi-
tada, sitio inmejorable, in-
gresos comprobables, pocas 
pretensiones. Escribid: C a -
rretas. 3. Continental. Se-
ñor Anvena. 
VARIOS 
L A S molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlclna de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y m á s baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa . Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espada.", galones, 
coriones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
Sfcj.S'OKAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica) . 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
AltOGADU judiciales, testa-
mentarlas, créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
inlngo. 11; seis, ocho. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito. 0,15. Fábr ica : Arde-
mans. 16. Madrid. 
P I N T U R A empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
Droguería. Teléfono 13084. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos 
s ierras , maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares. 18. 
H E R M O S I L L A , 83 (fábrica) . 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
SOMBREROS^ Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1.25; especialidad en jipis. 
Val verde, 54. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garant ía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
C E N T R O Informativo. Des-
tinos públicos, tramitación 
hasta obtener vacante. Da-
mos recibo: tramitación ex-
pediente por sargentos l i-
cenciados competentes. E s -
tamos matriculados, no ha-
cer caso Agencias clandesti-
nas. Moratin, 20. 
M U L T I C O P I S T A , miles de 
copias al dia, m á s barato 
que nadie. Moratin, 20. 
T E S T A M E N T A R I A S asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
O B J E T O S para regalos. Pla-
tería. Orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Gasa Aryma. Carmen, . 28. 
Madrid. 
P A R A G U A S Vélez. abanicos 
sombrillas, bastones, arl ícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal. 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral). 
C R E D I T O S Í0 moses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos do arto. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral. 46. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
muy buenos, baratos. Jesús 
del Valle, 7. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa R o c a Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
\ E N D E S E magníf ica araña 
Isabelina, cristal y bronce. 
Serrano. 70. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topíanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
V E N D O por ausencia gran 
comedor, 2.000 pesetas, sa-
lón y otros muebles. Colu-
mela, 6. 
B U E N I S I M A S ocasiones 
•'quinas escribir, precios 
irrisorios. More!!. Hortale-
za, 46. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Ital ia-
nos. Cava Baja , 16. 
P E R S I A N A S , safdo, mitad 
precio, Slrvent. L u n a 25. 
Teléfono 11373. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
C O L O N I A S . 2.50 litro. Esen-
cias. una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
D E P O S I T O géneros, hilo y 
algodón, piezas blancas, 20 
metros, a 10 pesetas, trajes 
pana y mecánicos , para ca-
ballero y niño. Precios de 
Pábñcá. Teléfono 51915. Gó-
mez. Serrano. 38. 
V E N D O coche niño, moder-
no. Hermosilla, 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cateto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carr^.nza, 5, teléfo-
no 32370. 
MOTO sidecar, seminueva, 
italiana, incomparable. B r a -
vo Murillo, 14. 
L A X A N T E 
' s e a / . 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
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A N I V E R S A R I O S 
L O S I L U S T R I S I M O S SEÑORES 
D O N J O S E F A L G Ü E R A Y L A S A 
DOÑA ELISA n í a f M 0 » 0 OE 
C O N D E S D E S A N T I A G O 
Fallecieron respectivamente, el 1 de mayo de 1883 
y el 28 de abril de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, los exce lent í s imos señores duques del Infantado, marqueses de 
Santillana; sus nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amibos tengan la caridad do en-
mendarles a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 28 del corriente en San Fermín de 
los Navarros; el 28 del actual y el 1 de mayo en la parroquia de San Ginés. 
en San Pascual y en San Manuel y San Benito; el 29 y el 2 en la parroquia 
de San Jerónimo el Real y el día 1 en las de San José y Santa Cruz serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelentís imos 
señores Nuncio de Su Santidad. Cardonales-Arzobispos de Toledo, Valencia y 
Santiago y los excelent ís imos señores Obispos de Madrid-Alcalá. Sión, Cuenca, 
Salamanca, Vitoria y Sigücnza. 
(A. 7) (5) 
Oficina» de Publicidad: B . C O R T E S , Valverde, 0. 1.° T e l é f o n o 10.905. 
D . O . M . 
F r a n c i s c o J a v i e r R o d r í g u e z - A v i a l P e l l ó n 
H A F A L L E C I D O 
EN LECHLADE, GLOUCESTERSHIRE, EL 29 DEL PASADO MARZO 
a los veintidós años de edad, víctima de un accidente 
R • I« P • 
Sus padres, don Juan y doña Bárbara; sus hermanos, doña Mercedes, don 
Juan y doña María; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 28 en la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos; las del día 29, de nueve a doce, en la parroquia de San Sebastián; las 
de seis a ocho y media en el Perpetuo Socorro (Padres Redentoristas) ; todas las 
que se digan en San An tón (Escuelas P ía s ) y en la capilla de Lourdes (calle de 
Fortuny), como la Exposición de S. D . M . en la misma; en la iglesia parroquial 
de Villacarrillo ( J a é n ) y la de la capilla del Arroyo del Ojanco ( J a é n ) ; en la 
parroquia de Limpias y en la capilla de los Padres Paúles, del mismo pueblo, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ. — M A T U T E , 8 
Maarid.-Año XIX.-Núm. '6.172 A T E SáKaHo 27 deaHril de 1929 
C A R T A S A L T I O J A C I N T O 
La última vez que estuve en Espa-
ña, querido tio Jacinto, fué para darle 
las gracias al Auntamiento de Toledo 
en nombre de la Academia Francesa, 
por haberle cambiado a la vieja calle 
del Barco su primitivo nombre, por el 
de Mauricio Barrés. No ignora usted 
que aunque el gran escritor se sentía 
arrastrado hasta la religión católica, la 
muerte le sorprendió, en diciembre de 
1923, sin que hubiera expresado su ple-
na adhesión a las doctrinas de la Igle-
sia. Desde entonces se ha escrito mu-
cho sobre Mauricio Barrés y sobre las 
crisis de desesperación por las que ha-
bía pasado aquella alma atormentada. 
Muy recientemente, un escritor de la 
generación de los jóvenes—lo que quie-
re decir que anda por la cuarentena— 
M. Duhourau, a quien le fueron con-
fiados más de cincuenta cuadernos de 
los que Barrés empleaba para anotar 
en ellos sus más íntimos pensamientos, 
ha dado una conferencia en la que de-
mostró de una manera rotunda que 
desde hacía mucho tiempo, Mauricio 
Barrés, sólo por la profesión de fe, vi-
vía separado de lo que era su fe, la fe 
que había vuelto a encontrar. Una so-
la palabra citaré, porque ella basta. En 
uno de los cuadernos de notas que data 
de algunos años antes de su muerte, 
aparece este renglón escrito por Ba-
rrés: "Amo a la Iglesia y soy de 
Cristo". 
También le he oído contar a uno 
de , mis amigos, que después de asistir 
a los funerales celebrados por el eter-
no descanso del alma del escritor, tu-
vo ocasión de visitar la casita de cam-
po de Lorena, en la que pasaba los me-
ses del estío. La habitación de Mauri-
cio Barrés—me decía—estaba amuebla-
da con la mayor sencillez; el lecho, de 
hierro, aparecía colocado a lo largo del 
muro; en la pared, a la altura de un 
hombre, se veía colgada una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, y debajo de 
ella, la propia mano de Barrés había 
trazado una palabra latina: "Sitio", 
tengo sed. 
Cuando pienso en aquel hombre tan 
bien dotado, y en las largas angustias 
que sufrió, me siento incitado a la có-
lera, y suelo exclamar para mis aden-
tros: "¡Qué responsabilidad tan gran-
de la de los que dirigen la instrucción 
pública! ¡Nada menos que cuarenta 
años necesitó Mauricio Barrés, que era 
un hombre de genio, para desembara-
zarse, y no por completo, de los erro-
res que sus maestros le habían ense-
ñado!" 
* * * 
Ya sabe usted que acabamos de -per-
der al mariscal Foch. Este gran solda-
do fué siempre un gran cristiano. Yo 
sentía por él un extraordinario afecto. 
E l 21 de marzo quise ver, por última 
vez, aquel rostro enérgico, tan acoge-
dor, que yo divisaba con frecuencia 
entre los concurrentes a las sesiones 
de la Academia. La calle de Grenelle, 
donde se alza el hotel en que vivió el 
mariscal, estaba en una longitud de 
más de quinientos metros, invadida 
por una muchedumbre a la que los 
agentes de Policía obligaban a circu-
lar. Debo decirlo: el duelo era nacio-
nal. Con no pocos trabajos logré en-
trar en el jardín y llegar al salón con-
vertido en capilla ardiente, donde re-
posaba el cadáver del mariscal. Al pie 
del alto lecho funerario estaban sen-
tados la viuda y los hijos del difunto, 
y buen número de hombres muy cono-
cidos, militares y civiles, desfilaban 
por delante del féretro. Yo no tenía 
ojos más que para aquel rostro inol-
vidable. La muerte lo había cubierto 
de palidez; había sumido la boca y da-
do una mayor prominencia al robus-
to mentón. Pero la paz había vencido 
a la muerte y resplandecía en todos 
los rasgos faciales. Un gran crucifijo 
descansaba sobre el pecho del mariscal 
proclamando la fe de un hombre. 
Las exequias, costeadas por el Esta-
do, han constituido un acto imponente. 
Y durante el entierro, celebrado des-
pués, todo París ha interrumpido su 
trabajo para presenciar el paso del ca-
dáver del mariscal y rendirle el tribu-
to postrero. Los telegramas publicados 
por los periódicos han señalado ya el 
carácter netamente católico de la ce-
remonia. La cruz, llevada por el clero 
parroquial, desfiló públicamente, prece-
diendo al cadáver, y del cortejo fúne-
bre formaron parte dos Cardenales y 
muchos Obispos. El discurso pronun-
ciado por el presidente del Consejo de 
ministros, M. Poincaré, fué de un tac-
to exquisito. 
Es absolutamente imposible dejar 
de pensar, cuando se pronuncia el nom-
bre de Foch, en los hombres de armas 
más ilustres por su genio militar o por 
su carácter. Yo recordaré siempre una 
frase del general Weygaud, que fué, 
durante toda la guerra, el jefe de Es-
tado Mayor del general Foch. Fué el 
8 o el 9 de marzo en un banquete, ofre-
cido a sus colaboradores por la "Re-
vista de los Dos Mundos", y en el que 
me cupo el honor de estar sentado a 
la izquierda del general Weygaud. Le 
felicité por haber aceptado el encargo 
de escribir una "Vida de Turena". Le-
jos de aceptar mi felicitación se mos-
traba inquieto y temeroso de que él, 
un hombre de acción, habituado a tra-
bajos muy diferentes de los literarios, 
se viera en el trance de componer un 
libro. Luego, como viera al mariscal 
Foch, que se hallaba a poca distancia 
de nosotros, añadió, señalándole con la 
mano: 
—¡ Afortunadamente, Turena e s t á 
allí! 
Hoy puedo decirle a usted, mi que-
rido tío Jacinto, que el volumen se ha 
publicado ya, que es muy notable y 
que la frase del general Weygaud era 
justa y exacta: ¡Foch se parecía mu-
cho a Turena! 
Rene B A Z I N 
(De la Academia Francesa) 
París, abril, 1929. 
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Uii gran éxito del maestro 
Turina en La Habana 
Hoy saldrá para Nueva York, donde 
dará otra serie de confe-
rencias y conciertos 
(Servicio especial) 
LA HABANA, 26.—El ilustre pro-
fesor de música y compositor español 
don Joaquín Turina, que vino a esta 
capital para dar una serie de confe-
rencias y de conciertos, dió anoche el 
último. E l .éxito alcanzado ha sido 
enorme, y anoche, con ocasión de su 
despedida, le fué tributado un entu-
siasta homenaje. 
Mañana sábado embarcará en este 
puerto con destino a Nueva York, don-
de es posible que dé algunos concier-
tos y conferencias musicales.—Associa-
ted Press. 
COHIBATE EN LAFRONTERA TURCOSIRIA 
Una banda había atacado una 
población cerca de Antioquia 
PARIS, 26.—Noticias Recibidas en esta 
capital procedentes de Beyrouth dicen 
que las fuerzas francosirias derrotaron 
ayer completamente a la banda turca 
que había atacado a Payace, en la re-
gión de Antioquia, 
En el curso de la incursión los bandi-
dos dieron muerte a dos habitantes de 
la citada población. 
Las pérdidas francosirias fueron sola-
mente treé muertos y tres heridos. 
Hospital destruido por el 
fuego en Tokio 
Todavía no se conoce el 
número de víctimas 
TOKIO, 26.—En uno de los hospitales 
de esta capital se ha declarado un vio 
lento incendio, que rápidamente, y a pe-
sar de los esfuerzos realizados por los 
bomberos, adquirió gran incremento, fa-
vorecido por la fuerza del viento rei-
nante. 
No se conoce exactamente el número 
de víctimas, pero se cree que son pocas 
en relación a la importancia del sinies-
tro, gracias a los esfuerzos de los bom-
beros, que consiguieron, tras grandes 
trabajos, localizar el fuego. 
T R I B U N A L E S 
Próxima vista en discordia 
E l día 21 del pasado mes de marzo 
tuvo lugar una vista de interés. E l se-
ñor Molina, subrogado en los derechos 
del constructor señor Castro, reclama-
ba del señor Arias Lombarderp 85.000 
pesetas por estimar que le habían sido 
pagadas indebidamente. 
En la votación no han llegado los ma-
gistrados a producir la mayoría nece-
saria. 
Se celebrará, pues, la vista en discor-
dia, en la que de nuevo discutirán sus 
puntos de vista los señores Sánchez Ro-
mán y don José Gabilán, patronos, res-
pectivamente, de los señores Arias Lom-
bardo y Molina. 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
Entonces sucedió que como no llega-
ba la paga del rescate de los diez y ocho 
niños recientemente libertados, fray Pe-
dro Armengol, que se había entregado 
en rehenes, fué ahorcado una noche en 
la colina, fuera de las murallas. 
Colgáronlo de un garfio clavado en 
lo alto de un poste, y cuando el ver-
dugo apartó la escalera, quedó con la 
cabeza doblada y los píes desnudos en 
punta, bajo el hábito blanco. Sus ma-
nos atadas, que estrechaban contra el 
pecho un crucifijo pequeño, crispáronse 
un poco, y en la comisura de sus labios 
asomó apenas una espumilla sanguino-
lenta. Pero no sacó la lengua en esa úl-
tima mueca terrorífica, propia de todos 
los ahorcados, ni se puso negro, ni se 
le hincharon las mejillas. Antes, por 
el contrario, una serena y extrema pa-
lidez le dió la apariencia de una esta-
tua. No se advertía en su cuerpo nin-
guna contorsión violenta. Más bien, di-
ríase que estaba en los aires ingrávido, 
en una especie de éxtasis sobrenatural. 
Los moros, para quienes la horca era 
un suplicio desusado y horrendo, huye-
ron de la colina apenas el cuerpo de 
fray Pedro se balanceó en el espacio. 
Cerraron y clavaron la vecina puerta de 
la muralla. Y un soldado vigilaba día 
y noche en lo alto de la almena, hasta 
tanto que el cadáver no hubiera sido 
pasto de los cuervos. 
Ocho días habían pasado, cuando 
fray Guillermo, el otro padre merceda-
rio, arribó con el dinero del rescate. Los 
cristianos le gritaban desde la orilla. 
—Ya es tarde, padre. Hace ocho días 
que ahorcaron a fray Pedro. Le habrán 
comido los milanos. 
Fray Guillermo quedó transido de es-
panto. Mientras corría hacia la colína, 
gritaba mesándose la barba: 
—¡Ay, padre mío! ¡Yo tengo la cul-
pa de vuestra muerte por mi poca di-
ligencia! 
Colgaba el cuerpo de fray Pedro pá-
lido e inmóvil, intacto, como si lo aca-
baran de ajusticiar. Tenía la cabeza com-
pletamente hundida sobre el pecho, lo 
mismo que una flor tronchada. Pero en 
una actitud tan plácida, que parecía 
dormir profundamente. E l aire despedía 
en torno suyo una fragancia extraña. 
Fray Guillermo lamentábase a gran-
des voces. Había caído en tierra en el 
exceso de su dolor y mojaba con sus 
lágrimas la fina hierba del prado. 
De pronto le pareció que alguien le 
llamaba quedamente: 
—¡Fray Guillermo! 
Alzó la cabeza. No había nadie en de-
rredor. Volvió a su llanto y a su descon-
suelo. Otra vez oyó que le llamaban: 
—¡Ptay Guillermo! 
Era fray Pedro que entreabría los ojos 
y se agitaba débilmente-como si le cos-
tara hablar. 
—¿Todavía es de noche? 
—No, hermano mío. ¿No ves el cielo 
azul, y ese barco con la bandera blan-
ca de la Señoría en el mar? 
—¿No has visto a la Virgen? 
E l buen fraile creyó que fray Pedro 
deliraba. 
—No, hermano mió. 
—Ppues ha estado aquí hasta ahora. 
No se apartó un momento. Me sostenía 
con sus brazos. Era un paraíso. 
—Entonces, ¿no te has muerto? 
—No sé. Estaba fuera del mundo. Era 
una pradera como ésta. Pero había mi-
les de flores blancas y un sol de oro... 
Me duele el cuello. Bájame de aquí. 
Fray Guillermo corrió en busca de 
una escalera. A poco volvía seguido de 
una turba de cristianos que clamaban 
con júbilo: 
—¡Milagro! 
Todos, con sumo tiento, ayudaron a 
descolgar al confesor de Cristo. Se apre-
tujaban, pugnaban por tocar aquel cuer-
po redivivo que un verdadero martirio 
había santificado. Fray Guillermo tenía 
que defenderlo de la vehemente piedad 
de los fieles. 
Fray Pedro, en tanto, se pasaba la 
mano por los ojos. Miraba con extra-
ñeza a uno y otro lado como quien aca-
ba de despertar de un sueño. Estaba 
sentado en la pradera. Poco a poco vol-
vía a su rostro el natural color. A veces 
se quedaba suspenso, sumido en una 
contemplación lejana, y sonreía, indu-
dablemente ante alguna amada som-
bra invisible. 
Otro día embarcaron en la nave geno-
vesa rumbo a Barcelona. 
Ya les habla precedido la fama del 
gran milagro. Toda la comunidad aguar-
daba a las puertas del convento con ci-
rios encendidos. Quiso el padre prior que 
fray Pedro entonara en medio del tem-
plo un Tedéum solemne. Pero el santo 
fraile no podía cantar, ni apenas hablar 
en alto. Había perdido la voz. 
Y desde aquel día, andaba con la ca-
beza un poco torcida y la terrible huella 
amoratada en la garganta. Y con sola 
su presencia convertía a los pecadores. 
Jenaro XAVIER VALLEJO 
E X A C T I T U D , por K-HITO ACTUALIDAD EXTRANIERA C a r t a s a E L D E B A T E 
—¿Siete mil cuatro pies este terreno? Acaba usted de decirme siete 
mil tres. 
—Sí; pero fué en el momento de darle usted un puntapié al perro. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Un ingenuo (Granada).—No crea us-
ted en el "donjuanismo", como un don 
personal e intransferible. Eso es... lite-
ratura. Lo que sí ha habido, hay y 
habrá siempre, son hombres un poco 
psicólogos, de larga experiencia en amo-
ríos y que llegan a dominar la "esgri-
ma" del amor, por eso precisamente. 
Procure emplear las "guardias" perfec-
tas, "cubrirse" bien siempre y "fintar" 
con astucia. Usted, que es aficionado al 
viril deporte, sabe lo que todo eso quie-
re decir. Y sobre todo, aprenda a "des-
doblar" su personalidad, según el tipo 
femenino que le interese conquistar, en-
carnando el tipo del hombre, que una 
sutil y concienzuda observación previa 
le hará a usted conocer, que es el ideal 
de "ella". Es uno de los secretos de los 
"afortunados" con las mujeres: créalo 
usted. 
Pepe y Antonio (Gibraltar).—Según 
el uso corriente y admitido, se escribe 
con dos pes. La razón, de ello ya no 
aparece tan clara. 
Trini (Antequera). — Naturalidad y 
espontaneidad. No le pese excederse en 
el cumplimiento del deber, llegando in-
cluso a esos grandes sacrificios. Es muy 
hermoso, en cambio, el goce que se ex-
perimenta, cuando a solas con nuestra 
conciencia, ésta nos dice que hemos he-
cho más de lo que teníamos el deber 
de hacer. Esa íntima y cristiana satis-
facción, ¡bien vale lo que cuesta a ve-
ces saber de ella! 
Un indeciso (Alcázar de San Juan).— 
Le diré a usted, lector. Una mujer bue-
na, culta, comprensiva, agradable, la-
boriosa, guapa, guapa y muy mujer, es 
una de esas cosas que cuando se en-
cuentran, debe uno preferirla al "gor-
do" de Navidad. ¿He dicho algo?... 
Elisabeth (Murcia).—Sí, señor; lo in-
dicado, poner en guardia a esas amigas 
de sus hijas, y usted abordar una ex-
plicación franca con las de usted, a fin 
de desenmascarar a la persona que tan 
perversamente procede. Y cuanto antes 
lo haga, mejor. 
Una campesina. Benaguacil (Valen-
cia).— Tengo entendido que llegaron, 
pero ignoro otros detalles. Muy simpá-
tica. 
Malvaloca (Madrid).—Gracias, lecto-
ra gentil. Respuestas: Primera. Depen-
de sencillamente de que le siga usted 
queriendo o no. Segunda. En el segundo 
caso, y si él insiste, contestarle, con lo 
cual "no ha pasado nada". Tercera. La 
duración de la "pena" en relación con 
la "culpa". Usted sabrá, pues, si la "cul-
pa" es de las gordas o simple pecadillo 
venial..., de amor. Cuarta. Dice usted 
"que él provocó la ruptura por hacer 
caso de ciertas tonterías". ¿De verdad 
que sólo fueron tonterías? Porque a ve-
ces apellidan ustedes "tonterías" a ol-
vidarse por un momento, sólo un mo-
mento eso sí, de que tienen novio for-
mal. Se dan casos... 
Socrático (Santiago). — Si Palacio 
Valdés ha escrito en su última obra, 
"Testamento literario", lo que usted 
afirma, o sea ese párrafo: "Dos caminos 
se me presentaron para ello, el que 
aconseja Pascal, el de embrutecerse, es-
to es, el agua bendita, las novenas, et-
cétera, etcétera, o el estudio de la filo-
sofía", resulta que Palacio Valdés ha 
"tropezado", poniendo en ridículo a Pas-
cal al traducirlo e incurriendo él mis-
mo en una de las vulgaridades más tris-
tes, lo cual resultaría doblemente triste 
en escritor tan veterano y de tan in-
E l desarme 
discutible talento. Permítanos, pues, que 
dudemos de que ha leído usted bien... 
Un párroco (Segovia).—Desconoce-
mos en absoluto esa obra de saneamien-
to a que usted alude, ni sabemos en 
qué consiste, cosa que lamentamos de 
veras, porque ello nos priva en esta 
ocasión de poder serle útil. 
Parget me nob (Madrid).—Bien la 
autodescripción. ¿Qué exige usted como 
tipo ideal? No olvide que hay que con-
formarse siempre con un poquito me-
nos... Ahora bien, respecto de ese pre-
tendiente "gran partido" no es lo malo 
que tenga diez y seis años más que 
usted, sino que, por lo visto, usted no 
le ama, ni siquiera le interesa esa per-
sona. Y casarse en tales condiciones 
puede ser su desdicha irremediable, a 
pesar de lo de "buen partido", etcétera, 
etcétera. En suma: debe usted pensarlo 
mucho, y si ese hombre no logra ena-
morarla, no casarse con él. 
Respetable dueña (Avilés).—Ante to-
do, una pregunta, señora, y con todos 
los respetos: ¿Sabe usted exactamente 
el significado de la palabra "dueña" ? 
Lo decimos porque se ha encariñado 
usted con ese seudónimo y... no lo me-
rece. Y ahora vamos con las respues-
tas: Primera. Verbalmente, mejor. Se-
gunda. ¡Por eso la pregunta que nos 
hemos permitido dirigirle al principio!... 
Bamper (Valdemoro).—¡Hombre, si 
Valdemoro es un pueblo muy simpático 
y cordial! Respuestas: Primera. Sí, se-
ñor; ésa es la fórmula de cortesía. Se-
gunda. Deben detenerse y aguardar a 
que la otra se incorpore al grupo. Terce-
ra. Puede emplearse o no ese papel, be-
lla valdemorina. 
Meteor (Madrid).—Ilustre, muy leí-
do y .siempre interesante colega, con ho-
tel propio ¡además! ¡Caracoles con los 
éxitos de la Meteorología! Como para 
"meterse" en eso desde mañana, no ca-
be duda. Y, en cambio, ¡qué dolor no 
poder complacer a tan amable compa-
ñero y, por lo visto, afortunado mortal! 
Imposible, sí, porque no sabemos, ¡ay!, 
de ese libro que resultaría tan útil y 
tan conveniente. En francés tenemos 
idea de que los hay. Dése una vuelta 
por la librería de Romo. ¡Y desolados 
por nuestro fracaso en esta ocasión! Mu-
cho más desolados que sí nos pilla una 
tormenta a cuerpo y sin paraguas: una 
de esas "tormentitas" que usted vatici-
na como nadie, ¡oh, infalible amigo! 
X. X. (Madrid).—¿Quién es esa miss 
Arden ? ¿ Una " adivinadora " quiz.' ? 
Perderá usted su dinero. 
Senvoleco (Zaragoza) .>—Sencillamen-
te que todavía el amor no ha llegado 
para usted, pero llegará. ¿Cuándo? 
Cualquier día, cuando menos usted lo 
piense. De ahi que, hoy por hoy, sea 
usted un egocéntrico. Injustificado, no; 
explicable, sí. "Es pronto", como usted 
insinúa. Y además ¿no será que ha re-
servado usted la confidencia suprema? 
Al buen entendedor... La esperamos ca-
si seguros de recibirla y pronto. ¡A 
que sí! 
Las del solitario. Pola de Lena (Ovie-
do).—Respuestas: Primera. Sí, y deben 
hacerlo además. Segunda. También, 
aunque no tanto las patillas. Tercera. 
No es propio de señoritas, sino muy 
ale"̂ ano. Cuarta. Sacerdote no somos. 
Ni... ese escritor que citan ustedes. 
Muy simpáticas las amables "as'-urla-
niras". 
Adorada (Madrid).—¿Y todavía se 
queja usted?... 
E l Amigo TEDDY 
Norteamérica quiere trasladar la 
cuestión ai terreno político 
No debe tratarse de fijar las ne-
cesidades defensivas, sino la 
igualdad entre las naciones 
La Conferencia del Desarme continúa 
sus sesiones en Ginebra sin que nadie 
le preste la menor atención. Nos refe-
rimos, claro está, a los discursos que 
se pronuncian sobre la guerra química, 
el desarme aéreo, el "potencial de gue-
rra", el control de la fabricación de 
armas... E l interés mundial está en la 
declaración de Gibson, el delegado nor-
teamericano, porque es evidente que 
del acuerdo entre Inglaterra y los Es-
tados Unidos depende el porvenir de la 
reducción de armamentos. 
Las palabras de Gibson rebosan sen-
tido común, y esto ha sido desde que 
eí mundo existe la mejor receta para 
la solución de confl'ctos. No sabemos si 
el propio presidente Hoover ha tomado 
parte en la redacción del discurso. Por 
lo menos ha conocido el texto antes 
de que fuese pronunciado, y muchas de 
las ideas expresadas en la declaración 
deben de ser suyas. Lo menos que pue-
de decirse de ellas es que plantean la 
cuestión en un terreno completamente 
nuevo. En primer lugar, Norteamérica 
traslada el problema al terreno político. 
"Los trabajos para el desarme en el 
terreno puramente técnico no pueden 
ser concluyentes—dice—. La justifica-
ción técnica de los armamentos está ba-
sada sobre la experiencia de las gue-
rras pasadas y la previsión de las gue-
rras futuras. Mientras los trabajos pa-
ra el estudio de ese problema se basen 
en viejos temores y viejas supersticio-
nes, hay pocas esperanzas de desarme." 
Evidentemente. Mientras se pregun-
te a los almirantazgos el número de 
barcos que necesitan para la defensa 
del país, no se adelantará nada. Ya he-
mos hecho observar en otra ocasión que 
las necesidades de un Estado son rela-
tivas y que el criterio defensivo adop-
tado para justificar los armamentos no 
era sino una hipocresía que llevaría, 
como está ocurriendo ya, a una nueva 
competencia de armamentos. 
E l delegado norteamericano pide, 
pues, que no se piense en las necesida-
des estratégicas absolutas, lo que, en el 
mejor de los casos, podría llevar a las 
naciones a una limitación de armamen-
tos, sino en igualar las fuerzas de los 
distintos países, con lo que puede con-
seguirse la reducción. En esto la tesis 
norteamericana coincide con la opinión 
de los italianos. Cualquier límite, por 
bajo que sea, si es el mismo para todos. 
Donde no parece tan afortunada la 
declaración norteamericana es al ad-
mitir en la medición de la potencia de 
los navios otros factores además del 
tonelaje y el armamento. Ya es bas-
tante difícil la tarea con los factores 
actuales. Establecer un criterio de 
igualdad teniendo en cuenta tonelaje, 
armamento de todos los calibres, velo-
cidad, radio de acción, etc., sería com-
plicadísimo y aplazaría la reducción por 
un tiempo excesivamente largo. 
Pero, en fin, todo esto no sale del 
terreno de los principios y sería, sin 
duda, aceptado por todo el mundo. La 
buena voluntad en el desarme ha de 
verse cuando llegue el momento de 
concretar. Dentro de la declaración nor-
teamericana hay la aceptación del pro-
yecto francés presentado a la Confe-
rencia de abril de 1927. 
Entonces fué una transacción entre 
el proyecto inglés y el proyecto italia-
no. E l primero limitaba rigurosamen-
te el número y tonelaje de los barcos 
incluidos en cada una de las catego-
rías; el segundo fijaba un tonelaje total 
para las Marinas y dejaba a cada na-
ción que lo repartiera a su antojo. 
E l proyecto francés dividía los bar-
cos en cuatro categorías: buques de 
líneas, porta-aviones, buques de super-
ñcie inferiores a 10.000 toneladas y sub-
marinos. Dentro de esas categorías de-
jaba a las naciones libertad absoluta 
con la reserva de comunicar a la So-
ciedad de las Naciones sus proyectos. 
Después se dió más elasticidad a la 
fórmula, autorizando a los Estados a 
Sobre Segunda enseñanza 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: He leído el notable 
artículo de fondo del día 23 en el pe 
riódico de su digna dirección, "Una ac' 
tuación necesaria", y la carta publicada 
porteriormente por el profesor señor 
Martín Rabat, y me permito molestar 
su atención, añadiendo unas _ aclaracio-
nes a las solicitadas por el señor Rabat" 
Una es el distinto criterio que se si-
gue en nuestros Institutos respecto al 
cobro de las matrículas. Mientras en 
unos se cobran doce pesetas por asigna-
tura al matricular un niño por grupos" 
y quince cuando se matricula por asigl 
naturas sueltas, en otros se cobran siem-
pre quince pesetas, lo mismo si se ma-
tricula por grupos que por asignaturas" 
Otro de los puntos que debe ser su-
ñcientemente aclarado para que en todos 
los Institutos se siga la misma norma 
es el examen de idiomas. Mientras eií 
unos se considera como grupo indepen-
diente, en otros se incluyen en un orden 
numérico de prelación. El Francés, por 
ejemplo, que figura en segundo lugar en 
el ramo de letras, es incompatible en 
algunos Institutos con el primer grupo 
(Geografías e Historias). 
Finalmente, dice el reglamento que 
el alumno que tenga aprobados todos los 
grupos, podrá obtener el título sin ha-
cer examen de reválida. Así lo entien-
den en algunos Institutos, pero hay 
otros, .que dicen que eso se reñere a 
cuando se hayan aprobado todos los gru-
pos por el orden numérico en que están 
constituidos. 
Queda de usted atento s. s., 
Manuel Espiau FAYSA 
Orihuela, 25, abril 1929. 
L a subvención a se-
cretarios jubilados 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Me permito tratar de 
un asunto que, a mi juicio, supone un 
desacierto y una anormalidad. Me refie-
ro a la subvención a los secretarios ju-
hilados, impuesta a los pueblos donde 
han prestado sus servicios. Este pueblo, 
como otros muchos, carece de suficien-
tes ingresos para cubrir el presupuesto 
municipal, por cuya razón tiene que ir 
forzosamente al repartimiento vecinal, 
que, cada año, va en aumento. Puede us-
ted formarse ¡dea por lo que a mí me 
sucede. Comencé por satisfacer una cuo-
ta anual de 25 pesetas, que ascendió has-
ta 40 hace dos años. E l año pasado, di-
cha cuota fué de 80 pesetas y éste de 95. 
En esta proporción, ¿adonde vamos a 
llegar? Los gastos se han aumentado, en-
tre otras partidas, con la prorrata de 
un secretario recientemente jubilado, y 
no tardarán mucho en jubilarse tres más, 
uno de los cuales desempeñó esta secre-
taría catorce o diez y seis años. Pero, 
señor, ¿por qué razón han de ser los 
pueblos los que paguen esas jubilaciones 
y no los propios interesados, como suce-
de con los maestros y Guardia civil, to-
da vez que sus sueldos han sido aumen-
tados y tienen, además, sus quinque-
nios? Este procedimiento es odioso para 
los pueblos y viene a aumentar la críti-
ca situación de los mismos, tan crítica 
que, unida a las cargas del Estado, de la 
provincia y del Municipio, el escaso ren-
dimiento de sus tierras, de inferior ca-
lidad, mal abonadas, laboradas con ape-
ros primitivos, con ganado asnal, en su 
inmensa mayoría, sin riesgos, la hacen 
tan diñcil la vida, a pesar de su labo-
riosidad y sobriedad, que se desaniman, 
maldicen su condición de labradores y 
se ven obligados, los jóvenes, a buscar 
sus medios de vida en Francia y Barce-
lona, como lo demuestra el hecho de que 
este pueblo «n 1914 contaba un censo 
de 1.240 almas y hoy pasa muy poco de 
las 900. 
Mande como guste a su afectísimo se-
guro servidor y capellán 
Melchor OLLE, 
Presbítero. 
Estercuel (Teruel) 12 abril, 1929. 
Deportaciones en Egipto 
E L CAIRO, 26.—Según los periódicos, 
el Gobierno egipcio, con el fin de liqui-
dar definitivamente las agitaciones po-
líticas en Egipto, ha decidido la depor-
tación del ex ministro nacionalista Nahas 
Bajá y de numerosos amigos suyos. 
aumentar el tonelaje de una categoría 
a condición de que el tonelaje global 
de la escuadra no fuese aumentado. 
Esta es la fórmula que Norteamé-
rica declara aceptar como base de dis-
cusión. Puede tenerse alguna esperan-
za. De ella se partió para llegar al 
acuerdo naval francoinglés. Este tiene 
para los americanos el inconveniente 
de no limitar algunas clases de buques, 
como torpederos y submarinos de Pe" 
queño tonelaje; pero la dificultad no 
puede ser insoluble. Todo es cuestión de 
buen deseo y ausencia de amor propio-
K . L. 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
—Perdone usted—dijo Iñigo interrumpiéndole—; yo 
de este asunto sé lo mismo que usted... Sé que Blanca 
no quiere casarse por ahora; y, si corrió pariente me 
parecería odioso contrariar tan legítima voluntad, fi-
gúrese usted el gusto que podré tener en que se me ha-
ga figurar como pretendiente que se impone. Lo hecho, 
hecho está, y ya no tiene remedio; pero conste que 
mi papel ha concluido. 
García, haciendo de necesidad virtud, aseguró al du-
que no sólo que no volvería a sonar su nombre en 
el asunto, sino que interpondría toda su influencia para 
que la libertad de Blanca fuese escrupulosamente res-
petada. 
—Usted comprende—añadió—que, en este segundo 
punto, mi respuesta no puede tener un carácter deci-
sivo, porque no depende de mi. Yo espero, sin em-
bargo, que la duquesa no ha de extremar los derechos 
que tiene, como madre, a dirigir y aconsejar a su 
hija. 
—Ni mi Indicación—contestó el duque— puede te-
ner más alcance que el de un ruego amistoso. No 
hablemos, pues, más del asunto. 
Dicho esto, la conversación giró sobre otras mate-
rias, despidiéndose al fin el duque con su habitual cor-
tesía, no sin satisfacción de García, que no deseaba 
en modo alguno una ruptura con él, pero que se que-
dó con un humor de Lucifer. 
XV 
Visita inesperada 
Caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, fuése... y no hubo nada. 
(Cervantes.) 
—Estamos perdiendo el tiempo, amigo Ricardo. Con-
sentí en presentarle a usted a la duquesa en esta resi-
dencia, a la que no vienen más que los íntimos de la 
familia; pero a condición de que no permaneciéramos 
en ella más que tres o cuatro días. Ha pasado una se-
mana y me urge volver a Madrid, y volver con usted 
a fin de orillar nuestro asunto y saber definitivamente 
el día en que me he de casar con Luisa. Ya ha visto 
usted que he cumplido escrupulosamente con la obli-
gación que contraje. De los diez y seis mil duros que 
me comprometí a dar a usted, ha recibido usted ya 
doce. Aquí están los dos mil que le ofrecí darle aquí. 
—Vengan. Uno, dos, tres... Diez billetes de cuatro 
mil reales. A la cartera y por recibidos. 
—Tendrá usted el resto, en cuanto lo necesite. 
—No tardará en presentarse la necesidad. 
—Con éstos tiene usted ya en su poder catorce mil 
duros. 
—¿En mi poder? ¡Qué más quisiera yo! 
—¿Tantas eran las obligaciones que pesaban sobre 
usted? 
—Deudas de juego, que ninguna persona decente 
puede dejar de pagar sin deshonrarse. 
—Convenido. ¿Tiene usted acreedores de otra clase? 
—Los tengo de todas. Soy muy débil de carácter, y 
no sé negarme nada. 
—Eso es cosa de usted; pero ya es tiempo de que 
pensemos seriamente en terminar el negocio que trae-
mos entre manos. Don Bruno asegura que Luisa con-
siente, y eso hasta cierto punto me tranquiliza, por- _ 
que es hombre poco impresionable, y, por otra parte, | 
no tenía ningún interés en engañarme. 
—Ya le he dicho a usted que, cuando mi hermana 
suelta una palabra, es decir, cuando firma un pagaré, 
se puede esperar el vencimiento con tranquilidad. Dios 
sabe lo que me ha costado arrancarle la firma... 
—Exageraciones de usted. 
—No sea usted tonto. La imaginación de Luisa an-
daba por otros caminos y yo he hecho con ella una 
bribonada; pero no era cosa de que por un capricho suyo 
perdiera la ocasión de despejar un poco mi situación 
financiera, que anda peor que la del Tesoro español. 
—Pero ya comprenderá usted que yo estoy perdien-
do aquí el tiempo. Una vez obtenido su consentimien-
to, lo natural era que los dos meses que usted ha 
exigido de plazo no sé por qué, para hacer la boda... 
—Yo sí sé por qué. 
—Bien, dejemos eso. Lo natural era, repito, que el 
tiempo que estoy perdiendo aquí, lo ocupara en hacer 
la corte a Luisa; en hacer lo que hace todo prometido... 
—Hombre, ya he dicho a usted que es preciso de-
jar algún plazo a Luisa para reponerse. Yo he hecho 
muchas diabluras en mi corta vida; pero la que aca-
bo de hacer con mi hermana, me hace comprender 
lo que es el remordimiento. Como que hay momentos 
en que la idea me quita el sueño. Y eso que aquí es-
toy viendo algo, que, hasta cierto punto, podría dar 
a mi acción un carácter casi meritorio... Hay entre 
los huéspedes de esta casa un caballerito... 
—¿Habla usted del marqués de la Puente? 
—Del mismo. No sé qué pensar. Por un lado, 
tengo mis motivos para creer, como ya le he dicho, 
que entre él y mi hermanita hay una historia de 
amor, nacida no sé dónde... En el baile del pala-
cío de Montilla observé entre los dos un manejo que 
me pareció sospechoso... Pero por otro, vese aquí al 
mismo individuo representar al lado de la duquesita 
un papel que me parece algo más que de pariente... 
—¡CalleI ¿Está usted celoso?. 
—No por cierto. Blanca es una estrella bajo cuya 
órbita me gusta estar, pero sin que mis aspiraciones 
suban a mayor altura. Es una cosa particular. No 
es amor lo que siento por ella, sino admiración. No 
se ría usted. Es un sentimiento de tal especie, que, 
si ella me ofreciese su mano (es una suposición), la 
rehusaría, persuadido de que no la merezco. La con-
sidero como un ser de otra especie. Es mi bello ideal 
de mujer; pero me conozco; no he nacido yo para ella. 
—¿Qué es eso, Ricardo? ¿También se lanza usted 
a la poesía? 
—Diga usted lo que quiera; pero ésta es la verdad. 
Desearía que Blanca encontrase un hombre capaz de 
ponerse a su nivel. 
— Y cree usted que Eduardo... 
—¡Qué sé yo! Eduardo es un joven... como todos los 
demás; excelente, "verbi gratia", para marido de mi 
hermana, lo cual no deja de decir mucho en su elogio; 
pero mi hermana, siendo, como es, un ángel, es otra 
cosa que Blanca. Mire usted, el duque sería u n exce-
lente marido para la duquesita. Me parecen los dos 
nacidos para respirar en la misma atmósfera. 
— E l pobre duque ya no puede respirar en ninguna. 
No tiene pulmones. 
—Bien lo veo. 
—Por otra parte, presumo que Blanca, menos poéti-
ca que usted, preferiría la amable y sana juventud de 
su primo, a la arruinada y enclenque superioridad del 
duque. 
—No digo que no. Así son las mujeres, y Blanca, 
en este punto, será mujer como todas las demás. Por 
ahí se dice que está concertado su matrimonio con él. 
—Puedo asegurarle a usted, de una manera autén-
tica, que no hay nada de eso. Ayer noche oí a su ma-
dre decir que no se había pensado en semejante ma-
trimonio, y que en este punto la voluntad de Blanca 
sería escrupulosamente respetada. 
—Y respecto al primo, ¿no ha oído usted nada a 
García ? 
—Diré a usted, siempre que se le ha hablado acer-
ca del particular, ha puesto la negativa más categ ' 
rica, alegando que el marqués no tiene más que per' 
gaminos y Blanca no los necesita; pero ayer, cuando 
la Vallejuncoso, como de costumbre, insistió en 
sospechas de que los dos primos se entienden, mi amí" 
usted, go se encogió de hombros, diciendo:—Pues mire 
si ellos se empeñan, por la dispensa de Roma y ^ ^ 
la duquesa no se ha de quedar.—Esto me llamo 
atención, porque tenía motivos para creer que el can 
didato de García era el duque. De modo que es m y 
probable que Eduardo cargue al fin con la P1"611*3̂ .̂ 
—Lo que podría no ser indiferente para usted- ^ 
veo, sin embargo, claro en este asunto; porque en ^ 
conducta de Blanca y Eduardo observo cosas que 
puedo explicarme... A veces creo, como la marque ̂  
será que los dos se están burlando de todo el mundo, y 
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veces que hay entre ambos alguna sombra... ¿No 
mi hermana? 
—¿Vuelve usted a sus absurdas sospechas?— 
—Bien, bien, dejemos eso. Siento que el dû uebr( 
sea el marido de Blanca, aunque ya veo que el Vo ^ 
no está para desposarse más que con la muerte, i 
una lástima! Mire usted, yo me creía un hombre; P 
ro le aseguro que, al verle sobre aquel tajo endiatra3 
do, dominándome con su mirada tranquila, míen ^ 
yo luchaba con los terrores del vértigo, me Parecl lado 
gigante. Me sentí avasallado, por el miedo, mezCtefl. 
con no sé qué rabia impotente... Pero cuando metí<¡ii 
dió generosamente su mano y me ofreció su amis ^ 
¡Vamos! Me subyugó. Aquello era irresistible. . 
que yo me he visto en otro lance también muy P 
agudo... Pero... ba. 
—¡Ah, sí! Algo he oído contar... E l lance oe 
rricada... Sé que debió usted la vida a un mil^0-.^ _ 
—Sí... a un milagro también en forma de hom ^ 
Los soldados estaban frenéticos y no les falta 
zón, porque yo les estuve cazando como conejos.- sg 
de repente se echaron sobre la casa, y aunque 
(ContimiftI*')' 
